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I L L V S T R I S S I M 
A C R E V E R E N D I S S I M O D O M I N O , 
D . Guidoni Bentiuolo,Archiepifcopo Rhodienfi,S.mi 
D . N . Pap^ePauli V . a c S.ta: Sedis Apcftolicae apud 
Ser.mos Principes Albertum 8c Ifabellam Claram E u -
gcn iamHi ípan ia rumInfan tem, Burgundic^ acBra-
bantixDuces,<Scc.in Belgicis ditionibusNuntio,cum 
poteftate Legati de latere^ Dno fuo obíeruanti í l imo. 
Fr, Hieronymus Gracianus a Matrs Dei Carmelitanus D D . 
fod Je Therfa (Ilkflr'tjsime Domme)Filia Salphaat, 
ex tribu^Jamilia ¡oJe^ hy eiufqm foyoribmy/acramm 
Itterarum monumento nobU tradkum efl-y idinferm 
Del Tkrefa de lefu, «S, lofeph JponfiBeaU Vh'gnm 
deuotijsmajmhi conttgíffe yidetur J^t enim illa 7 her* 
/afíngulari diurna MageUatU benedi&me, ínterfemincuprima] fortem 
<7portioncm in térrapmrifíionh ohtinuit: tnqua doma, ac frddlafthi 
/uhquefundarepoffet (prout diuerfis m loas, zjr nominatim cap. l y . zjr 
%6.?ítimer.& iy\ lo/ue Canomcafcripturateftatur:) ItaVirgminoftrjt 
Therefajarifíimo Del muñere data eíi facultáis qua milla tena, qu¿e 
JacrofanSlrf ^ligionqffimm Carmelitana dkaU obferuánt¡a¿uhuque 
inter c¿éter04 effiorefcít jnonajlka domiciliayOptimk leothm.i? mflitutM 
ejj-ormat í ericen t -^ ac ¿enerófum Excalceatorum Carmelitamm, tam 
a i Vtrorunh 
Vhormn \ quam mulierum orimem inchoraret • acfortumtii^flupem 
diófuccefibm hreui tempore propagaret. Porro quod Hebrea ñamen 
Therpi, Latmió ptdchra eÜJttqm pUcem: id'Peropulchmm(ex Plato* 
m doñrina ) dkitur, cjuodVifn > andan ^ e l inklk t iu ferceptum ama 
mosadfe Éicitjátfóinf úamorem trabit. QuapropUr K &fruElifem 
Jhenfe nojira pulcntudim cognitl, kgentmm animi ad^digionk 
curam, adUmsíian^peifeBmju Jludium,adfincerum ¿etemítate amo* 
rem rapiantur ¿ptikhetrimdmMlm Vitam ¿ incorruptos mores y f¡)iritum 
purifimum, anmurum Zdmn, doc¡ri?iam in tilo fexu mlrahtkm, Con* 
,nentmmfmidatmes, preciar acesia ^h' tuteskmcM ^ratmgratti 
datas ffélktm mortem ] <ts illuñria deniqm miracula Jub tui (lllufirtf* 
Jíme bomme )nmmupatrocmto píihhcául Quod guamun non ynus 
SanSíitatrt Imm Virgum admirator ante meprxTiitmt; non Van¿€ ta* 
men .fuouepondere carentes cauft 3 yt & idmiegopoíi multorum cona* 
Mmapr¿éiarem) mempukrmt.lpja 1 herefa cale/ti míimBui Hifyano 
idiomateJápfamfm$fu}faña(im¡my adfmrimp) ofeElum, (jrpktatk 
. exemplum, diuimtm dato ftíh^tgejiit. Hunc lihrum in Italicum fer* 
monem Francifcm (Bordomm Jrchiepífcopus & Auenmeñ Vicele^tm 
j r a n s t u l i t t y p í s umdáú ^om^e cumuit,Quem non multopojl latim* 
date donatum yF.r* Antonlm í\erberkm LouanknfísDoBor, ordmté 
Bremltanm Sancli dugujlini, Mogunttieqm Prior, perqué PJwium 
SmukmVkarimgenerala , Moguntinopr¿elofuhkcit, <& euulgauit 
TSleueGaílicarerent eo, quem cum/mnmo Virtum fruBu alixgentes 
nachi^tran¡htumin linguam Gallicam LutetUParifeomminpuhíicum 
mijít* Tandem^írone :Belgü negaretur hocce fúetatu emohmentkms 
Q^emrenií P ? . S.QC, íeju Colkgy 'Smxelhijís (V te r í p f a l hüefa 
r.ojtr 
mjlra de fe ore Flandro loquerHnr ) accurato labore effccemnt. Quo* 
rum omnium Uudatumfudorem, prdtúumqm curfum ¿j^imiMs adhuc 
¡n Anglia Catholice ¡wntatíó reliquU non impari cura fequmtur: et m 
hoc aliqtálatentes CatholkiLondmimmmhmítiVtfecfdt m al^spm'ém 
hite Virgo non ohrniítcfát y necfikt ¿fic-ts fíi laHafolmt > contumaces 
turbet y errantes in Vtam Iwcet, mtantes exettet, ¡ños Vero & Ortho* 
doxos confirmet. M e adhuc tarn percUtrn , i ? deploratm ilíms regni 
jlatm esi y Vt omnmo nullum ex hac re ¡mfeclum expechre deheamm. 
¡mem in mediogelu, f i colloces fortm Vret yfilucern ad'mnxeru in te* 
nebri* erit radianúor: in 'Bahüone J i honm i (oujtmdct nequkiam: in 
Sodomafi caftm confuhdn Jlupra Jws tsr emendalút, Onme malmn im* 
'becillmn eH,émo rúlníeft fum4aí'j]erit bonum^tttfugans, aut di/s'ipans, 
aut perutuó dlud Vmcms, (sr infui Vertens naturam. Ergo fherandu non 
erit hk oáofa Thereja, :<¡u¿e alibi 'multmnegk , & egi¡Jü credo pluras 
Jhnodesüa etm> & Immlit&s inulta deje ii ja cum Veníate Jcribere olim 
non Vetuijfec. Qr^ e tamen nepmfm ignorataforent, (P. DoÜor Fran* 
lijem RiberaSoc kfu 3 libro Hijpanice conferipto , fiudioje fupp'euit, 
•<ts iteratmn Hifpania editionibm toti mundopromulgauit :quem fupra* 
nomina ti 'Bretigni ts Carthufiam etiam Gallum fecerunt, Tarijijsque 
Antuerpiapuhlicatumm manm multo?um libcraü adfeclu tulerunt, 
(¿{ib. ram non mmm animefo chrfufeqimtmFr. Didmió de lepes ¡Tira* 
jonenfis Bpifcopm^ Thtltpfioll Húpaniarum \ egi a faenó confefiio* 
mbm'.gui imprejjum C¿ejaraugmi¿e in Hijpanii^tiamcopiofum yolumen 
de eadem 7-hrt/a compojutt. Vt-i? TaLr lultarntó de Amia presbjter 
-Abuíenfts, Aubatm ViircemCanonkia Antimpieñ y alijque nonpauci 
excakeaU ¡{ehgionk Fraires multa de eiufdem Threft Vita ac mona* 
fieriorum funéatwnlbm edUkrmt 1 ot calamos Vides, tot imenk laho* 
raJJe^ Vt miranda Vírghmhumfaña Chnúhnmorbtt h^m/iOjcerety 
a j cr mú» 
pmtmtur.Ex ¿¡íúhm omriilus ahjsque non edtth JedpurifítMa verU 
tate i ? fide confcriptu mñaúbm , Fratres loanms a lefu M a m , & 
loannes aSanto lofeph-ord'mk Excalceati Therefam noílram 'mfum» 
mamqumdamyCentum & qumque articula diJUnFlam^CVelut in eptto* 
trien eomn, qudfuse per barios libros Jparfa funt, redegermt, Omms* 
hosfoe libros k g í , perqué decem amos ipjtus Therefe confejñones au* 
dmi y Arcana jui peñom , tjrfecreta Spiritus mihi non ah/londit, quid 
egzúty <& qno modo Vtxmtyhijce ocuU egomet Vidí,h¡fce aurihm haufí. 
Compendium ergo iftudjumperquam mihi arriferity typi* idem fubycere, 
& comnmni luce Jub tm protetiione donare Vifum/uit; Accipe tgítur 
(llluftrijfiMe Vomine ) hoc tion lene adfeBm erga te mei argtmentumi 
tuii autyictjsTherejana^elmofloreat, tuk cunó maioraper ^ elgtcam 
fumat incrementa ^  t m denique/iudíjsfyeratum bonk omnibmfruftum 
ferat. Vale, & in Albo tmrum me bono yultu pone. 
Irnprimatur Go Epifcopus Rhodieníís Nimcius, 
P R E V I L E G I O , 
LO S Serení íTímosPrincipes Alberto^y líabel Clara Eugenia, Duques de Brabante & c . Mandan ib las 
penas contenidas en el Priuilegio^ dado al M , F. Geróni-
mo Gradan de la Madre de Dios , de la Orden de nueñra 
Señora del Carmen, que ninguno Imprima , ni venda 
efte Libro Intitulado Vita & moresJpirkuó Zelm & DoSlrim 
Seru<eT>eíTherefedekJu,tsrc. por efpacio de feys a ñ o s , l i a 
licencia del dicho Padre M . Gerón imo , o de quien tu-
niere fu poder. Dado en Bruffelas, a 11, de Heaero m i l 




F o l i . 
'dt? CTs £$¿ 3J3 ¿f's s^.Stk, 
D E O R T V ' E D V C A -
T I O N E , E T R E L I G I O N E 
SertueVei Ibmfiitde hfu. 
N antiqua Se N o b i l i Ciuitate 
A b u l a , in Regno Caftell2e,ve-
teris Tarraconcñ Hirpaniasianno 
Domini 1515. fub die 28. Mart i j , 
ex nobilibus Alphoníb de Cepe-
da, 8c D . Beatricede Ahumada 
legitimis Chriñianis coniugibus 
nata, & íecundum ritum Sandae 
Matris Ecclefiac baptizata fuic 
feruaDei Thereí ia , i I lorum filia legitima 3c naturalis. 
2. E t p i é & Chrif t ianéaparentibus educata,abipra 
ineunte aetáte,rpem fucurae fanditatis manifeftans.Sex-
tum íeu feptimum annum attingens, gloriam, fiue poe-
nara fempiternam hominibus fu tur a m profpicienSjí^pe 
repetere hxc verba coníueuit,//! ¿UrnumjnrtternumjnMer* 
nuniy viam veritatis in tali t end ía metate, ex horum ver-
borum pronunciatione fibi impreíTam oftendens. E t 
eleemoíinas vfcjue tune temporis elargita fuit , & 
elargiebatur, ve poterat folitudinem quaerebat^vt 
A con-
2 3)e oYtüyeducaüom i ? %zUgmz 
confuetas preces (qux multan erant) Deo offerret, ac B . 
Virginis Rofarium, cuius íemper deuotiíTimafuit, per-
íolueret. 
Necnon iñ hac metate, adhuc puella Sanélorum legé^ 
martyriajparuo illos precio ¿eternam Dei glonam com-
paralte reputans, ardenti marcyrij defiderio flagrans, 
cum germano fratre ílio conuenic^ vtambo mendican-
tes,propter Dei amorem ad Maurorum regiones profe-
¿ t i , capitis abrciííione inartyrio coronaren tur. Q u o d 
dum generólo íupraactatem affedtu aggrederencur^iam-
que paterna domo & Ciuitaris porta f qu e^ vulgo voca-
tur Adoxa^) egr effi eíTent^dü iter capiunt,per ponté^ejui 
iuxta ciuitatem eft^obuius illis quídam eorum pacruus, 
ipfos domum reduxrt: cumque á matre obiurgarentur 
de abíentia, frater tota culpa in virginc trasfudit> dices 
fe non niíj fororis precibus, i l lud iter fuiffe aggreffum. 
Q g o d deííderiü cüm exequi impoílibile exiítimaret:, 
ad Eremiticam vitam traníígendamíe conferens, quaf-
damEremiticas cellulas puerili inore, fed maturo íeníu 
in paterno horto conílruebat^quaíipraiíagiens cas, quse 
deinde eius opera temporis decuria conílruenda: erant. 
3. Duodecimum annum agens matre orbata^ob idq-
moerore ac doloreaffeda, ante B . Virginis Mari^ ima-
ginemprofufis lacrymis orauic, vt matris vicesgerere 
erga ipíam vellet:quí€ oratio Deipanx oculis valde gra-
ta <S¿ acceptafuit: v tpoñea in ómnibus euentibus clare 
.apparuit,ex fingularieius cura (Scprotedione circaxilla. 
In hacipía^cate ccepitetiamDñsípeciali terimpartiri 
huic 
Seru¿e T>etThenfi¿e de íefu. j 
huic Virgini primicias fpiritus orationisiNam videns 
imaginem Samaritanx colloquetis cum Chri í lo , in pa-
terna domo depi&á: in qua erant fcripta illa varba, 'Dñe 
damihihancaquamjYt Dominus ei viua illam aquam ípiri-
tus 3c gratis pr^beredígnaretur^crebroefflagitabat,que 
poílea copiofe admodumill i fuppeditata fuit. 
4. Vigeíímum annum agens^fpreta vanicate, religio-
íám vitamt profiteri ftatuitrquod Patri aperiens, cüm íl-
le facultacem id faciendi, ob vehementem in filia amo-
rem denegaret, ipía nihilominus cüm in epiftolis Diu i 
Hierortymi i l la verba I c g i ñ c v S e r calcatumper^epatrem^i-
riliter contra parencis volúntate diuinae vocationi ob-
temperans^vná com fratre cui etiam religioíam vitam 
perfuaferat) propria renitente carne, magnaque v i fibi 
illata^in Ciuitate Abtilen ad Monafterium Incarnatio-
nisjordinis mitigací B.Mari^ de mote Carmelo cofugit. 
In quo cüm N o u i t k t u s a n n ú magna cum alacritate 
tranfegiffet, in humiliratispoftea, acpietatis operibus. 
Se máxime in peccatorum compunólione^dono lachry-
marum^uod diuinitus ei fuerat collatü3inalijsq-ordi-
nis obferuantijs íe exercés, profeffionem f^licicer inijt. 
Nec multis á profeíííone traíaólis diebus^ob vit^ mu-
tationem,ciboru varietaté,aliasq- religionis afperitaces v 
in varia morboru genera incidenSjfepeanimi deüquia, 
cordis dolores,&aíia fímitia patienter perpeíTafuic. 
5. Cumq-his morbisCvtpotegrauioribusjAbul^ me-
dicina non inueniretur,per patrem,valetudinis gratia á 
Monaíleriopn quo tú téporis claufur^ no vigebat obíer 
A 2 uátia¿ad 
4 ortu ¿ducathm <t? ^ligwne 
ad feminam quandam degentem in oppido, non mul-
tam ab Abula diftante, (vulgo Bezedas nuncupatoj co-
a¿lé abduda fuit, ibique per aliquod remporis ípatium 
commorata. 
C ü m remedia non proficerenc, a Patrc dcmum redu-
ela eflrVbi diupocluqueab intcnílífimis doloribus vc-
xata, cthica iníuper febri, neruorumque contraótione 
laborans, in ipfa infirmitate nihi l nifi deDeo loqueba* 
tur: Se incredibili patientia, &c cum volúntate Dei ma-
gna conformitate,multotiesilla verbalob repetebat, 
Si bomfufcepimti de mam Dei, mala c¡um non fuflimamurl 
Morboque ingraueíeente,ipíb AHumptionii B . V i r -
ginis die, jam defperatavaletudine, pároxyímum qua-
triduo cft perpeíía, Ita vt poft fufeeptum Extremas 
Vnólionis Sacramentum, fepuíchrunQ ei parauerint : 
quam & humaíTent , nifi pater eius id faceré prohi-
buiflet. 
T á n d e m poft quatriduom, cüm non tamparoxyf-
m u m , quám diuinam extafim pateretur, ad fe reuería, 
querebatur,quód é ccelo^in quo fe fuiíTf aiebat y eá euo-
caíTent: addens iníuper parentem fuum , & quandam 
monialem amicam eius,nomine loan nam Suarez i ipfa 
mediante faiuandos fore. Affirmans praeterea, vidilTe 
multa Monaíteria.,qu^ ab ipfa t rant erigenda, multasq; 
animas , quae eius caufa erant faluandae: Deníque íefan-
¿tam morituram , 6c quód eius fepulchriim panno, vt 
yocanrvbrocati erat cooperiendum, v t poííea cuenit. 
6. Has infírmitates prarfata Virgo Thcrcfia a Deo 
preci-
StYüteDeíThertftíe dehfu, 5 
precibus impetrauit, nam cüm in Monafterio, in quo 
profeffionem emiferat, monialis (]u¿edam effet graui, 
& horribili morbo Jaborans, qux alimenta omnia per 
c|Uíedam ventris foraminaegerebat: cüm caceras vide-
ret, huiuícemodi morbos perdmefcentes^Dei íerua de-
cumbentis pacicntiá conííderans ,ían<5i:a quadam ^mu-
lationc Deum cnixé orauit, vt quafcumque ¿egiitudi-
nes, vnacum virtuce pariendo i l l i infligeret: cjuaora-
tione exaudita, omnes íupra commemoratas infirmita* 
tes in omni inceníione per triennium pertulit. 
7. Commorabatur in i i lo oppido (c]uod curationis 
gracia petiuit Virgo Thereliaj virEccleíiafticus, turpe 
cxercens commercium cum feminácjuadam abeafaf-
cinatus: cjui non fine magno tocius populi fcandalo ía-
crum faciebat. Hunc eft alloquuca praefata V i r g o , 
Se íermonem de Deo eum i l lo habens, ita i l lum períua-
fit dicendo, vt Idolum ab i l lo abftulerit^in quo tota 
fafeinatioinerat. E t Sacerdos in fe reuerfus, máximas 
Dco agebat gratias^quódab illis tcnebris tándem emer-
fifTet,& in t r aannumpié obijt, vt bonum Chr iñ ianum 
decet.ab omni praua occafioncfemotus. 
8. Et per interceffionem Sanéti lofeph (cui h^c V i r -
go deuotiíTima fuit)Deus illifanitatem conceííit é 
ledlo furrexit. 
Per fpatium iS.annorum fe exercuit,feré íemper cum 
magna fpiritus ariditatc^Sc labore in oratione mentali: 
inejua vt plurimura meditabatur vitam, &paíI ionem 
Domini noftri leíu Chrií t i . 
A 3 Piam 
6 2)e ortu, educatione i ? ^{eligme, 
Piam le<Slionem frequentabat,6c campi flores^aliaeq-
creatur¿e libri loco i l l i eran^pr^cipué tamen fe exercere 
confucueratin meditanda Chrifti in horco oratione , Se 
captura. 
Et licec ha:c omnia orationis,& aliarum virtutu exer-
citia,non tatn feruenterrvc inchoauerac^operari videre-
tur,quibusda recreationibus^&vanis coliocjui|s deten-
ta fuic, ne ad altiora contenderec. Q X Í X cum ConfeíTarij 
eius^tunc parum rerum ípiritualium periti,licita 8c ho-
nefta eíTc illiaffirmarenc^ il la tamen i ü i s , quafi qtiibuí^ 
dani vinculis impediebatur, ne liberé ad Deumpoííec 
euolare: ita tamen/nneceo temporc,nccantea^necpo-
ftca cognitú vnquáfuer i^quód praefata Virgo Therefia 
aliqua mortiferi peccati labe feienter fueric inquinata. 
5>. Po l i has prolixas pugnas cum ariditatibus, Se in-
ternis defolationibus alijsq-impedimenus> ifta virgo 
totam fe Deo tradereardenter defiderans > die quadam 
Oratoriüingreffa^ vbi pia imago Chrifíi vülnerati ade-
rat,repcnte ad cius conípeólum curbata fuit, memorans 
quam ingratam íe illis vulneribus oñendiíTct: S Í graui 
percuíTa dolore, iuxta il lam imaginem mukam lacry-
marum copiam effundens, le proftrauit, obnixé Deum 
deprqcans/vt illam corroborare velletjne ylccrius i l lum 
offendcretiaddens cum magna íiducia^e nullatcnus in-
de furreduramrniíi poftulata con ceder et; Se ab ii lo tem 
pore in anima fuá fpiritualem progreílbm , Se magnam 
mutationem coepit experiri. Accidit etiam, ve euoluens 
Confeffiones Diu i Auguft ini , quem ipía fumma deuo-
tione 
Seru* Dei Therefict de hfu. 7 
tioneprofequebaturrftatimac peruenit ad illius con-
uerfionem, & legit i l lam vocem quam in horto audic-
rat,vox eadem ad fe direda ei videbatur : vbi tanta fuic 
cordis comotio^quafediuinitus permoueri íeníit^vtper 
magnüteporis in terual lütota in lacrymasrefolueretur. 
ExiiWe orationis 3c mortificationis frequentiae fe 
tradidit. Deusque maiora beneficia,& gratias i l l i con-
ferré coepit, Se períeuerauit. 
De dono Oraúonk. 
10. E t c ü m tot annis tam patienter ód humiliter in-
ternas deíolationes per tul i í le t , &c omnes mali occafio-
nes tam ferio cuitare ftatuiffet, Deus feipíum i l l i varijs 
modis communicare coepit. N a m ftatimin íeipfa d i -
uinam quandam & fupernaturalem orationem experta 
eft, in qua Dei ferua in intimo fui fpiritus, cum magna 
potentiarum fuarum tranquillitate fenflt, maximam 
pacem, 3c quietem & fuauiílimo gaudio perfruita eft a 
fuaui Dei pr.dentia promanante. Et poít hanc oratione 
aliam alnííímam (quam orationem vnionis myftici ap-
pellantjei Deus conceífit:in qua anima tota coniunéla, 
vnita^ócveluti transformata in Dcum.á fenfibusq- alie-
nata remanebat'ficq- in dies magis ac magis íe i l l i Deus 
manifeftabat.Ita vt quadam die orans, ingentem raptu 
paila íit fqui fuit primus eorum qui ei acciderütjin quo 
ha^caDeo accepit: Kolo^tpoTihac ccmetfemcum hominitm 
fed cum An»dis, His verbis i vtpote diumis , renouatum 
eft cor Virginis , 3c á terrenis ómnibus fuit alienatum, 
3c in folo Deo fixum manebat. 
8 De ortu, eJucatione tf{eligme, 
PoñhasceamDominus íacpe alloquutus fuit, nunc 
blandiendo, nunc docendo, quac ad eius cultum 3c vo-
luntatem íped labant ,nunce t iami l lamincrepando; Se 
cüm orationem fuaír^óc qux in ea audiebat Dei eloejuia 
CófeíTarijs aperuiffec. Se interfe diíliderent3a!ij Deum, 
alij Dítmonem loqui aíTerentes, & propter ho(^)ei íer-
ua affli¿liílima exifléret ^ h ^ c á Deo a.udiuk,lSLolí timere 
filia^gofum, non te derelinquam¡ríe tmeM. Quibus ex verbis 
fecura, Se quieta remaníic, fidens quod Dei fpirku du-
ceretur. 
i r . Cumqueinternishis loquutionibu^ viíítaretur 
aDeo,timens neforté aD^mone illuderetur, per íc Se 
peralios D o m i n u m ^ Sanólos eftdeprecata,vteam or-
dinaria via duceret^aut íaltem rei veritatem propalareu 
Etdiequadam Apoí lo lorumPet r i <ScPauliorans,Chri-
ftam Redemptorem noílrum , iuxtaíe íenfít, ¿k exinde 
fentiebat, oculisque intelledlualibus fpedabat, eum a 
dextero íuo latere incedentem: cuius preíentia^ viíione 
intelleduali fruebatur, nifi alias effec mens valdedi-
ftracla : quac vifioaífidué per aliquotdies perdurauit. 
Cumque in dies fauores crefeerent, clarius etiam fe i l l i 
Chriftus patefecit, licet fenfim, &per partes. Pr imo 
en imío lum manus fuas, magna pulchritudineconde-
coraras i l l i fpedandas pr^ebuit^nec multo poli vultum 
oftendit. 
Deniqüc die quadam Diuo Paulo dicata 3 cura M i f t x 
íacrificiointereíTet, facratiííimáfuam humanitatem i l l i 
í p edadam exhibuit, ea forma qua Chriftus reíuícitatus 
pingi 
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pingi foler,tanta claritace, pulchritudine 8c Maleftate 
infignitam, vt verhis exprimi non poííít. Qiaa ChriíH 
Redemptoris noftri praeíentia feré per triennium con-
tinuo ffuebatur, femperqBeamantcr cum eo colloque-
batur. Ncc íblummodo i l lum juxta fe conípiciebat, fed 
cjuotiercumc]; íacrum audiebat^ipfe in hoíliareíuícita-
tum 6c gloriofumalijsq- modis íeilli fpe<5bandum príe-
bebat. Aliquando e n i m ^ l vulneratum in cruce, vc l 
ípinis coronatum, v e l ^ R e m baiulantem fe i l l i de-
monftrabat. 
i2 . Cumí|iieíi2e vifiones multiplicarentur,ConfejP 
íarius, fufpicans Daemonis effe impoñiiras, pr^cepit v t 
illis refifteret:& cümal iquod huiuíraodi viííonis ei ap-
pareret, íigno crucis fe muniret, &digit is qo^da irriíb-
ria^Hifpané higas jfaceret. Quibusmadatis Dei íeruain 
captiuitatem íenfum fuum redigens, máximo cum do-
lóte obtemperabat, veniam á Domino poílulas^, dicens 
fe hoc pneftare, vt Miniftris ab ipfomec in Ecclefia con-
ftitucis parerec. C u i Deus refpondif.redé i l lam faceré 
Confcflarijs obediendo^faótururn íe tamen ve veritas 
cunclis innotefceret:& cúm Dei fámula oraret,crucem-
que manu contreclaret, quam Rofario B . Virginis ap-
peníam gefíabat ^ illam Chrií lus fuá manu apprehen-
dens, cuna quatuor magnis gemmis adamante precio-
iíbribuSjChrifti vulneribus coníignatis i l l i reftituit: d i -
xitque Virgini There í íx , fe in poílerum il lo modovi -
íuram il lamCrucem. Vnde non jam lignum, ex quo 
erat compolica3fed crucem fumptaforma confpiciebat. 
B Quae 
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Qiias crux poft dií?^ Virginis morcem admanus deue-
nicD.Ioannx de Ahumada j íbroris eius: quam-poftea 
prccibus abea impetrauic D . Maria de Toledo , Duciíla 
A l b x . C u m hac Cruce aliqua mirada edita í un t , &: 
publicé fercur illam eñe Crucem , in cjua praediólaDei 
íerua illas gemraas Chrií t i vulneribu^ confignatas in-
tuebatur. 
13. Volens quóqj Dórair^s^jiixta promifla veri ta te 
pacefacere^quó maior cracfll le Dei rcíiílctia^eó maior 
erat teneí ic iorum collado: ita ve nuiio pado íeabora* 
tionis cxercitio^Óc amatorio curo Deo colloquio remo-
uere poffet. Tanto^uc Dei-amore aeftuare c^pit^vxani-
mam efflare videretur^ob vehemens defidetium viden-
di Deum: qua eciam cauía tantos patiebatur ímpetus, vi : 
^ius priecordia jaculo veluti tranfixa viderentur:quoíe 
íaaciacamrenciebatamorisdiuini vulnere graui, Sc ju~ 
^undo. C ü m haec pateretur ,placuic Deo, vt Seraphim 
.púlcterriiintim>corpórea forma, vultu accenfum yid^-
ret^geftantem manu jaculum, cuius ípiculum erat igni*» 
íU4Ti,quo c^r Virginis transfigendo vifeera ipíius lania-
xacxtrah^bat rita vt i l lam Dei amore vehementer in^-
jceníam relinqueret. 
Adeoque intenfus erat dolor , quem illa in his iébi-
fc^^etiebat^vt máximos gemicus edere cogeretur,€Üm 
tame magna fimul üiauitate, Se deleétatiooe frueretur. 
*4< Habuketiam alias vifiones particulaies, pr^ícr-
tim tarnendiequadam fpirituseius raptus 6c eletiatus 
i n coelutn fuit: raagnaqj de arcana Dei vidi t , Se aliquo-
ti es 
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ties hoc beneficium cüm á Domino reciperetjtam mi-
randa Se ineffabilia íecreta manifeílabancur ^ vt impof-
íibile foret ea vcl rcire,vei explicare. 
C ü m íemel á Domino hi Theíauri & .diuitix i l l i mó-
ílrarentur^dixic Virgini c¡uam juxtafe tcnebat, ConfíJera 
filia ¡quantucareat bom, quimihi aduerfatur, 
Habuit etiam Dei íerua multas vifiones. Se repr^fcn-
tationes co modo quo in hac vita fieri. polTunt, de San-
óliffima Trinitate ^ deBeata VirgineMaria,de Sando 
lofeph , deBeatis Apoftolis Pctro Se Paulo: quos fe-
piílimé a fitiiílris fibi adftare vidit : quorum patro-
cinium i l l i Dominus pollicitus fuit j ne á D^mpne de-
oiperetur. 
Item habuit innúmeras alias vifiones^in quibus A a * 
gelos Sanólos^Sc GhriftumRedemptorem noñrum v i* 
i i i t , quarum aliquas ipía de.Superiorum mandato con-r 
fcripíit plures etiam GHrifti locutiones internaste re-
uelationcs cum multo íuo Se aliorum profeólu. 
D i u i n i e n i m ípi r i t u s e ffi eac i a i ta r apie batur, v t non 
ííblüm praefat<'¿ Virginis anima, íed. etiam cor pus al i-
quando a terna eieuaretut. Qiiapropter Dominum 
humiliter orabat, ne hos fauores palam illi-confer-
ret • quibus ipía, ne ab alijs notaretur, foniter reíi-
ílebat , nunc cancellos ferreos Ecclefiac, nunc paui-
menti floreas flrióté compreheadendo , nunc mo-
nendo Tocias , vt arde cam detinerent, qua refiflen-
tia non parum vexabatur . Et die quadam cum 
hoc beneñciumlibi á Dco concedi velle prxíeat i re t , 
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fieeunrinfbnter al loquuraeíl : eum nlhdy atitparum referdt 
Vt cvp a te hanegratimn accipiam, ohjecro Vomim ?my m oícajtomm 
híófauoribm pr^be^ ^tpeccatrtx fomma^ualíi egofum^ro Janfta 
nputetur. Q u o d á Domino impetrauit^nce deinceps hu-
iufmodi raprus, cjuibus á térraelcuaretur., paíra fuic. 
i d . C u n i ^ formidarec,ne forte á D^rnone decipere-
tur,manifeítabat ac manifeftarc folica fuit^omniaíbpra-
ícripta, 6c alia beneficia^ejux i l l i á Domino confereban-
tur,Patfibiis Societatis kíu^fpifitu & doólrina pra-flan-
tibus Confeílarijs fuisjpraecipué vero P. Balthazari A l -
uarezProuinciali Tolecanx Prouinciíe: cjui propterin-
fignem virtutem, & cxperientiamfuam Príefedus, & 
Magifter fpintus in tota i l la Prouincia fucrat coníli-
tutus. Idipíum faciebat cum alijs grauiffimis 3c doélií^ 
limis Patribus Societatis leíu, cjui per fexcnninm varijs 
experimentis illam probárunt . Quamuis enim om-
nes vniuersé eius ípiritum probarent,aligui tamen cüm 
adeo extraordinaria^ Se rara cerneret^cum formidine 6c 
cautela procedcbanr .&cúm hoc tempore Abulam ve-
niflet, vbi Virgo Therefia morabatiír, P . Frater Petrus 
.de Alcántara, Ordinis Deícalceatorum Franciícaníc fa-
m i l i a (vir ípir i tu fingulari prasditus, & rerum ípiritna-
l ium experientia pr*dtans,c]uicjue in Eííremadur^ Pro-
uincia noux reíormationis fui ordinis prima funda-
menta iecerat, vir tándem omnium opinione fandus 
Jiabitus &exillimatusj Huic confeíTa eíl profeta Vi r -
go: & omnia quae in oratione ei accidebant}cum co con-
culic: ipfe experientia edo(5lus(íimilia enim patiebaturj 
cara 
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eam illuftranit, & íolatus eft, affirmans i l la omnia ita 
cercó a Dei ípiritu prouenire , v t nihil certius prxter ea 
qüíe fide credimus, cíle poíTet. Idcntidem dixit alijs 
períbnisj pr¿sfataQi virginem vnam effe ex íanótioribus 
quas De|te in Eccleíia fuá haberet: exinde ardi í í íma 
cum eaamicitia coniutitlus fuic: Et hoc te í t imonio, 6c 
vi r i authoritate fe da ti fuerunt eius ConfcíTarij, alijque 
qui de eius ípiritu íubdubitabant. 
17. Et cum Dei fauores & beneficia multiplicaren-
tur, magis Dei ferua formidabacne á D^emone decipe-
retur. Quapropter coada fuit coníuíere omnes viros, 
qui in vniuería Hiípania dodr ina , & íandi tate fíore-
bant: nec iílud tune íb lummodo príeftitit, íed eciam 
quando ad erigenda monaíleria totam Hiípaniam pera-
grauit. 
. Ea tempeftate,ípiritus fui íecretacontulit^ cum non-
hullis Dominicana familias Patribus; pr^íer t im cum 
Patre Magifhro Garzia de To ledo , Indiarum Commií^ 
íario,qui i l l i pnxcepit^vt anteada vite fugadiones om-
nes perfcriberetjVt micti poflent ad pr^nominatum Ma-
giftrum A u i l a m , virurn fingulari íanditate prarditum, 
prxfertim vero fpirituum diferetione confpicuum : cu-
ius vicaadeoEuangelica & ípedabi lis fuit, ve eam ?• 
Ludouicus Grana ten fis conícripíeric: qui cum Vi rg i -
nis Thereíiae progreíTum v i t x , omnia alia legiflet^ 
probauit^ <Sc tutaincedere viaexiílimauit. 
idcntidem fuit examinatus & probatus eius ípiritus 
a dodiíí ímis alijs Dominicana familias vir is / quos ipfa 
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aut confeílione aut cpiftolis confuíuic. In his fuerunt 
P . M . DominicusBañez, prim^ Cathedrae Theologicac 
Salmanticeafis Príeieótor, cuiper fexennium confeíTa 
eíl. P . M . BartholomíEus Medina^primarius etiam Pr^-
leélor Schol^c Salmanticeníís, cui totius viifc culpas 
confeílione aperuit: qui mirandam in modum iñius 
Virginis ípirkum &:ían<5litatem commendauit. Item 
ex hac eadem familia Dominicanorum plures alij gra* 
uiílinii Magiftri pr¿edi¿l^ Therefix fpiritum vitamque 
fandtiílímam approbauerunt. 
P . M . Mantius Salmanticeníís Schoke Primarius 
Theologix Praeleólor. 
P, M . Petrus FernandezComiffarius Apoílolicus, &: 
á Summo Poritifíce conílitutus Vifitator totius Ordinis 
Cafmeiitarum,qui per aliquotannos Superior 6c Con-
feffarius eiusdem Therefias fuit. 
I t e m P . M . Chañes á facris confeflííonibus Phi l ippi 
I I . Hiípaniarum Regis, quidum effet Redor Conuen-
tusS. Thom^ Abulen^facras confeílíones iplíus Vi rg i -
nis audiuit. 
. ItemP. M . Fr.Ioannes de Salinas Prouincialis Pro-
uincÍ2eCaftell^:JiiccümnoIletfidem adhibere ijs qu e^ 
de Virgine audiebat,poíl;ea tamen Tolet i ,cüm eius ca-
fe ííion es crebro audiret^ valdeípir i tum 6¿ fanólitatem 
yirginis approbauir. 
Item P. M . Fr. loannes de las-Cueuas, ConfeíTarius 
Archiducis A lbe r t i , & Epiícopus A b u l e ñ , qui etiam 
facras confeílíones Dei feru^udiuit . 
Item 
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TtemP.M.F . loannesGutierez Concionator Regís 
phiHppi n . 
Item P . M . F. Ferdinandus del Caílillo Concionator 
eiusdemRegis Philippi^vir alias grauiílimus. 
Item P . M . F. Didacus de Yanguas Pradedor Col le -
gij ValliíbletaniS. Gregorij Redor Collegij C o m -
pluten, eiusdcm ordmis, c¡ui per mifltum tempus con-
f éíííoncs p r í ed i t o Therefix audiuic. 
Item P. fr^íentatiis F. Petrus luanez Collegij V a l l i -
íbletani Rcgens^qui & pro approbatione ípirkus virgi-
nis tradatum cjuendam erudité confcripíit. Item P . M . 
Vincetius Barron S.x Inquiíítionis Toietan^CofuItor. 
Item P . Prxfentatus Fr.Phiiippus de Meneíes Col le-
gij S. Gregorij Keótor. Item alkis Praríentatus nomine 
Henar alijque multipracdiélae Religionis. 
Infuper approbatus fuit cius ípiritus & íanditas á 
multis eruditis & ípiritualibus Patribus Socictatis lefu, 
cjuibus ipía confeffa fuit. 
In primis ergo á íacris confeilionibus i l l i fuit prasdi-
ttusP.Balchazar Aluarez^íapientia/anólitate^expcrien-
tia & dignitate vt íuprá clarus, hic primus duólor eius 
fuir,& ipfiusmet intertientuP. Francifco BorgivS Gene-
rali Praspofito Socictatis lefu confeffa fuit,&: ab hoc Pa-
rre pr^cipuéin initioíccuré agere mónita fuit. P . G i l 
Gonfalez Prouincialis Caitellan^ Prouinciis. P . Araoz 
CommiíTarius Gencralis eiusdcm Societatis. P . Henri-
cus Henriquez audlor Summ^ Theologix moralis. P . 
Rodericus Aluarez vir regiminisanimaru peritifíímus 
* cjui 
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qüi etiam plurimas falladas, &c D¿emonis impoíluras 
inalijs patefeceratj cui íeruaDei^ ex mandato fuorum 
Príelatorumjgeneralemfu^Yic^ rationem íub confef-
fionis íigiilo aperuit. 
Pater Martinus Gutierez Redor Salmanticen, S c y i t 
inrebus fpiritualibus valde veríacus. 
Pater Ripalda^ Reótor etiam Salmanticeñ. 
Pater Salazar Redor Abuleñ. Col leg i j , 6c poftea 
Conchenfis. 
Pater Santander Re(5lor Collegij Segobieñ. 
Paulus Hernández Sanóla Inquifitionis Toletanae. 
Confultor. 
A quibus ómnibus , poft faólam cum eis confeflíío-
ñem, fpiritus Virginis Therefiae diuinus fuit judicatus. 
Item tradauit cum Patre Ribera viro eiusdem So-
cietatis dodli í l imo, Se pi j í l ímo, qui pro approbatione 
íandtitatis eiusdem Virginis librum confcripíit. 
Item cum multis Se grauifíimis aliarum Religionü 
Patribus egit, praeíertim cum P. Didaco de Yepes, Or-
dinis S.Hicronimi^ConfeíTarioRegis Phi l ippi II . & 
Epiícopo Tirafonen. Huic confefía.eft. Se eius ípiri-
tum fummis laudibus ipíe commendans,librum de eius 
vita Se miraculis edidit. 
Item confefla eft, Se communicauit cum multis Pa-
tribus Carmeiitis, praríertim cum P. M . F. Angelo de 
Saíazar, Vicario Generali eiusdem Ordinis, qui Se per 
multes annos Pradatus Virginis fuit. 
Item cum P .F r . Hieronymo Graciano a Matre Dci 
qui 
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quifuit Commiffanus Apoftolicus,&Pr^Iatus cius^Sc 
pro confirmatione 3c approbatione Cpkkus diótx virgi-
nis librum edidic^qui Dilucidarium ípirituale inícri-
bitur. 
Item de íuo ípiritu & oratione traólauit cum Patre 
Gencralieiusdenvordinis, Baptifta Rúbeo Rauennate: 
á quo approbata &c commendaca f u i t ^ i l l i iniunxit^vt 
multa conftrueret Monafteria. 
Infuperapprobatafuitá Chri í lophoro Colon Vifita-
tore Generali Archiepiícopatns Valentías > 6c ConfeíTa-
rio eiusdem Yirginis». 
Item á Patre luliano de Au i l a , qui per viginti 
annorum fpatium eius ConfeíTarius extitit; fuit enim 
Virginisferéíemper ConfeíTarius^cümob alicuius mo-
naftcrij ereólionem iter faciebat: qui fandus habitus,& 
reputatus eft,& librum compofuit de vita Se virtutibus 
praedidx virginis, vt ille qui opt imé cognoícebat ip-
fius íanótitatem, &operum eius teftisfuerat ocuíatus. 
Item approbata fuit á Domino Aluaro de Mendoza 
Epifcopo Abuleníi5c]ui fuit primus Prflatus ipíius,poft 
que nouam reformationem inchoauit. 
Item a Doólore Velazquez Archiepiícopo S. lacobi 
inCompoftella, cui 6c confeílionem fecit juffu Doóto-
ris CaírriEpiícopi Segobieñ, &c ConfeíTarius virginis^á 
quibus fimiliter fuit approbata. 
Ité á Doólore Sierra Epifcopo Palentino, qui eius co-
feíTiones audiuit,cú effet Burgeníis Canonicus:idc fecit 
in i l la Vrbe Doólor Máfus; nunc Calagurritanus Epir.us 
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Qups omncs fupradid-os, 8c alios qui filen tío prae-
termitcentur, coníuluitpr^dióta Virgo The re fia > cum 
eis beneficia Se faiiorcs,quos á Deo recipiebat^ epícren-
do^qui illos approbauerunt tamejuam áDco abfque v i -
lo d u bio proucnientesvir tutes & ípiritum Dei íerua: 
venerad iunc,^ ve iancl:a.mcxiiHniauerunt, • 
V e nona tum Fratmn tum Monklmn refonmt'me) qum 
'Dú ferua ¡nchoamt. 
jYotidie magis Dei beneficia erga Dei íeruam 
multiplicabantur, ipía etiam magis ad magna 
pro eius amere patranda accendebatur, 6c propterea 
X non fine Diuino confilio) incepit fimul cum Guioma-
ra de Vl loa Ciuitatis Abuleñ nobiíiffima feinina, de 
conftmeado Monafterio cogitare^ in que ftriótior clau-
fura vigeret, & primitiua regula: Carmelitarum jam 
coliapfte reflaurarctiir obíeruantiaj alia ardiora fla-
,tu ta fe ruaren tur, 
Q u o d cum Deo commendaíTet, poíl fuíceptam E u -
chariftiam, i l l i apparuit^prexcipiens vthuic negotio to-
.4:0 p£¿torcinciimberet<,&Monafterkrm S, lofeph dica-
retur: Addens infuper í andum iftum pro Monialium 
procedrione in vnaex januis Gonuentus, in aftera vero 
B . Virginem commoraturam , Se Mónaílerium ipfum 
fulgentiffimam ñellam futuram. 
C á m autem propter arduitatem, 8¿ difficultatem 
opexis i l lud aggredi differret, fepius i l l i Dominus 
pr¿ece-
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prsecepi't, vt huic rei in íb rec , diccns, id effe voluntati 
íii^ e gratum & acceptum. Ipfa vero vt íecur ius in re 
tam graui ageret , rem totam aperuit Patri Fratri 
Petro de Alcántara, viro ornnium opinione fandiíTí-
mo > cjui Virginis dcíidcrium probauic & laudauic. 
Idipíum fecit ( per Epiíloiam tam en ) cum Beato 
AIoyfío Beltrano ? qui poftquam rern hanc Deo com-
mendaueracr i l l i addiditánimos ad tantum facinus ag-
grediendum, certum ei ex parce Dei auxilium promic-
tens, & affirmans religionem iílam intra quinquage-
í imum annum vnam ex iiíuftrioribus Ecclefíx futLi-
ra m. Eandemque rem cum fu o ConfelTario contulit, 
qui tune temporis erac Pater Balthafar Aluarez So-
cietatis lefu ? Ec cum Prouinciali fui Ordinis Fratre 
Angelo de Salazar, á quibus facultatem accepic,, vt rem 
totam perHceret. 
Sed máxima fuit, tum Ciuitatis, tumMonañer i j 
propter hoc commotio , & magna contra Dei íer-
uam procella exckata eft : quas cum aliquantulum 
angeretur, eam folatuseft Dominus, dicens rinde v i -
dere ac colligere poí í¿ , quae Sanóti v i r i rcligionum 
fundatores perpeí'íi fuiffent, Se maiores in poíterum> 
quám cogicaretperíequutiones fe paíluram 3 & v t hxc 1 
omnia paruipenderet. * * 
Cum autem Prouiecia!isJ& ipfius ConfeíTarius^pne-
didam commotionem ex c i ta ta m,tam i nC i ui ta te^quám 
ia.Monaflerio magnam effe animaduerterenc, facúltate 
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tra£tandi de hac r-e l i l i interdixerunt: ipfa vero ílatlm 
cis promptc ¿chumili ter obtempérame: eciam fi res in 
eo Itatu veríarentur, v t íequent i die omniaconcludeí i -
da,& feriptur^ de emptione domus pro Monafterio ex* 
truendo faciendo clTcnc.*6c ita íeruaDei per íexmen" 
í ium fpa-tium anoui Monafterij ereétioneccirauic. 
Tcmpore hocelapfo Üli Dominus prxcepit, vt rem 
iterum curaret^aliquas rationes ad hoc ípeótantes illam 
cdocenSjVt eas Confeílario íiiggercret: prxcipué tamen 
i l l i ininnxit,vtConfcíTario diceret,c]uód verficulum i l -
jum Pfalmi, Qiiamma^jiificatafuntvperatm 'Domine tmrmprc* 
fmdctfaElíeJmt cogttatiomstmy'mox2iúont meditaretur. 
i^^dcúmpr^it i t i íTetjf tat irr i cognouit Deü velle me-
diante hac foemina mirabilia opera fuá demotiflrare:nec 
amplius dubitans an Dei fpiritu ad hocagendum im-
pelleretur, interdidam facultatem de erigendo Mona-
ílerio denuo conceílir. 
Praecepit tune Deus VirginiTherefiae^ vt proobti-
nendis Pontificijs litteris Romam mitteret^fimul etiam 
modum 3c viam aperiens, quo iftud peragendum erat: 
addens vt cüm Epifcopo Abulenfi pro tune communi-
caretaeique optenta facúltate á Summo Pontífice, pr«-
ilaret obcdientiam;c¡uia ita ad felicem reí exitum opor-
tebat. 
Impét ra te funtergo litteríe Pontificia per Idem mé-
dium, auod Deusvni reuelauerat jCÜm antea non po-
tuiflent alijs vijsobtineri.Et incepit Dei feruanon fine 
magno labore opus aggredi, ciam do mum mercar i , & 
in Ni o-
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inMonafterij formara coaptare. 
C u i cüm anguila valde domus videretur, aliamque 
coemere cogitalTet, cüm tamen i l l i pecuniae ad emptio-
nem non fuppeterent: Dominus illam increpans, ait, 0 
genem hummicufiditM^etiam terram tiht defuturamfnta¿ l quoties 
enpfuh dio domum non hahui y quo dluerterem l lam dixi tthi^t inoj e* 
diamproutpotvm. Qii ibus commota vcrbis^paupcrem 3c 
an^uitam domum parare ccepic. 
Tune etiam acciditjVt die quada-m Sandia Clarae d i -
cata , h^c eadem Sancha prae(li¿tx Therefi^ apparcret 
quae illam ad inftitutum proíequendum excicauit^fuum 
i l l i auxilium promittens. Ijsdem etiam diebus, cüm 
Miffae Sacrificio intereffee > Dciparam a dextris, Diuum 
lofeph a fíniítris confpexit^cjui illam vefte miro cando-
re de fplendorefulgente ornabant, quo íígno virginem 
Therefiamiamabomnipeccati labepuram eíTedecla-
rabatur. Mox Deipara illius manus apprehendens^gra-
tiffimum fibi effe dixit, quod in honorem fui fponfi l o -
feph Monafterium illud extrueret, in quo Deo, 6c vtrijp-
que debitus famulatus praeñandus erat. DeniqueBea-
tiííima V i r g o , & S. lofeph proteólionem fuam i l l i pol-
liciti funtj in cuiusfidem pulcherrimo monili áureo i l -
lam exornárunt. 
19. Curaque prxdicla Therefia didiciíTet á primi-
tiua regula paupertatem communem, & priuatam prae-
fcribijltacuitfuum Monafterium absejue annuis rcditi-
bus inftituere 
Sed cuín ab hoc ConfilioConfeffarius difereparet^ad 
C 3 C h r i -
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Chrif ium confugit,á quo precepcum eft ei^vt cum pau-
pertate Monaílerium fundarec, fubdens hanc eííb íuam 
Se Patris voluncatem : promictens q u ó d nihileis efíec 
defuturum : & pr^terea ConfeíTarij etiam aninaus a 
Deo eft immucatus, vt in hac re Dei ferua: aílenciretur. 
Cürn igitur claufura ( prout fieri poterat j accom-
modata jam effet, p v x á i ñ a Virgo Thereíía quatuor 
felegic Virgin es inopes, íed bona Índole ¿cípiritu pre-
dicas :Harum prima fuit Antonia á Spiritu Sanólo, 2. 
Maria á Cruce, 3. Vrfu la á San ¿ti 3,4. Maria á lofeph. 
Has cüm religionis habitu induiffet, omnes enm 
prxdióla Thcreíia obedientiam Epiícopo reddiderunt, 
juxtalitteras Pontificias,3c die vigeíima quarta Augu-
fli , qux eft dicata Beato Bartholomeo Apoftolo , 
collocatum eft in Templo SanótiíTimum Euchariflix 
Sacramentum:íícque primum Monafterium fub Sanóti 
loíepli inuocatione (ficut Dominus pr^dixeratj funda-
t u m ^ dedicatum eft. 
20. V i x Sandliííími Sacramenti collocatione per-
a el a, D e i íe r ti a í u m m i s m o 1 e Pe i) s exagitata fuit^nam pr^-
ter conflidum^quo Dxmon illam aggreffus eft, i i l i per-
fuadere tcntans, errorem in re fada commififfe : tanta 
anirni commotione illam iníeótatus eft, vt cogitatio-
nem inde diuertere non poíTet. 
Qi i ibus cüm ferua Dei viriliter reluélaretur, pr^mij 
loco tantam il l i Dominus tranquillitatem , <S¿ ^quita-
te m animi conceílít, vt numquam animi pace aucícre-
nitace in pofterum carueric, 
C u m 
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Cüm vero ex prarteritis moieftijs parumper refpirare 
optarec^on íicuic: ílatim enim acres i í b in Cimtateac 
Monaílerio íncarnationis Monialium mitigatarum d i -
uulgaca íui^omnes non alicer in illam conípirárunt, ac 
íi vniucría Ciuitas & Monafterium noui operis occaíio-
ne, folo íequanda forent. 
Qjoci rca confeírim Monafterij Prxlata illam voca-
tum niiíitjCui Del íerua obtempérame nihil íbil icitade 
nouitijs^quas ea i pía die in religionem admiíerac^eas íub 
protedione Dei relinquens^magna in Deo fiducia. 
Magnacjue igitur alacritate profeó'ta e í t , fperans íe in 
carcerem detrudendam: quod ipfi ib la ció potius, q u á m 
doiori fiiiflet, v t frequcncius íoli Deo vacare poffec. 
Se animum á laboribus antea coleratis aliquantulum 
recreare. 
21. Cumq^ Virgo adíuumMonafter ium Incarnatio-
nis perueniílet, in judicium coram Prouinciali vocata 
fuit. In quo i l l i obieótum eft, quód populu oíFendere^ 
quódrebus innouandis fl:uderet,vt íandior exiílimare-
tur,«Sc aliahuiufmodi. Q u x cüm aíacricer fuílinuiílet, 
nullam cantis calumnijs excufationem prarbens, á Pro-
uinciali requiíica, faóli rationem S¿ finem i l l i expofuic: 
qui didis eius acquiefcens,íe facultacem^d nouum con 
uentum ingrediendi daturum promiíít , ílatim ac popu-
l i & Monallerij commotio íedaretur. 
22. Et tanta fuit commotio in Ciuicate excítate, v t 
nihil al i ud in illa3niíí de au fe re do nono Monaílerio age-
retunquaíi rnaximum effet vrbi nocumencumallaturu. 
Q.uare 
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Q m r e Magiftratus cum Ciuicatis Redoribus Se afir-
quocReligiofis , qui inter coeteros doctrina &c feientia 
praefbbant, in vnum conuenerunt, ac íi Ciuitati graue 
aliquod imminerec periculum : omnesque vnanimicer 
ílatueruntjYtMonaíterium vltra non promoueretur,& 
( Sandtiííimo Sacramento ablato ) toca fundatio euertc-
retur. Q u o d procuí dubioillico perpetraffent > nifi P . 
M . Bañez Cathedraticus, qui ibi adcrat^obílitiílet, di-
cens, negociü iítud ad Epifcopum potius , quám ad C i -
uitatcm fpedare • fleque res íufpenfa fuit: non tamca 
ob id calumnix^aut ira populi, immo 8c aliquorum re-
ligioíbrumin prxdidlarn virginem cohibirá fuit: nam 
etiam inpulpitis i l l i non parcebantiexagitabatur ex alia 
parte a Monialibus fui Conuentus, Se ipííus P rae lata i l l i 
prxcepit, ne quid amplias denouo Monafterio ereda 
curaret. 
His vero &alijs contrarijs numquam animo frada 
eft,nec fiduciam quam in Deo coliocauerat,amifit:licet 
aliquando fabfente DominoJ trepidaret, cui Deus^vt i l -
la ni folarctur,dixitj Ignoras mepotentemejje / quid trepdai ? 8c 
fecuram iilam reddidk y numquam tore euertendum 
opus quod coepiíTet. 
a j .E tcümTn ea fludluationeres eíTenr^vt ob con tra-
diciones omnino nouum Monaftcriurn deítruendura 
viderctur^prouiditDominuSjVt hx tempeftates tempo-
ris decuríu fedarentur. Nam cúm ciues coelefíi luce i l -
luitraíletjfadum eft^vt murmuraciones in deuotionem 
eonuercerentur^, ¿c ferua Dei poíl fex menfes f obtenta 
fui 
í)eiTheYafid de lefu. 
fui Prouiacialis liccntiaj ad fundaticncm nouam reuer-
fa ell: vomnesquecognouerunt ^ & experci funt Mona?-
ñerij conf t ruáionem in Dei gloriam, honorem, & v t i -
litateoi C i u i taxis cederé. 
24. Statim vero ac Dei fámula adnouum Monaíle-
rium peruenit, & Templum ingrefla eíl, vt oraret, ex-
tafim patiens , Chriftum vidic magno il lam araore 
recipientem, eique coronam imponentem , quafí prx-
mium magni laboris, Se operis egregij, quod pro eius 
jnatre patrauerat. 
A l i a quoque die,cüm in choroeíTec, apparuitei Dei-
para, magna gloriarpallioque candido amidla , quo ip-
íam & fuas Moniales procegentem yid i t , fuicque ei rc-
nelatum, fublimem admodnm glori^ gradum daturum 
cffe Deum ómnibus Religiofis i l l ius domus. 
25. Itaq.ue profe0¿e íuntprimiciuae regul^ obíeruan-
t iam, quam Atbertus Patriarcha tradidic Religiofis E -
remitis Montis'Garrneli, cum declarationibiis 3c l im i -
tacipnibus Innocencij Pap^ quarti. Cuius pr^ecipuus 
feopus eft j continua oratio^ Se in lege Domini medita-
do , in qua efus carnium prohibetur ymfi infírmitatis 
remedio fumantur > jeiunium fimiliter pr¿ecipitur ab 
Exaldone Sani teCrucis , vfquead PafebaRefurreólio-
nis. AíTiduus in celia receílus , niíijuftis occaííonibus 
occupenturjlilentium jubetur á Cornpletorio vfquead 
primam fequentis diei: labor manunm^ác alia multa r i -
gori^& poenitentix opera, Se ftriéliííima paupertas, ta 
in particulari^quám in communi ítabilitur, 
D Q i ú b u s 
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Qil ibus prxdióta Virgo alia ar¿"liora ftatuta mira pru 
dentia adiunxitjpr^cipiens vt Monialium veftcs cílenc 
ex rudi j & v i l i panno;túnica lauca, ledus ex facco pa-
leis refetco, pedes fine calcéis Cquare difcalceatse íunc 
appeliata: ) verberationes fingulis hebdomadis fíe-
rene, locutoria nili ex vrgentiííima caufa non aperi-
rentur : & tune non poííent loejui nifi velum ante 
faciem habences : &c quod pluris ett, multa alia mira-
bilia ftatuic ad orationem, & cumDeo cominunicacio-
nem ípedantia . 
Quas conftitutiones fánciuit audtoritate littera-
rum Pij quarti , datarum die decima feptima l u l i j , 
i 5 d 5. cpsepoftea approbata: fuerunt á Reucrendiífi-
mo Cafare Spaciauo Epifcopo Nouarcn í i , Nuntio A -
póitolico Sixti c j u i n t i ^ polleaab ipio Sixto quinto. 
26, Et quamuis finis Virginis inhis priocipijs effet 
maiorem qusererefolitudinem ,maiori poenitentia pee-
cata delcre, Se fe in ángulo aliquo abdere, vbi ipía , 
& eius íocia: afifídué diuinis laudibus & orationi va-
carent, & ímuil etiam hac ordinis inílauratione fer-
uitium Beata: Marix virgini p r ^ í h r e n t : tamen cüm 
eo tempore^ quo agebat de Monafterio erigendo, au-
diret, quantum ha-reíes in Gal l i a , Germania ? & alifs 
Regionibus graflarentur , magno animi dolore affe-
<5la, i n gen ti que de fi de rio Eccleííam Dci juuandi ( cu-
ius zelo vehementer angebatur j oratiooes omnes, & 
.alias Rdigionis arperitares tamquam ad pnxck)uuín 
finem fui Monaílcnj direxit,ve Deum pro ha:retico-
rum 
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rum conuerfione , pro fidei propagationc , Se íímul 
ctiani pro Concionatoribus , qui fe ia animarum 
conucriioncrn exercerent , precarentur . Et i ta cura 
orationc hicanimarum zelusfuit prima vocatio,cjuam 
habuit in hac noua íuaordinis reformatione. 
QmmodoVeifermalia Momfteria funiaretenúrit, 
27. T ^ R í E t e r Monafterium jamereélum alia erigere 
¿ non cogitabat, íed c ü m poft quinquennium 
á primi Monafterij ercótione , eam viíítaíTet quídam 
Francifcan^ familix Pacer > nomine Alphonfus Mal -
donatus , qui ab India Occidentali reuertebatur / ¿c 
d i¿ l^ Virg in i referens animárum multitudinem, qux 
ob Miniítrorum defectumin illisregionibus peribanc, 
graui &c ingenti fuic dolore percuíía. Qxiare poft-
quam i l lum fuit alloquuta, ad Eremiticam cellulam, 
quara in horto conftruxerac, ílatim fe contulie : i b i -
que magnis íufpirijs éc lacrymis creatorem animarum 
coepit deprecari ^ v t médium aliquod oítenderet^quo 
ipfa poffet aliquam i i l i lucran animam , c ü m tot ef-
fent illas ? qux' D^cmonis poccllati fubijeiebantur. 
Q u a in oratione cüm aliquot dies perfeueraffee, ap-
paruit ilíi Chriftus Redemptor noí te r , eam que volens 
íblari dixit. ExpeBafarumperfilia, i ? magmVidót*. 
In quem finem pr^dicSta verba á Domino effentpro-
lata, claré <Scin particulari no percepit, ta me magna co-
íblationerepleta^ingente concepic fiducia/uá orationc 
D 2 fuiílc 
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fuiffe exauditamteique Deum auxiliaturum, nani(' v 11% 
euentibus deinde cognouit^)verborum feníus e r a t ^ u ó d 
eam Domiaus eligere intendebat, vt nouam reforma-
tionem kutituercr^ vbi mulc^ anlití^ íaluarentur, de 
pr¿eterea rxícdium ciiee , (juo ahj íaiutcm coníeque^ 
rentur, 
18 Cunique paulo póíl P. M . Baptiíla R.uba:us Ge^ -
neralis ordinis Carmeiitarum Abulam perueniffet, ac 
Dei ferua aliquantulufíi pcrtimefceret,ne Monaílérium 
(abíc|UG fuá facúltate eredum ') vellet euertere , ipfa 
fideoter ab eopecije, vt eius Conuentum inuiíeret: cui 
magna claritate, 5c finceritate ÍU<E anim^ omnes ape-
riens finus>& de oratione íua, 5c fpiritu^ 6c de Monaíle-
rio,5c toco eo quod peregerat^fecic certiorem* Ipfe vé-
ró Gognofcens in ea fpiricum Dei adeffe, rirginis fan-
¿titatem veneratus eft, 5c cüm in ea ádeo arden tes faces 
perfpiccrec, vt Deo animas lucraretur, tantum abeft, vt 
euerterit quod fadum fuerat, vt i l l i praeceperit, vt tot 
Monaftcria erigeret, quot erant capilii, quos gerebat in 
capite, I t huius rei gratia litteras patentes admodum 
faúorabiles i l l i tribuit, hac ta me códitione, vtdeinceps 
Conuencus erigendi ordini fubjeeli forent3á qao etiam 
Patre Dei íerua litteras patentes anxié poí lulaui t , vt 
poffet Rcligioforum Conuentus fundare: quas tune no-
luit concederé. 
De ereclione Momñery in opptdo Medim dtl Campo, 
7?> Statimac praedidta Therefia litteras patentes á 
Gene-
•Senke Det Thenfi* de hfu. i y: 
Generali recepit, cogitauit de erigendo Monaílerio in 
oppido Medinas del C a m p o . Q j i o d vt execjuerecur, 
p t x m i ü t Patrem lu l i anü de A u i l a ^ q m Se faGuItateraab 
Abbacefcjui tune vices gerebac EpiícopiJ innpccrarer,&: 
domum locatam fufcipeiec. Q i i a m cüm Abbas Scñ 
difficuiter conceíliííec, die 13. Auguí t i , 1 5 6" 7. A bula 
egreílk eít pra:dida Virgo cum íuis focijs, tota-murmu-
rante Se irridente Ciuitate , ftulcumque exiílimante 
opüs i i lud , quod ipfa aggrediebatur, Se eam quafi infa-
nam repútate. Ipía vero Medinam peruenit inteiTipeña 
íere noóte, pauló ante diem AiTumptionis B . Virg in is : 
Se eademmec node^non fine magno eius labore, parata 
eft dcmus ,&v ix t r an faó to quatuorhorarum ípatio an-
te o r tum íbl is , fundationem hanc concluíerac: Se ipía 
AiTumptionis die coliocaturn eít Sandiffimum Sacra-
m e n t u m , Se Monafterium í u b inuocatione S. loíeph 
fundatum,Se dedicatum eft. 
2^ e enSlioneprimi Monajlerj %el¡gtoforum in oppido Duruelo. 
30. G ü m vero praedidla virgo animarum zelo ¿eftua-
rc t , magno tenebatur deíiderio^ aíic¡ua Religioforum 
Reformatorum fundandi Monafteria : quod cüm ílim-
mis precibus á Generali poflulaílet,tándem ab i l lo con-
íecjuuta fuic facultatem erigendi Monafteria Fratrum 
Carmelitarum diícalceatorum , Se cüm ipfa dilig^ncer 
conejuireret Religioíos eiusdem ordinis, qui primiti-
uam regulam vellencferuare,tándem in oppido Medin? 
D y del 
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del Campo Priorcm iliius Conucntus, qui tune erat P . 
M . Fr. Antonias de Heredia,alioc|uuta eíi:,& alium Pa-
trem fpiritu 6c Sanólitate pr^ílantcm loannen ícilicct 
á Cruce^qüos ad primiaux regula reílaurandam obfer-
uantiam hortata fiiitr, 
Q u o d cúm ipíí faceré decreuiíTent, pra^dida Virgo 
il l is doraum qu^fíuit i a oppido quodam Abuleñ Dioe-
cefis nuncupato Duruelo: vbi predi&i Patrcs^vili indi-
que panno feinduentes diícalceatis pedibus^arótiíÍjmiA 
cjuealijs obferuantijs ligati^ primitiuam rcgulam A l -
be r ti profeííi fuer un t y cúm prius eos Dei íerua non 
aliter ac Nouit iorum Magiftra inftituiffet , ac varijs 
experimencis probaffet , & ipfamet locum ^ in quo 
erat Monafterium erigendum, prxfens exploraffet, & 
Monafterij celias officinnsque diípoíuiííet jquodfun-
datum fuic die vigefima oótaua Meníis Nouémbr is^ 
anno r 5(> 8. 
2)e ereStione tertij Monajlenj in oppido, 
Malagom. 
31. Carnque rDoraretur Medinae del Campo, accer-
fita fuic á quadam llluftri foemiaa forore Ducis Jvlc-
dinxcoeli ? vtal iud Monafterium conílrueret , in quo-
dam fuo oppido in Dicecefi Toletana conftitu-
t o , vulgo Malagon nuncupato j ad quod cüm perue-
niíTet ícrua Dei , tercium Monafterium Moniaíium 
Diiio lofeph dicauit;in quo Dominica in Palmis anno 
Serute Del Thercfice de hju. 5 1 
1 tjúo» Sandliííima Euchariftia coliocata fuit. 
l a huius Monaftcrij fundationc apparuic i l l i Do-
rninus 5 qui licet forma effet gloriofus, valde ta mea 
íígñificanter cernebancur vulnera , tjua! ob ípincam 
Coronara pertulerat: ad quorum conípcclum cüm ve-
hementer angeretur Dei ferua^ Chriíli Paíí;oñcm me-
mo rans , i l l i Chriftus d ix i t , ne iilis vulncribus con-
dolerec y íed ijs qux tune i l l i infligebantur . 
C ü m vero i l la Dominum rogaret, quodnam reme-
dium hule malo afierre poffet ( nam ad omnia pro 
eius amore aggredienda, erat parata ) Dominus reP 
pondit . Tune non effe quieícendi tempus , íed ve 
his domibus conftruendis iní laret , aiTerens fuas deli-
tias futuras cum animabas , qux eas erant inhabi ta-
ture , Se vt omnes domus oblatas íufeiperet ) quia 
mult^ animas ob defeótum commoditatis i l l i non fa-
mulabantur. 
De eretítone (¡uarú MonaHerij in oppido 
V a l i i f M . 
32. Bernardinus de Mendoza, filius Comitis deRi -
badauia , magna inftantia obtulit Dei íeru^ domum 
cjuandam propinquam Valliíoleto , vt in illa Mona-
fteriumextrueret, quam i pía accepcauit: & cüm ipía 
ante Monaftcrij conílruólionem obirct, orante pro eius 
anima ferua Dei , per reuelationem á Domino ac-
cepit, illius animas falutem valde periclitatam eíTe , 
nec 
j i De "bita O1 mori hm 
nec fui fie damnatam3eó quód domum i i l u m Matri £ m 
dedicandam ob;tuliffet,necá Purgatorio, in cjiio detine-
batur egreíTuram, niíi prius Miflx íacrificium in ea do-
mo, cjtiam obtulerat, fieret: verüíxí cúm íerua Dei aiijs 
oceupata, Monaítcrij fundationen] differret , vrgebaE 
eam Dominus,il l i proponens poenas^quas defundi ani-
ma patiebatur. Sicque VailiíoleturD perrexit, & deci-
ma die Auguíli Diuo Laurentio facra,pr^didum oppi-
dum ingreffa eft/acrificiurnque Mi í l i in domo peradfi 
fiik, prius venia á Pr^laio obten ta: vbi Dei ferua poft 
Eucharifti.ae fumptionem in ípiritu rapta, praediólum 
Bcrnardinuin juxta fe laeto & fulgenti vultu conípexic, 
qui fupplex ei gratias egit de qo^quod pro egreíTu eius i 
Purgatoriopraeítiterat^ &iade ad coelum rnigrauit. 
Deeretíione quinti Mmdler^mCiukateToktu 
33. Cumque fama fao¿litatis pr¿edi(5líe V i r g i n k , Se 
reformationis fuorum Monafteriorum per totam Hif-
paniam peruolaret,honefl:a quedara perfona Tolet i de-
gen s, rogaraá P.Paulo Hernandez^Societatis lefu, qui 
f uerat Virginis Confeffarius^ certam pecunia; fummam 
ad Monafterij fui ordinis eonñruí t ionem deílinauit, de 
quo cüni á pr^dido Patre fuilTet admonita, confeftim 
migrans Toietum peruenit,diev24.Martij 1 5^9, & qui-
busdam ex caufis non conuenit cum eo, qui de Mona-
fterij conftrudrione cogitabat, quare multa inconimo-
da perpcíTa^domum reperire non valens, alijsquc con-
tradi-
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tradi^ionibus agitata , fuic pr^cipué afflida , cjuód 
Cubernator Archiepiícopi D . Gómez Te l lo Girón in 
dando licentiam admodum fe difficiiem redderet:quam 
cüm impetrare nullis fauoribus potuiffet, ilJum virgo 
alloquuta cft , l inter alia ei grauiter & fandé dixit, 
Into le rabile efle , quód i l l i q m in delitijs dege r enové 1-
lent impedirépauperculas quasdam Moniales, cjuae n i -
hi ial iud pr^tendebant^nificumomni rigori Se clauíuia 
confilia Euangelica íeruantes Deo iníeruire : confidera-
retque c¡uanta Ciuitas i l la poffet amittere, fí hoc non 
exequeretur. Denique íe huius impedimenti Domino 
reddkurum rationem, &c alia fimiiia , tali fcilicec v i 
ípiritus ¿k^efíicacia, vt ab eo fiatimlicentiam impetra-
uerit. 
E t cüm idoneam domum reperiffet} Monaflerium 
To le t i conftruxit die 14. May eiusdem anni cum magna 
paupertater nam prxdi&x virgini & duabus rocijs eius, 
dúo tantumftramenta deíeruiebant 3 &, ibi aliquas no-
üitias fine dote admi í í t>v t in alijs Monaílerijs faceré 
confuenerac. 
Illic cüm Monialis qnaedam obiret, pr^edida There-
íía vidit Ch r iñum Redemptorem noítrum propeeius 
puluinar manibus expanfis illam protegentem , d i x i t ^ 
virginifeeodem modo proteíflurum Moniales omnes, 
quac inil l isMonaíterijs erant montura. 
T>e ereBmeJtxti MonaUery in oppido Ta/lran*. 
34. Vnde cümnumia t a effet íanólitas Virginis, Se 
E Ccenobia 
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Coenobia quac fundabac y Principi Ru i Gómez Duci 
Pa í t r an^ , 6c Píincipiííae eiusConiugi?iIlamaccerfítura 
miferunt , vt in oppido Paftranae Monafterium fun-
daren 
Cumquei l la á Domino in hac re cdníilium poílu-
lare t, ei di x it D o m i n us, f ¿/w iré f mtermittai: ad aliapr¿€ter 
fmdaúomm pergu^ferucum re¿ulam<s conñitutiúmsSiaúm ipla 
Paftranam migrauic, in quo oppido toe difficulcates in 
Greótione Monafterij inuenic, ob condiciones, quas ab 
ea pr^dióia Principiflaflagicabac, ve Dei íerua videns 
illas perfeélioni Monafterij effe parum confencaneas, 
nollet,£undationem admittere. 
C ü m camen eius didis Principiffa acquieuiffet, tán-
dem fundatum eft fextum Monafterium á íerua Dei 
auno i 5 ^p.Menfe lunij , 
2)e mSlione akerm Monafterj nligioforum in opftdo ^PaJlran^ 
ohconjílmmpr^diElitl. ímejtd. 
Et cüm pnediébe Virgini á Domino iuíTum fuiíTetjVC 
Paftranam pergeret, & íecum ferret regulam Se confti-
tuciones - Madrid offendit quendam Patrem Eremitam 
mincupatum Marianum á S. Benedicto fhic erac lurif-
peritusí5¿ nobili loco natus, ¿cantea Auhcus inCur ia 
Phil ippi í l .Regís HiípaoiaruraJ 6c alium eius focium 
cjuiRomam pergebanc, vcaliquaad Dei ícruitium ípe-
¿cantia peragerent: Patrem ergo Marianum eft aílocuta 
Dei íerua,¿cprimitiuam i i l i regulam olledit^ quam ipfe 
Virginis 
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Virginis períiiafione lequi Se obíeruare decreuit, non 
abíque magna fui ad mi racione, vidensíe tam cito á fe-
mina fuiíle immutatum. 
Ambo igitur ftatueruntjVt pr^diólus PaterMarianus 
Monafterium, Fratrum Difcalceatorum i a oppidoPa-
ftraníe conítruerct, vbi Princeps Ruy G ó m e z o b h a n c 
caufam iilis locum aptiffimum donauerat. 
E t ve res facilius praeñaretu^íerua Dei ftatim Paflra-
nam profecía fuic, quo poli aliquoc dies praedióhis Pa-
ter Marianus peruenit, & i pía interim accdiíitum miíit 
P . Frac re rn Anconium á le íu , qui jam primum C o n -
uentura Durueli ex t ruó lum, tranftulerac in oppidum 
Manzere nuncupatum. 
Q u i cüm veniffet , fauore Se Cancií io Dei feru^e 
fundacum eft hoc Monaíterium^quod poíleafuit vnum 
ex pr^cipuis tocius ordinis, Se deinde fauore Se proce-
(^tipne eius aÜa piura fundaca func. 
De ereSime/eptimi Momsienj mCiuitate Salmantka. 
$6. Etinde Abulam rediens, quidam Pater Socicta-
tis íefu, nomine Martinus Guttierez rRe¿tor Collegij 
Saimanticencis Se eius Confeírarius, eam cft hortatus, 
vt Salmanticx Conuentum erigerec. Q u o d pr^dida 
yirgo in Dei gloriam redundare cognoffens, Abula dif-
cedens^ybi tune commorabatur,peruenit Salmanticam 
die vigilia omnium Sanélorum anno i ^ ^ . 
V b i cüm ómnibus ignota eíTet,in quoda hoípitio di-
ueríata eíl, cofeñim do mu locara fufcipies;impetrasa 
E 2 venia 
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venia ab Ordinario per rupradidum Patrem Societatis 
lefu, p o í l r i d i e , q u i f u i t d i e s o m n i u m S a n d o r u m , pri-
mum miflk facrificium celebratum e ñ , ficquefunda-
tum fuit á fe rúa Dci ícptimimi Monafterium , íub inuo-
cacione San^i lofeph, cum tanta paupercate, vt n ih i l 
haberent in cjuo poffent Gubare^pr^ter paucas paleas, 
dúo ftraguia mutuo accepta á Redore Societatis leíu. 
De enSiione oclaui Mmafterij m oppido Jlh<e k Tomes, 
37. In oppido Albae conftituto in Dioeceíí Salmanti-
cenfi TherefiaLaiz coniunx nobilis cuiusdam famuli 
Ducis A l b ^ c ú m vifionem habuiffctjin qua i l l i Sandus 
Andreas apparuit, monens ve iftius Sanóla Religionis 
Monafterium extruerec, feiens quód Dei ferua Salman-
ticíedegeretji l lam rogatum mií i t , vt Albampeteret: 
c¡uócümperueniíTet,poftruperatas aliquas difficulta-
tes,c|U2e tune fefe obtulerunt, erexit odauum Monafte-
rium fub nomine Annunciationis B.Virginis Mari^die 
z^.Ianuarij 1 5 71 . 
.38. Cumque effet Vifitator Apoílolicus totlus ordi-
.BisOrmel i tarumP. M.F.Petrus HernándezDomini-
canx familia , videretque Monafterium Incarnationis 
A b u k Gonftitutura ( i n quo Dei ferua vixerat antequa 
ad tundationes perrexiffetj valde indigcns,PrxIata qua: 
tum fpiritualibus, tum tcmporalibusrebus prouiderer, 
elegit Prioriffam illius Conuentus pr2cdi¿tamThere-
fiam á leíu. 
ua 
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Qua eledione admodum Dei fámula cum an ge re tur, 
tum quód ab huiufmodi dignicatibus abhorrerct, tum 
eciam quód i l l i videretur ob illam oceupationem M o -
nafteriorum ercfliones, quibus incumbebat, cíTe inter-
mittendas , & filias deferencias, cjuas tantopere dilige-
bat: Accidit \rcdiequadaiTi Deo commendans fratrem 
fuum, cuius animse íaíus periclitabatur ,cumChrií l :o 
í icageret , f i ego mi V omine ¡fratrem Vesirum Viderem intaüperi* 
culo conflkutum.quid non facerem} yt iliiopem ferrem* Cuí dixic 
C h r i ñ u s : filiafília, fratresmeifunt ift¿eMoniaksIncamatmúj & 
turnen cunElam iforti ergo mimoJhj <j- conjtdera me hoc Velie, nec 
tjfe acleo difficile Vt tibí ytdetur, Vnde putas quód cdU domm ftnt 
aliquid amiljurd ^ lucratur* potuisfunt: ne refijia*, magna eft mea 
potentia. 
Qii ibus verbis conuióla virgo Therefia, voluntad 
Dei fe fubiecic, 6c officium acceptare ftatuic. 
Verum cüm h^c ele(5iioper Vifitatoré fad:a,votis mo-
nialium non fuillet pera día, omnes contradi cere íla-
tuerunt j CÜtn Dei ícruavná cum Prouinciali ad Mona-
fterium peruenilíet^eam nolebant tali muncri prarficere: 
& dum multas ei miurias palam obijecrent, nil aliud 
i pía reípondebatjCjuám rtm ita íe habcrejicut ipíís affe-
rebant:& cum tándem inflante Prouinciali ma^na cum 
renitcntia illam admififlent, faclum eft ve pauló póft 
eas fu ce vit^ exemplo , & prudencia , ita íibi deuinxerit, 
v todium in amo re m conuerfum fit: & cum pro i l la-
rum animarum profeólu Deum rogaret, ei Dominus 
pronaiíit in ípiricu profeóluras , <Sc ita eucnit : nam 
E 3 exeo 
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ex eo tempere plures notabiies vic^ mutaciones in muU 
tis vife func, & in ómnibus generalis q u í d a m ret-or-
matio, Se cum Deo communicacio^uae huc vícjue per-
durauit, 8c in rebus temporalibus notabileetiam aug-
mentum repertum eft. 
Ec quód pr^dióta Virgo magna fuá prudentia,<Sc fpi-
ritu^tocum illum Conuentum, in quo toeeranc Monia-
les 3 vt centefimum numerum excederenc , ad ftatum 
magnas perfeólionis Se teligionis redegit : vbi tan tus 
fuk amor, quo illam proíequutae íun^vc officij fui tem-
pore abfoluto iterum i l la elegerint, Se litem intulerin^ 
Yt á Coníilio Regio hoc obtinerent. 
De erecliom noni Momflerij in Cmtate Seoohi<e. 
Et antequam Dei ferua officium Prioriflk abíbluere^ 
in pra^didto Conuentu Incarnationis^ Moniales qux in 
Monaílerio extruólo Salmanticx degebant ^poíiulaue-
ninc facultatem á Vifitatore Apoftoiico, vt poffet Sal-
manticam petere, íperantes quód eius preíentia multa: 
elTent difficultates diííoluend^, quas patiebantur in 
epasrenda Se emenda domo Conuentui oportuna. 
Cúmig i tu r Virgo Thereí ía Salmanticas moraretur^ 
i l l i Dominus iniunxit, vt Segobiam pergeret, ad con-
í t ruendum Ivíonaílcriumrcui cüm videretur, quód nui-
lo pa£lo Viíítator Apoflolicus veniam fílet conceffu-
rus, ei dixit Dominus • fe ilJam impetraturam^ fi poftu-
larct, vt portea euenit. 
Segobiam 
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Segoblam peruenit die 18. Martij,anno 1578.obtenta 
facúltate ab Epiícopo conftruendi Monafterium , licet 
iiiam non in ícripcis tradidcrit: Se pollridie qui fuit dics 
Sanóti lofeph, primum Miílk íacrificium celcbratum 
eít. Se Sandiíl ínium Sacramentum collocatum fuit: 8c 
cüm Epifeopus abfuiíret,Vicariüs Generalis ( eo quód 
facultatcm in ícriptistraditam non haberec) ccmplum 
cuertij&Euchariftiam confumi, infuper & i n carecrem 
trudi , qui collocauerat, praecepit j Permulca: aüre gra-
ues difficultates huic Dci feruac íeíc obtuicrunt, quas 
ipíaíua patientia compoíuit Se ruperauit. 
Cüm illinc Abulam reuerteretur(^vbi erat PrioriíTa^) 
in itinere ingreíía eít, orationis cauía, íacellum quod-
dam Conuentus Sandae Crucis , in quo D . Dominicus, 
dum in humanis ageret^ magnam egic poenicentiam , 
quam comitabatur Prior illius Conuentus, & P . M . F. 
Didacus de Janguas cius ConfeiTarius, Se ílacim ac ge-
mía flexit vt orarct,apparuit i l l i Beatus Dominicus 
magno fplendore & gloria ornatuSjqui inter alios f a ño-
res, quos i l l i conceííit, fuumilli patrocinium Se auxi-
lium pol l ic i tuseí l , in hoc nou^ reforrnationis nego-
tio. C ü m in codem loco Dei fámula conreííipnem 
face re t 3 á fuis finiftris Beatum Dominicum aííantem 
confpexit, Se cüm ad íacrarn Eiichariiliam fumendam 
acceíííffet , Chri í lum propc ipfum víd i t , qui ftatim 
euaneícens, i l l i dixit, Litarecum meo mico , Deinde fe-
cum reiiiancns Diüus Dominicus 7 Virgin i d i x i t , 
ma^nmi 
4o De vUa & morí huí 
magnum fercepigauimm, quód tu adhsc Jacellmt accejfem: 8c i l l i 
narrauitconíiiótus quosibi cum D^rnone pertulerat, 
¿cfauores , quos á Deo in eo loco fuerat^confequ utus• 
De ereSUone decimi MonaHertj in oj^idoBedi^ 
41. In oppidoBeas D.Catherina Godmez &Sand0-
ual nobili loco nata, cüm 14. annum agerec, diuina 
luce perfufa extraordinario 6c miraculofo qüodam mo-
do, decreuit rel ido mundo religiofam vitam profiteri^ 
caftitatis votum emittens: in quam cüm Deus multa 
confcrrec beneficia, ipíaq- noóle cjuadam cubitum iret y 
auidainueniendi religionem omnium perfediííímam x 
inquaDeoferuiret , in fomnis vidic multas moniales 
eodem indutas habitu,c]uem geílabatDeirerua,quarum 
GU^ vidcbatur Prioriffa , manibus eius appreheníis ei 
dixit,Fi/íí hicte Volo^illioslendü regula. Se edftitutiones-
Experreóta gaudens 8c Iseta, aliqua fcripíic qu^ in 
regula perlegerat: cüm tamen de bac religione feifeita-
retur á mult is , nullus eam potuit edocere. T á n d e m 
cüm vifionem habitam euidam Patri Societatis leíu 
narraret, 6c ea qu^ de regula feripícrat oftenderet,ci 
d ix i t , quód illse moniales, quas viderat, erant nouas 
reformationes , quám tune virgo Tbereí ia á lefu 
inftituebat, 
Quibus cognitis decreuit taec Domina f cüm prius 
cam Dominus á grauiffimis liberaffet infirmitatibus 
ferio curare, vt Dei ferua Béas pergeretad Gonfiru<5i:io-
ncm Monafterij. Et cüm 
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Et cüm multas eíTent difficultates in coníeqiicnda 
licentia , ipfamec Domina in Curia Regis Phil ippi II. 
illam curauit , qua obcenta Dei fcrua Beas perrexit* 
Cura autem in itinere á via aberraflent, ¿c eurrus quo 
Vehebatur Virgo , cum eius focijs praecipitio colliden-
dus effetjipra cum íocijs orante,illis apparuic B . lofeph^ 
qui cas á periculo eripuit , Se re<5tam viam edocuit. 
Tándem longo póft itinere peradlo, Beas peruenerun^ 
ipía die B . Mathiae Apoftoli dicata anno 1574. & pri-
mum Miítae facrificium celcbratum efl:3ficque decimum 
Monafterium fub inuocatione D . loíeph fundatum eft á 
jferiía D e i , <Sc dedicatum fuit. 
3)e ereftione Vndecimt Monajlerjln Cmitaíe Ityaknjt, 
42. C ü m vero Dei ferua diuinitus per reuelationem 
íiccepiílet, Yt Madriturn pergeret, ad extruendum fui 
ordinis Monafterium^ eiuíque Priaelacus,, licet reuelatio-
nem cognouiíTet, ei pr^eepiííet , vt Hiípalim potius-
pergeret , abfque vl la refiítentia obtemperaliit. C u i 
cüm Praelatus dixilTec, cur cüm á Deo accepifTet^ vc 
Madritum pergeret, Hifpalim tenderet.? Dei íerua reí^ 
pondit, fe in reuelationibus errare quidem poffe, non 
tamen m Superiorumobedientia>quod faétura Domi-
aus approbauic. 
Hifpalim peruenitdie SaníHffimx T r i n i t a m , anno 
15 74. tífm in itinere magnis febribus laboraffct ^ alioí^-
4ue labores pcrpcffafuiffet.. 
F -Níagna 
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Magna fuic difGcultas in obdncnda liccntía ab A r -
ciiiepiícopo, quem tándem praedióla virgo tanta effica-
d a eíl alloquuta, vt i l lam conceíí'erit* 
In praedida vrbe adeo opulenta, Dei ferua cum eius 
íbcijs multarum rerum inopiam pertulic,ita v t n i h i l 
iliisfuppeteret in quo cubarent, vel c¡uod comederenc. 
Prxter hsec multa falía tcftimonia contra eam, & eius 
íbcias aliqui aemuli fparíerunt, & S . Inquifitionis ofScio 
multa cis imponendo faifa accuíatse funt, & per Ciui ta-
tem magnus rumor fparfus eft, quód omnes effcnt i n 
carcerem Inquifitionis decrudend¿e: verüm cüm íeru^ 
Dei verfaretur in his anguílijs, quas patienter & iucun-
de fuftinebat, i l l i dixit Dominus, nc ex co angcretur, 
quiaqui veritatemobfcurare nitebantur, finem fuum 
non crant coníequuturi : qüod ita euenit^nam ftatim 
Inquifitores xeivcritatem cognofcentcs, accufatorem, 
qui eas dcnunciauerat,obi urgauerunt:& ex hoc Dei fer-
uamagis cognita ¿cacftimata ab ómnibus fuit. 
. ; \ • • í ' * • - - / . -, . *• . ! v - ~l • 
í)e mtl iom duodecimi Momjlery in o¡>fido Carauacne* 
43, C ü m vero in oppido Carauac^v tres Virgincs 
íiobiti loco natx ftatuiffent , relida mundi vanirate, 
Dco íedicare,audientes perfeclione qua prxdióla T h e -
reíla fuá Monaftcria inílicuerat, eam rog^tum miícrunt, 
v t vcllet in i l looppido Monafteriü fui ordiniscíigere. 
Dei fe rúa edoíSla á períbnis fidedignis, quas i l luc ex-
ploratum miíerat , quícnam óc quaies eí lent , quac Rcl i* 
gioíám 
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giofam vltam profiteri volebant, alijs^ue cognitis cir-
cunftantijs ad Monailerij conftrudtionem rcqdf ins , 
cüm ipíamet ad fundationem iré non valeretC Hifpali 
enim alijs gráuioribus negó ti js detinebaturj íbciam fuá 
ad h o c m i í i t , n o m i n e Annam á S, Alberto, quíEtune 
temporis Hiípali morabatur: Monafterium vero in pr^» 
dií5to oppido eredlum,dicatú fuit EHuo loíeph an. 1576V 
44, C ü m veroferua Dei adhuc Hiípali maneret, Dse-
mon inuidens animarum profedlui, qui exhac Mona-
fteriorum coftrudtione tam fratruna>quám Moniahuxn^ 
oriebatur, raille figmenta excogitauit, v t honori De i 
feruac, 8c filiarumeius, aliquam notam inureret^exci-
tans aduerfus i l l a m , teftes magni momenti, ignominia 
i l lam notantes , &: Patres Difcalceatos apud eorum 
Generalemgrauiter aecufantes^ Generalis autemamo-
rem, quo íeruam Dei profequebatur, in odium conuer-
tens^i ftatim praccepit^ vt Hiípali egrederetur, nec am-
plius Monafterium aliquod erigeret, feque in vaum 
extruótorum abderct^nunquaminde egreflura. 
Cüm tali fe infamia notatam Dei ferua videret^maxi-
mum ex hoc gaudium > 3c laetitiam percepit; ita v i in 
oftenfionem fui gaudij voluiílet idem agere, quod egit 
Dauid^dum antearcamfaltaret.Cofiderabat enim,í¡ haq 
illam mercede homines remunerabat/egratumaliquid 
Deo fecifleiStatim ergoHifpali egrediens admodum l<e-
ta /e inMonaf ter iumjquodToIet i fundaucra t^ncIuí í r . 
4 5 .Quauis amé Dei ferua fe inMonaft.0 illo incluí?íTec 
no ceflauerííttamen perfequutiones:na hinc Generalis, 
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Rcuerendiíliraus Nuncius Scga( qui rccenterin Hiípá-
niam aduenerac, nec pr^diótam Dci feruam cognoice-
batjegeruac de noua reforniationecuertcndaípr^diólus 
ergo Nimcius in carccrcm ali^uos fracres diicaiceatos 
detrufit, aJiaique vanjs aífiiétiüiiibus, & pcenis cft in* 
icquutus. 
Adeoque creuit pericquBtio> vt totareligio omnino 
euertenda viderecur. Tune autem cüm omnes omnia 
defperata crcderent, Virgo rnaiorcm in Deo fiduciam 
habebat, Se tune Dominas dixit e i , euenturum fu^ e re-
l ig ion i , quod accidk filijs Ifrael, cüm tranfirent per 
marerybrum,adiierrarijs deuiélis. Et iterum idemDo-
minus dixit i l l i : Oftant tUi nouam ^ formationem euertere Jed 
opjjojitum ommm enmkt: Hoc periecjuucionis tempore, 
quae quadriennium felre perdurauit, Thereiia Virgo^in 
^uam omniaiiiimicorum tela , tanqua infcopum , ten-
debant, contradióloribus fe pr^fertim oppofuitjOmnia-
que tándem interuentu Philippi 11. Hiípaniarum Regis 
íedata funu& illa,veritatecognita/Monafteriorum fun-
da tiories-proíe cuta eft > pro ut ante fecerat. 
De ereciiom duimitertij Mmuíhr j in opptdo VílU 
nouce áe la Xara , 
46. Igitur in oppido Villae nou¿e de laXara , nouem 
mulleres Dci íerude claufe in quadam domo , magna 
totius populi ediHcatione degentes, rogaucrunt V i r g i -
tiem , v t i n i l la domo Monaííerium conílruere veliet , 
6c quamuis 
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Se quamuis ^rius fuiffet anceps, 8í dubia, quidnam in 
hoc agerec, propter aliejuas difficultates,quáe íefe i l l i 
obtulerant , prxíertim quia i l l i videbatur oppidum 
valde inops , Se quód confcqucntcr multarum rcrum 
cgt'ítatem eíTcnt moniales pailurx : ipfa nihilomínus 
negocium Deo commendaüi t : aui Üü prarcepit, v t ad 
iliius Mo^afterij conftrudtionem tenderec , & illam 
obiurgans dixi t : Confideraret quibufnam theíauris ü-
lud peregiíTet,quod iilucufC|Ue in nonareformarionc 
patratum erat: addidkque Fucurum effe, ve in eo M o -
naíierio , gratus valde famuiatus ei redderetuf, 
Quibus verbis ereóta Dci íerüa, aducría valetudine 
qua premebatur, non obítante^egreila eft oppido M'ála-
gon ^ cumque prseteriens ofFendiilet Conuentum nouac 
Reformationis Difcaleeatorum , quem excruxerac q u í -
dam Eremi habitatrix nobiliíIíma &: Sancliílíma Facitii-
na nomine Catherina de Cardona, qux jam obierat: 
templumqueingreíIaeíTec, ve orationi vacarec, appa* 
ru i t i l l i ícruaDei Catherina multis Angelis comitata , 
magnaque reíplcnd^ns gloria^ qu^ i l l i addidit ánimos., 
ad has fundationes profeqtiendas, fuumque auxilium 
i l l i pollicítafuit. 
Peruenit ergo ad oppidum V i 11^  noue de la Xara dic 
2 i.Februari) anno »580. &. hoc ipíb die colloc: tum cíl 
Sandiií imum Sacramentum in illa domo ^ Se religionis 
habicum tribuir illis nouem Dei feruis, eiíque Dei no-
mine promifit , nihil illis vnquam defutiirum jdum-
ínodo ipfe reóléfe gererent: quod miraculosé adimple-
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tum eft, vtpatuit cxaliquibus euendbus, qui in eo Mo* 
nafterio contigerunt. 
De ereftione Jecimiquartt bíomUerjin Ciukdte Walentíte, 
47, CumqueDei ferua ab oppido Y 'ú lx nousedcla 
Xara Vallifoletum petijffet, D . Aluarus Mendoza tune 
Epircopus Palentiae, ab ea poílulauit , yt in i l la vrbe 
Monafterium excrueret ,cümadfimile tempus vocata 
fuiflccánonnullis inCiuitate Burgenfi. 
C ü m vero dubia & anceps Dei ferua exifteret^an iftas 
fundationes admitiere deberet, eó cjuód vocaretur ad 
Ciuitates inopes, ¿cMoniales viuere debereíit ex eiee-
mofinis erogatis: quadam diehocDeo commendans/ 
hxc á Deo accepit. Quidtimes^ quandoalujuid tibídefuit f Idem 
fum (¡uifui j m hd¿fundatiomsferagere omitías, 8c ira Palen tiam 
pecijt ^quo peruenit ipíadie Sand:orum Innocentium 
anno 1580. & poílridie collocatum eft in templo 
San¿tiílimum Sacramentum, & Jocus nomine Sandi 
loíeph appellatus eft, í icquefundatum fuitá Dei ícrua 
14, Monaílerium. 
3)e ereftione dedmiquinti MonaJIery in Cmitate SorU, 
48. Cumautcm Dei ferua Palentiaemoraretu^EpiA 
copus Oxomenfis, qui íacras eius confeílíones To lc t i 
audieratfvt qui Sanéli tatem, & f ru¿ lum,quem eius 
Monafteria ferebant,optimé cognita haberet) egit cüm 
D.Bea-
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T>, Beatrice áVeamonte Domina nobi l i f í íma^t ibi fun-
darec Conuentum Monial ium: cjuodópus ítatim Dei 
ferua aggredi decreuit; atque Soriam peruenit 13. lunij 
IJSO. locufcjiie íub nomine Trinitatis dedjcatus e í l . 
í )c ereBione dtcimifexti Momílmj m Cmtate CranaU, 
4p. C ü m vero Dei ícrua ad proprium Conuentum 
Albulo conftitucum reuercoretur: accerííta fuic, ve 
Granatam petere^ob Monaílerij conftrudioncm» 
Cüm vero detinereturalijs negoj:ijs,ad fuorum Mona-
íleriorum gubernationemípeétancibus, iliuc mifit A n -
nam á lefu Prioriflam oppidi Beas, iuííítque ei dicere, 
fe ad fundationcm non pergere^ejuia Deus i i l i alia agere 
praecipiebat : íeque certó admodum ícire, ficomnia 
opt imé peragenda fbfe , Deumque ve l le , ve opus hoc 
ipfa Anna praeftaret. 
Quibus cognitis praedióla Anna á leíu Granatam 
petijt j Se licet multac íeíe ofFerrent difBcultates, funda-
uic tamea Conuentum Granatae anno i)8f . 
Ve ereSlione decimjfeptimi MondHert} in Cmtate feurgenji. 
50. Intcrim cüm quaeda Domina Ciuitatis Burgoru, 
inftaret apud Dei ícruam, v t i l l ic quoc¡ue Monaftcrium 
conftruerec ^ i q u e videretur, quód propter ádnerfam 
valetudine iter faceré non poffet^eamDoininus ficallo-
quutus cíl; Dxmwtotu ViribiMnititur^t illafundationeimpediaL 
Frge tu 
4% T)eVua<&morihm 
yrgetumoiiomine ^ t illa peravatur n^ec tu ipfa omittdófergere-: 
nam magrú emakmenti erk. Qi i ibus verbis pcrmota^ Abula 
egreíla e í t , &c cúm iter eííet admodum periculoíum ob 
imbrium copiam, duhitanti vtrum Citiicate Palentias 
egrederetur,dixit Donxinus,gotes quídem}ne thneaóggo Vabn* 
cumero-SiDco igicurin itinere á multis periculislibéra-
t e , tam ipfa, quám eius íbci^ fuerunt. 
Güm Burgos perueniílec, magnas diffiGulcates paffa 
eft ? pro impetrationc licentiae ab ArcHiepifcopo: neq 
nifi póft íextum menfem il lam confequi potuit- quo 
tempore multis laboribus , & incornmoditatibus op^ 
pre í la , permaníít in quodam fioípitali cum íuis íocijs. 
T á n d e m licentia obtenta x fundatum eft á ferua Dei 
decimum reptiaium Monafterium , fub inuocation^ 
Sandi loícphdie icpzApñlis , i 5 S i . 
Quomodo opera Dei ferua alia MomiUrM ^ iigiofomm mSíafint. 
51. N o n folum vero pr^diéla virgo haec decem & 
feprem Monaíleria erexit ante íuam mortem , verúm 
etiam cius coníilio> auxiIio<,& fauore5 6c vbiopus erat/ 
prefentia^ercóla íunt cjuindecim alia Fratrum Difcal--
ceatorurr^fcilicet Durueli, MancaraFaf t rane^Hiípal i , 
Almodarear^ Penuel^ Biatie, Gxanat^, Caluari j , SaU 
iliaatic? , Vailiíoleti , Abadiae ^ Compluti , Rod¿e , 
Altomiríe. 
Inruper Dci ferua Superiorum audoritate^ guberna-
bax omnia Monaíleriafuaninj Momalium^ac fi ipfarum 
cffet 
Seru<€ Vci Thenfííe de leju, 4 ^ 
elTet Prouincialis, Se dirigebat conuentus Religiofo-
rum íua prudencia & confilio , ve y era ipíbrum macer, 
fícque íub cius patrocinio Se tutela, víque ad eius mor-
tem, permaníerunt, Et ob hanc cauíamdida Thcreí ía 
á leíu^juílo & debito titulo vulgo eft habita ^ n o -
minara per vniuerfuín orbem^fundatrix nouae reforma-
tionis ordinis Carmelitarum Difcaiceatorum, tam fra-
trum quám Monialium: Iti cjuantum vero hxc nona re-
fermationis ereótio cedat Ecclefix Dei augmencum, 
facileefl videre , dum ad ciusexempium^in alijs R e l i -
gionibus,Tecutas cernimus fimiles Difcaiceatorum re« 
formationes. 
T>emodo > quemferuahat in itmere, ciim ad iílorurfi Monajlttiomm 
ereBioms fergerétl 
52. C ú m a d iftorum Monaítefiorumcredioncs per-
gerct, magna honeftate Se Religione, iterfaciebat3aíi-
ejuas íocias íecum ducens, affumptis etiam aliquibus 
Religiofis ciufdem ordinis ¿í¡ fuppetebant3 aut aliquo 
alio Sacerdote comi té , feré autem íemper fecum duce-
bat P . lulianum de Aui la , cjui fuit affidims fuarum 
peregrinationum Se laborum comes,, virum habitum 
Se reputatum Sandum ; cui ve plurimum in itincre 
confiteri folebat. 
• Vehi confuérat curru, aut rheda teda honeíléadmo^ 
dura j nene Moniales poí íentab alijs confpici, fibi ve-
lumantefaciemdemittebant-ipfa vero horas alicjuot 
G in medio 
yo $e Vita & morlhué 
m medio icinere orationi deftinabat , datoque figno 
campánulas^ íilentium indicebat, iqiuniacjuc juxtaRe-
ligionis preferíptaícruabac: cüm autem in diueríorio 
ellct, quibufdam ftragulis Moniales ab aliorum coníbr-
tio íecíudebat, ne forte ab aliquo viderentur, lanitri-
cem ei§ aílignans, tanto^ue i l u d i ó , & pietate omnia 
prkftans 5 ac íi in Monañerio degeret. 
Sxpcchm in diueríorio eflet, i l l i contigit, eiuí^ue 
focijs , maiorem no&is partem , in oratione mentali 
in fu mere. 
Hacqueratione fere per ¿o.annorum ípatium^totam 
Hifpaniam peragrauit, ob iftius nouae reformátionis 
propagationem, cüm íemper infirmitatibus , dolorí^ 
bus,alijsque innumeris moleñ i j s , Se contradiélioni-
bus angerctur ^ qu? omnia ipía inuióto animo fü-
perauk. 
Et exil laMonaíleri j conílru<5lione, maiorem perci-
piebat voluptatem^in qua maiora incommoda pertu-
liílec: quód íi forte in aliquanihilpateretur, moleíleé 
ferebat, 
Q u a a t ó autem maiori inopia Monafterium erige-
batur 3 tanto maiori gaudio perfundebatur folebatque 
diccrCjCjuódad Monaftcrij c redionemnul la alia re in-
digebat, nifi campánula ¿c domo conducta. 
Cumque tot j ác tam magna, atque miranda in his 
funda rio ni bus contigiffent, illiprarcepit Dominus, ve 
horum Monaíleriorum fundationes perferiberet. 
De 
Sern<€ Dei The r f a de hjk, 15 
2)¿' l¡hrlic¡uos diSiu TheHfiaconfctí¡>fit. 
54. Prxdidta igitur quatuor libros confcripíir/vnum 
vit^ fux : Alterum , qui infcribicur Camino de pei> 
feélion : tertium , qui inícdbícur , Caftillo interior, 
vel potius, rmnfiones: Se quartum, de fuorum Mona-
íteriorum fundatione : omnes vero Confeílanj iuffu 
compoíui t , ¿c aliquos ex his 3 particulari mandato, &, 
reuelationeDomini. 
Hos vero libros dum fcripíit, íkpe viía fuit, vultu 
íplendefcere y Se alia figna pr^íentis Dei exhibere clarijP-
í ima: quippe eiusfpiritus tune totus in Deum immer-
íüs, feftinanter fcnbebat, ábfqüe vlla pr¿euia meditatio-
ne : ñeque íemel ícriptum abolebat, aut corrigebat: 
verum, qupd maius ómnibus eft, in hiícelibris feri-
bendis aliquandoilli contingebat, vt in extafim rapta 
in íe deinde reuerfa, multa inueniret fuis charaóteribus 
conícripta, fed non fuá manu. 
55. Librum vit^ fu¿e compofuit , non cogitans 
fore > vt in luccm emitteretur, magna veritate, Se íín-
centate in co narrans omnia , cju^ eius anim^ eue-
niebant. 
Ipfaautem adhuc in humanis agente> virus eft hic lí-
ber , fíue vit^Tux relatio>á nonnullis fuis Confeffarijs: 
videlicet á Patre Magiftro Bartholomeo de Medina,á F. 
Magiftro Dominico Bariez , Cathedraticis primarijs 
fcholae Theologicae Salmanticencis^á P . M . Didaco 
G 2 delan-
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áe langues, áR. Hieronymo, á Matre Dei Viíitatore 
Apoítolico , á P . M . F. Garziade ToledoCommiflario 
Generaii Indiarum , á P . Mar tino Gutierez Redore 
Collegij Societatis iefu , á Paire Bartholomeo Pérez 
Affiftente Generaii Societatis lefu , á Patre Didaco de 
Yepes^ á Sacris Confeffionibus Phii ippi 1L Regis, á 
Patre luliano de Aul la , Se á multis alijs Confeílarijs, 
aüjíque períonis3c]Uir eius confeííicnem non audierant: 
qui praedióli &c reliqui orones crediderunt, Se certa 
exiftimauei u n t ^ u ó d pr^didta Virgo, omnia i l la patie-
batur 5 qu^ in i l lo l ib ro , fiue relatione vk^ fuac, con-
fcripíít: nam publice ferebatur etiam apud granes 5c 
prudentes viros ? integerrimac vit^ , & confeientiíe: 
credebaturque p r x d i á a m Virginem habuiffe illos 
pmnes fauores, & beneficia , qu<£ ib i narrat , Se alia 
multa ^qu^ narrare omific. 
H i c aucem liber , Se omnia qu^ in eo feriptafunt, per 
S a n t o ínquiíítionis Patres diícuíTa, Se appróbatafuc-
runt , ante mortem pr^diétx Virginis . 
56. Manifeftumauternefl:, horuni l ibrorumdoélr i-
nam ( Se ex fui eminetítia apparet, califque^communi-
ter Se publice de ijs habetur opinio) non ftnile humana 
índuftria acquifitam aut edodlamjfcd á Deo infuíam 
orationisinteruentu: hanc ergo ob caufarn fuit p i ó l a ^ 
pingi in poílerum ¿equum eñ, Virginem cum columba 
capi ti eius imminente, quam i pía íupra íe confpexit, 
die quadam Spiritus Sandi. 
Doctrina vero horum librorum, non íblum eíl íana, 
ócCato-
Seru¿e'T>e^ThnJi<£ Je le fu. 
Se CatKolicajlcd vtilis admodumEccid7cjiíl:orum enim 
librornm ledione, ingens fruólus in animabus fadus 
cft, infignes conuerfiones, 3c movum mutationes v'ífx 
funt: adeo vt jufté hi libri legi íolcant, vt á Sandia con-
ferí pt i , & máximo pretio & ¿eftimationí' habendi , 
habitique apud viros grauiíTimos,&: dodiíTimos. 
Sime autem pro mérito fue inlatinum íe rmonem, 
Gallicum , í ta l icum, Se Palonicum, conuerfi, Se in his 
ómnibus nationijpas magni¿eílimantur, obque venera-
tionem^qu^ his libris,6¿: eorum au&ori debetur, Hifpa-
niarumRex Philippus II. habere voluic exemplar Übri 
vitas rux,c|uem afleruari juííítin Biblrotheca íua Scuria-
ca, vná cumexemplari Diui loannis Chryíbftorni,par-
ticulari diftinólione, Se reuerentiaabalijs libris, 
57, Prxter hos libros fcripfit tres relationes vitac 
í n x . Se oraciones; vná incipit. Qgeña momea fono piu di 
40. anrit (se. Quam adiecit Dodor Ribera l ib. 4. cap. 7. 
vitx íuae:alia incipit, Ilmodo di procederé ml¿*orathnet Ten ia . 
M i pare ch epm d Vn afino <sc, Qjaas refere idem Do6lor 
Ribera lib. 4. pr^dido c. 26". Se Epiícopus Tiri íbnenfis 
in fine libri tertij v i t ^ é c miraculorum B.TIiercíi^-ifta: 
autem relationes, & in eis contenta, communiter re-
putantur , vt vera, & omniafide digna, ficut Se alia 
(cripta eiufdem Virginis. 
De VirtutihfM heromferu* T>et, ^  primo de perfecla mdndatorum 
Dei adimpktiom, 
58. Ante omnialegis Deipraeceptaexadé feruauit, 
G 3 vt cáete-
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vt caeterarum virtutum fundamenta, nec in ea, per to-
tum vitse cufriculum,vlla vmquam tethalis peccati l a -
bes manifefté apparuit:Óc poftcjuamíerio Deoiníeruire 
coepit, adeo erat conftans, Se firma inlege Dei feruan-
d a , vt mi l lies potius mortem/ubijíTet^quám peccatum 
verúalefcienter commififfec. 
De ohedienúa, O* alijs Conftlys EuajjgelkU, 
5p. Solemne obedient iaevotumemif i t jquódexadé 
vfque ad mortem íeruaui t r regulamjCoít i tut iones , de or-
dinationes Religionis perfeólé cuí todiens: atque prae-
tereaerga Praelatos Se Confeílarios obedientiíííma fuit, 
quibus veluti ipi l Deo obtemperabat: adeoque vni-
uersc tam Prxlat is , quám ConfeíTarijs parebat , vt 
numquamin eorum juííis peragendis haeíitauerit , aut 
-difficilem íe pr^buerit, nihil fine eorum eonfeníu, aut 
obedientia egit, nec in rebus externis ío lummodo , fed 
etiamin internis , a d a n i m « diredionem fpeótantibus, 
fidelifíimamíein obtemperando príebuit , vt apparuit 
exvoto quod emifit,fc obtemperaturam in ómnibus 
ad animas diredionem fpedantibus, Patri Fratri Hiero-
nymo Gratiano á MatrcDei, CommiíTario Apoñol ico , 
¿cPraelato eius. 
Prompti í l imc obediebat Pradatis, 6c ConfeíTarijs, 
ftiam in rebus difficillimis; combuffit l ibrum,quem 
íuper Cántica cdideratfmirabilem do6lrinam3 3c mó-
nita coatincatem J juíTuPatrisDidaci de Yangueseius 
Con-
Seru¿e 'Dei Therejtce dk le fu, 5^  
ConfcíTarij^tiinc exiíHmantis mulierem dedeccre com-
mentarios in facram fcriptura edere. C ú m Pater Domí-
nicus Banezilli iniungeret, vt v i t x í u x librum , cjuem 
grauiílimorum ConreíTariorum mandato fcriprerat, 
igai craderet,íeípondic íe i l l ico obtemperaturam^ íi ipíe 
íerio príeciperet: quem Dei íerua ftatim combuííiffet, 
nifi ipfe id faceré prohibuiílec. 
Hanc eciam promptitudinem oílendic, cüm in íuo 
Conuentu Medina del Campo degeret ; imperatum 
enimil l i fuit áquodam Prxlato ^ qui ob quoídam fines 
humanos adueríüs illam erat indignatus, vt i b tim ab 
eo Conuentu diícederet : paruit nihilominus ea ipía 
hora noóli p róx ima , precepto (- licct paralijfi kborans 
tune eíTer, 3c ReligioGe pr^cepti abfoiutionem fé impe-
traturaspromitterent Jmagnamqueeiusnoól is partem 
in itinere faciendo confumpfit írigore ( nam hyemis 
tempus erat) incommodis , de multis infirmitatibus 
vexata. 
Item cüm P. Gene ralis fui ordinis ob finiftra qu ídam, 
quaraduerfus illam acceperat ,ei imperaíTet, vt Hifpali 
egreíTainMonafteriofeabderet^vtfupr^Imperium hoc 
magna alacritate fufeipiens , ftatim Hifpali difeedens 
fe in Monafterio per qnadriennium incluíit, 
Diccrc folcbat, quód íi rehrtf qmmuu ardm fihtd Trdata 
"Vel Confejfmo muncíu non parmí^/e illufam í¡r cteceptmu cmlitu* 
ram> me a Vto ahqu 'idpoftuhre/tut orationl Vacare amplm mfuram* 




Praeterea habuit obedientiam fimpIkem-&coecam^ 
nam cjuando ei Dominus apparere coepit^imperatiim 
i l l i fuit á ConfeíTarijs, ve digitis quedara ludibria, hií^. 
pane (higas/Domino faceret,<Sc íígno Crucis muñi -
ré t : parebat ergo eorum mandatis , Deo dicens fe 
i l lud faceré jVtobtemperarec i js , qui cius vices in térra 
gerebanc, 6c Deus hanc obedientiam probauit. 
N o n folüm in obediencia rationis diícuríus depellé-
bat, fed nec diuinis reuelacionibus ííne obedienti¿e pra-
batione credeb'at, nihilque exeejuebatur, quod diuini-
tus ei reuelacum eílet^, nifi á Confeílarijs &c Pra:latis 
probatumforet. 
Dicere íblebat, fi hincomnes Angelí aliquid jubc-
renc jindcConfeíTarij vel Pr^elati aliud quid prascipe-
ren t / e íb lummodo Pradatis obtemperaturam ^ t i a m í í 
Angelos coeleftes fpriritus efTe i l l i aliunde conñaret. 
( ^ l ó d p n e ñ i t i t i n o p p i d o B e a s , vbi moranti iniun-
¿ tumfui táPr íe la to , vtHifpal im pergeret ad conftru-
¿tionem Monafterij. Cumque diuinitus accepiflet, VE 
iiTud potius Madrid couñruere t , paruit nihilominus 
jníTui Prarlati, dicens íe in reuelatione errare quidem 
poffe, nullatenus tamen in fuperiorum obedientia. 
Item cüm de primi Monafterij eredione tradaret^Sc 
jam peragendaforet^ imperatum i l l i fuic á Pr^laco, vt 
i l lam relínejueret, obtemperauirque abíque vlla repug-
nantia, quarnuis vt illam peragerec^ per reuelationem 
a DeoaccepiíTcr. 
Jpfo dic ereólionis primi Monaflerij , á PrioriíTa 
Conuen-
Seriiée DeiTherfííe Je lefu, 
Gonuentiis, á quo egreífa fuerac, reuocata, ei paruit 
relinqucns cjuatuor nouitias omni humano auxilio de-
ftitucas, quibus religionis habitum pr¿ebuerat. 
Lastabatur admodum cüm Praelati, 6c ConfeíTarij 
ardua ¿c difficilia ci prxcipiebant : Se vt magis fem 
obedienti^ virtute exer cere poffet, cüm in inicio A bu-
be Monaftérium erexit, PriodíT^ officium recufauit, & 
huic muneri aliam fuffici curauit : Se prazterea , vt 
obedienti^ Magiftía, multa admodum Ytilia món i t a in 
fuislibrisfcriptareliquit, ad obedientiae virtutem fpe-
^rantia. 
DécaUitatadom dmmitus collato/eru<t DeL 
6o. Praeter Virginitatis ornamentum,quo fuit infig-
nita/otemne caftitatis votum emifit, Se mira honeftate 
infu^sverbís , openbu5,& in ómnibus alijs actionibus 
fem per cfFuIfic, 
Fuit igiturcaftiílíma, & puriílíma ob fíngulare cafti-
tatis donum i l l i á DeoconceíTumfvt aíTeruitP.jRoderi-
cus Aluarez^iradmodu grauisj&fpiritualis Societatis 
lefu^cui Deiferua generalemtotius vitas confeffioneni 
Hiípali fecerat J dicens quód adeo impoílibile erat, ve 
anima huius Virginis prauas cogitationes, ob íingularc 
Dei pnuilegium> pateretur,quám ea confpicilia, quae i n 
manu geílans, demonftrabat. Qiiamobrem non minus 
quám erat á Cofellarijs fuis^alijsque perfoniSjpuriíTima 
Se caftiffimaexiítimabatur^quoru vnus:P.M.F,Didacus 
H de Yaa-
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de Yangues,eamnon Virginem,fed The íau rum V k * 
ginitatis appeilare folebau 
Numquam carnis í l imulos perpeíla efl^ ficque huiu t 
modi pafliones Dei rpeciali gratia, & beneficio inflar 
Ange l i ignorabat. Vnde íi aliqua Moiiiaiis carnis fti-
mulis Yexata,ob remedium ad DeiTeruam confugie-
bat y dicere folebat^ fe non poíTe i l l i confulere ^ quia hos 
i n fe motns numquam espertafuerar. 
Hocfingulare caftitatis donum diuinitus confírma-
tura eflin fui corporis incorruptione,&; fuauitatis odo-
re qiiem exhalat, quod vtrumqueeft inditium purita-
tis & caftitatis j quam intaótam , 6c inuiolatam^ dum 
¥Íueret,obíeruauit. 
N o n í b l ü m fuit caftiffima, íed valde in ómnibus cir-
cumípeóta , ficque multa in fuis conftitutionibus ían-
ciuitad caftitatis conferuationem vtiliffima , ^ e l i c e t 
í ical iqna Moniálís cum hominibus^excepto Patue^el 
f/atribus, fermonem faceret: nec Pr^elata, cum aliquem 
Stlloqui cogeretur, poffet id faceré, nifi pr¿epófito velo, 
numquam permittens , vt Monialis facies ab aliquo 
íiomineconfpici poffet, Scaliaquamplurima, 
De fauperíate JlrMlfiima ferurt Dei , 
61« Euangelicam paupertatem vehementer amauit, 
.&:ob hanc etiam quamuis multos labores, (Se contra-
dicciones pertuíerit^fua Monafteria abfque annuis redi-
tibusextruenda curauitrfpem fuammagisin Deo^quám 
in terreáis 
Seyn<e DelTberefíce de hfu. 51 
in terrcnis bonis collocans» Suis Monialibus diccrcíb-
lebat > m j í íppu humana mdnUria fuñcntare ftuderent y quia inde 
fame peritur* ejjint: fed Juo jponfo placeré curamit, ommm VtBm 
Jollicitudinem in eum proijckntes ; paupérrimas Vejies ¿eflabat. 
Cura die cjuadara DuciíTarn A l b x vna cum fuá C o a -
fobrina inuiíerec , hxc i l l i d i x i t , pudcreíe v i l ium ve-
ftium, quas i pía portabat- eas vero ipfa tadti faciebat, 
vt videns aliquam MoniaJem vilioribus veftibus in -
dutam , cum ill is íuas commutaret. N o n íblüpn 
veíjtitus, fed & viólus & kóliiíus erat pauperrimus: 
nam íiiper paleas cubabat, & vtpauper nebat, 3c i n 
alijs etiam manuum laboribus íe exercebac , hifque v t 
SLIÍX Moniales ^feipfam fuílencabat , nec íe veré pau-
perem arbitrabatur x ni l i aliquid neceffarium i l l i 
deeílet, 
C u m ad Monafteriomm erediones pergeret, f^pe 
abfquepecuniaiter faciebat, & ideo íkpiílíme necefta-
ria ad iter faciendum i l i i deeranc. C u m Hifpalim i t i -
gre íTa effet, vbé á nemiríe cognofcebatur, praeter qua-
drantem vnum, ipfi,. Se focijs> aihil aliud fuppetebat. 
Aurum Se alia pretiofa,. c]ux mundus xítimac, n ih i l i 
faciebat. Cün>v0uciílarn Alb£x vifítaífet, ab i l la accepic 
gemmam roült2e íefl:imationis,cjuam 3c fi fufeeperat^ 
ne oblafum munus parui penderé videretur: tamen 
póftquam illam fuic aílocuta^confeñim gemmam reíH-
tuic ciiidam cius ancil íx. 
Lx,té adraodum rerurn inopiam fuílinebat , Se i n 
fllorumConuentúum ereólionibusj vbi plura neceilana 
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defiderabantur, nugis l^tabatur. In eredl ioneConüéa-
tusTolc t i iucundiflimaerat, cjuia ipil 6c focijs vnicurtí 
ftragulum deíeruiebac,& vixcibus lilis fuppeditabatur. 
Quate aegrótulkíiimmopere multa vtenfilia, qu^ tune 
in domum nouma q u í d a m inuexcrat , eique dixm, 
metantamfirretj n i^eamedomo expetüVellét.GonfueucrsLt enim 
in fundatione íuorum Monañeriorum ab illis cicius re-
cedere^ in cjuibus plura ex temporalibus fuppetebant : 
t an tüm rerum copiam, quantum alij inopiam, fugiens. 
Magnopere imprimendum curauit hunc paupertatis 
ípiritum in ómnibus fuis Monialibus: illis praecipieiis^ 
vtpaupertatem feruarentin communi, &et iaminpar-
ticulari^ in veftibus > celia, vteníilibus^ & detnuiti ^ d i -
fícijs, ad quam tam in quotidianis í e rmonibus , q u á m 
i-nfuis libris., &conftitutionibus vehementer cas hof* 
tata eftj 8c pr^cipuc dicere confueuf r a ^ q u o d ^ ^ e r í ^ 
erat homm, qmdmnk mundi ÍGMindudebat ¡eamquemlla aliara 
^r^/í?r 3)^mi//<¿ge^ j Denique paupertatem eire vcx i l lum 
íuorum Monaiteriorum , quare il la in ómnibus prae 
oculis erat iiabenda3 ¿c ipía cam in ómnibus feruarc 
liudúic* 
f^emaceratlom Cnrnk afí¡dmferu¿e T>é. 
6 i , Cumque Dei íerua initio íuae conuerfionis ad 
D e u m , rmgnum concepiffet odium, adueríus carnem 
íuam 5ex vehementi contritione, & culparum ponde-
ratione progenlcum 3 infignes corporis maccraciones 
perculic. 
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pcrtulit; fefe frequencer c^debat funibus, fxpc etiam 
clauibusaut vrticis vfcjue adíanguinis efFuíionem: nec 
infliótis vulneribus aliud remedium, nifi recentes ver-
berationes fuperaddendo adhibebat. 
Corpus domabat ferréis cachenis, in quibusaliqua 
férrea acumina eniergebanc ,aliquando etiam in vepri-
bus fe volutabat^ in quibus alijsque plurimis poeniten-
"ti¿e operibus fe exercuíc, vfc¡ue ad totius íalutis deftru-
¿lioncm. C ü m aduerfa eílet valetudinc^nurnquam aP 
perioris v k x exercitia deíeruit , nam tune etiam íkpe 
ciliciaadmota lateribus geítabat , confuetis verberibus 
fe c^debat 3 aliquando etiam cüm decumberetfebrila-
borans, é ledto fürgebat,vt cum alijs fe verberaret. 
leiunia á religione preferípta exadé feruabat : Se 
cümobfuas infírmitates carnibus juxta regulam licité 
vefci poffet, eis tamen, nifi graui admodum xgritudine 
opprimeretur, non vefcebatur- ad cibum^vt plurimum, 
nihil aliud procer ouum ^aut paucos piíciculos adhibe-
bat • quoties i l l i fumendus erat cibus, toties tormen-
tum fubire videbacur: Se licet admodum vi r i l i animo 
prxditacffet, v t numquarn lachrymas, máxime obres 
temporales efFundere viía fuer i t : cogebatur tamen 
fie re, videns fe huic neceílitati corporis fubditam^ om-
nia guftus oblcdamenta refpuebat, vt die quadam ap-
paruit:mm cüm c o d ü quid comederet ^ fecreté buccel-
lamab oré abftulit, quarn cüm Monialis q u í d a m in-
terrogaret, cur eo cibo optimé condito,non vefeeretur, 
reípondii 3 a é o me obkBault , W buccdlam Ulm deglutiré auftts 
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non fuer m ¿quidábis corpu* alen, non guliu nos ohkSlm dehemm. 
Vt magis íe in poenitentiíe operibus cxerceret, fre-
queatcr in térra manducare, coram ómnibus coníucue-
rat, ponens obíbnia in patinis Se ícutellis parum mun-
dis,aliquando etiam in vnius cucúrbitas fragmento ^ vt 
fuae naturas ad omnia nitida 6c pura propende repugna-
ret j íi fororem aliquam horribiii aiiquo morbo labo-
rátem cerneret, ad illam accedeba^oículabatur manus, 
& vt magis naturam hace abhorrentem vinceret, etiam 
cibos quibus i l la vefcebatur, guílabat. 
Cubabat fuper paleas, veiíes erant ex rudi, v i l i lace-
ro^ue panno confedhe^indufium vel camifia lanea.-
Duabusvel tribus horis duntaxat dormiebat, reli-
quum vero noí5lis tempusinoratione infumens, quod 
etiam feruabat, dum iter faciendo in hoípkijs diuer-
faretur. 
Ectanto ardore in macerationem fui corporisfereba-
tur, vt nifi á Confeffarijs ob frequentes fuas infírmita-
tes fuiíTet detenta, vellet fe ipfam poenitentiae operibus 
dilaniare^ dicebat^uefeinnullaremagis quiefeere vel 
obledari, cüm vehementes illos Ímpetus acardores v i -
dendi Deum patiebatur, quám in fui corporis pro amo-
re Dei caftigatione, & valde aegré ferebat 7quódCon-
feffarij illam in hocreprimerent. 
Denique adeo fuit poenitentiac operibus dedita, vt 
reformationem inñituerit ex ijs quas in Dei Eccle-
ílam maiorem aíperitatem profitentur. Suas Moniaíes 
adpoenitentiae opera hortabatur;6c dicebarpquód,eciam 
íi a^gro-
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l i íegrotarent, íe ipías ad pcenitentiae opera peragenda 
excitare deberent, nam alioquin nullum in virtute pro-
greffum erant factura. 
í ) e humilitate feru<e Dei, 
63» Profundiífima humilitate prasditafuit: multos 
annos in fui ipfius cognitione, dum in oratione medita-
retur,fe exercuit: in cjuo máxima luce adeo illuflrata 
ad eam fui ipfius cognitionem deuenit, vt licet heroicis 
virtutibus, miris gratijs,6c donis á Deo fiierit infignita, 
fe v e r é , 6c ex corde maximam mundi peccárcricem re-
putaret, fuas culpas leues diuina luce ponderabat, ac 
í igraui í l imapeccataforent . & T?pe dicebat, optare fe 
aliquando omni fenfu ene deftitutam , ne tanta in íe 
mala conípiceret. 
Infuorum defectuum, Se culparum conííderatione^ 
adeo erataí í idua, vt numquam inanis glorias ñ imulos 
fenferk: nedumde induílria illos pati poffe í ibivide-
batur/nam manifefté cognofcebat, qu^fua^Sc qu^ Dei 
.cíTent dona.Dicere folebat,quód gratis fibi á Deo colla-
tae, vt raptus, reuelationes & viíiones d iu ina , erant 
veluti torrentes,qui raptim tranfeunt; peccata fuá, 
veluti coenum, quod femper pié oculis gerebac» 
N e c í b l u m m o d o de íe humiliter íentiebat 3 fed etiam 
appetebat vt alijs eius culp^ , & peccata innotefceícnt, 
qu^ libentiffimé ómnibus euulgabat : cüm aliquis 
illam maximi facerec , ei fuá peccata ferio aperire 
curabat, 
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curabat, m quo cüm á Confeffarijs cohiberetur, Deum 
deprecata eft, ne homines decipi in hoc permitterec, fe 
ea qux feciílet, 3c qu^ peccata perpetraflet, innotefcere 
velíe; príebuerat licentiam fuis Confeírarijs fuá peccata 
ómnibus propaiandi, non tamen beneficia i l l i diuini-
tus collata. 
Moleílé admodum ferebat, quód veluti Sanda seíH-
maretur, & idcirco , inicio quando eius Sanditatis 
fama extendebatur ex eo Monafterio in quo degebat, 
i n aliudmigrare volui t , vt á neminé cognofci poffet: 
eos Sanólos felices putabat/qui in eremis vitam tra-
duxiíTent» vbi re£té fadorum, nullu alium teftem, pr^-
ter Deum haberent. N u l l a alia re adeo vexabatur ^ 
q u á m Sand^ nomine fe iníigniri j audiens honoris titu-
los quo ícumque , abhorrebac: fleque á Pr^Iato poftu-
lauic^nein MonaílerijSjqu^ erexerat,fundatrix appella-
retur^fe mhi l in ijs fcciffe affirraans: mirabatur f^pe 
confiderans, quibusin rebus homines honoremcollo-
carent:aliquando etiam hoc vehementer deplorábanse 
dicebat, quód plures ípirituales períbn^ in perfeótione 
progreí lusnon faciebantjob quofdam honoris ftimu-
los , quos niíi tollerenc, numqua verumorationis fru-
61 um eíTent perceptur¿e,- Magno ftudio íuíceptos diuini-
tus fauores occuItabat:fi aliquando coram alijsraptum 
patiebatur, infe reuería , ex imbecillitate , cordifque 
* defe£lu eum prouenircafferebat, affirmans huiufmodi 
morbisinfirmosfubiacere.Deum rogauit^ne in aliorum 
confpeclu fauores ilíi conferrec, vnde íemel raptum 
paila. 
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paffá , qui eam feré é térra fuitol lebat ,Deum deprecata 
eftpne palam hoc beneficium i l l i cocederet, ea folum fi-
ne, ne cüm effet peccatrix^vt bona reputaretur. 
Contumelias, Gontemptus, perpetua fitiappetebat: 
magnam percipiebat volupratem, cura á Praelatis ob-
iurgaretur. Cüm denoua reformatione erigenda age-
ret, iniurijsrac malediótis laceílíta, nuliara fuauiorem 
muficam,ac concentum ijs fe poffe audire dicebat. 
C ü m ianocens auerfaretur^aut falfi teftes contra 
la inrurgerent^auquam íe excuíabat:immo culpas alias, 
ijuae veré propalar! poterant > illos omifiífe dicebat. 
Magnopere Monialibus in fuis libris commendauit, ne 
©b culpas illatas, feipfas purgarent. Dicere etiam con-
fueueratynullas fe iniurias perpeti poffei nam ijs adeo fe 
dignam exiftimabat, vt iure ab ómnibus deípici poiTet. 
Semper in virtuce humilitatis progreílus faciens > éx 
diuiniscura Deoeloquijs , ex vi í íonibus, reuelationP 
busáuejhumilem fm ipfius cognitionem^eliciebatrcüm 
haec pateretur,fic Deum ríepealloquebatur. Vide V o m m 
quidfaciasfle tam ettograuium mmormmddínarum morü depone, 
<5r licet eapuniri oblitmJíSy recordarefaltem, >¿ metamponas benefi* 
cys in me conferendk¡neJlt tantm amar ¿terne ^ex^uigemmas adeo 
freciofas compellatmulieri m^ér¿e peccatrici>&pefimrt committerejit 
deinceps occafioprrthatur ea pamipendendi. 
T>e aSlibiM extcrrm humiltíat^ 
Í>4. Exrernis etiám aólibus humilitatis enituit/vcr^ 
bis^operibus,& caeteris fuis actiónibus intus exiften-
tem humilitatem demoníírans. 
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Refedorium aliquando pronaingreffa e í l , clitellam 
i n dorfo ferens/uppliciter cu lparü íuaru veniam po í lu -
lanSjMoniales etiá o b ñ i x é deprecans^ vt pro ipíá oraret.; 
C ü m Tole t i degerec^eique v idere tu r^uód nondum 
Deo íeruire inchoaíTé^á fuo Praelato efHagitauit, vt Re-
ligionis habitu, per aliquot dies eam exui praeciperet, 
iterumque i l i i habitum, ve nouiti^ tribuerec, quia de-
nuo Dco inferuire optabac, Praclatus cius votis annues 
exuto habitu, iterum poílea coram ómnibus moniali-
bus l i l i religionis habitum príebuit. Q u o humilitatis 
exercitio tanta eft deuotione afEe^áj vt extra íeníus ad 
diuinaraperetur. 
C u m in Monaíierijs quae erigebat, PrioriíTam iuxta 
facultatem fibi conceíTam erigeret, ei fe ítatim fubijeie-
ba^obtemperabat^ licétias inrebus (vt totius Mona-
fterij minimajab i l la pGÍlulabat^cüm támen fundatrix, 
<5c omnium mater effet* 
Monialibus frequenter in refeílorio feruiebát, &, & -
pifíime(cüm hoc i l l i valetudo concederetjculina: mini -
fterio praeerat,infírmis oííicia pr^ílabat, etiamfí aduería 
effet valetudine: cum alijs verrebat. Vaía domus ab-
luebat/ordiora ipíius Monafterij loca purgare, 5c ver-
rere confucuerat, in quibus ccelq^lem percipiebat odo-
rem: &eavoIuptate inhis humiiieatis operibus pera-
gendis perfundebaturjVC fe chori adibus non effe aftri-
¿lamconcupifeeret, vt íeniper in i}s vilioribus minifie-
rijs fe poílet exerecre, ad modum íbei^ incer fe cum in-
ferioribus gerebat^coníiliumf^pe a minoribus expofee-
7 bat; & 
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ba^&íequebatur earum fententiam?íü*s il lam pr^fcrés 
opinioni: íimulationcs oiinnes)& quiccjuid hypocriíim 
redoleré poffec, vitabat.-íinceré ac afFabiíitcrabfquevlla 
muliebri affecratione cum ómnibus agebat; numquam 
monialibus manum exofculandam pr^bere voluir. 
Si forte monialera aliquam de fe conquerentem au-
diret,flexis genibus ab ea veniam petebac. 
t>efortiúnJhe & ma¿nkuSm animiferM VeL 
Inter alia ve rómirandum etiam, fortitudine Se animi 
praeftancia Dei ícruam Terefiam excelluiflej miramque 
in Deo confidentiam habuiffe: qua ita inuidum animi 
robur confequuta eft, vt ad magna. Se ardua} pro Dei 
gloria, aggredienda numquam trepidaret: vt apparuit 
in tot Monafteriorum eredionibus, alijsque innumeris 
laboribus Se contradiólionibus :quac omniaincredibili 
animi magnitudine fuperauic, qua nihil aggrefla eft, 
quod non confequeretur : nec aliquid inchoauic, quod 
non ad fínem vfque perducerer, 
In his alijsq^ occafionibus nnmquam animo frangí,, 
aut Deo diffidere vifa eft, nee in contradiólionibus , & 
difficultatibus, cpx in fupradidis fundationibus, alijs-
que negotijs peragendis fefe i l l i obtulerunt,vmqua de-
miís^aut timide fe geííítiiramo in laboribus,&; pericu-
lis ánimos adJebat^ íblabatnr alios. • 
laitineribus cümaliquod periculum immincret, vel 
obviarum difficultatem, vel ob fluminum inüdationes, 
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Sillos praeibat: v i praiftitit cüm Burgos pergeret: nam 
cüm ad difEcillimum tranfítum deueniílet,ipía príeiuit, 
focijs monialibus praecipiejns, fi forte aquarum copia 
demergeretur, ne pertranfirent: idemque praeftkit in 
^lijs occalíonibus. 
Qi íamuis íkpe Daemones confpiceret, & ab éis tor-
menta rubire^non magis eos5quam lÍmufc^forent,for-
midabat^Deum duntaxat timebat. 
T>e admirahili fatkntia ferm Del , 
¿ 6 . Dei ferua, á tempore quo Deo i n í c r u i r e & íe i n 
oratione caspit exercere, C h r i i l i crucem, 8c mortifica-
tionem ardéter appetere coepit:qui patiendi ardor adeo 
creuit, vt nullus mercator fie lucris inhiaret, vt ipía la-
boribus propter Dei amorem fuftinendis, & haec verba 
inftar vexil l i frequeater in ore í c t eba t} domine aut morí 
mtpatr.Dcum deprecans^vt vel il lam ex hacmortali v i -
ta eriperet rvel labores , & moleftias i l l i eoncederet: 
q^uae verba in multisimaginibus Dei íeruae feribuntur^ 
tamque ipfius Symbolnm hanc eius affiduam petkio* 
nena Dcusexaudinit^ ficque innúmeras i l l i occaííones 
príebuit patiendi in corpore^in anima, in honore,&: v l -
€ra4<$'. annos eius v i t a , aíliduus fifit laborum & serum-
narumeontextus. 
T>e tjs qu¿e in cor por e pertullt. 
67. \n corporegrauiílimas pertulit infirmitates ftatim 
i profeffione emií la , per triennium moleftiílimis segri-
tudi-
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tudinibus vexataeft,in quibustali neruorum contra-
dione laborabat,vt vnum cantum digitum manus mo-
uerepoffetjtuncnulliini aliud verbum ex ore eius egre-
diebatur, niíi i l lud l o b , Sihom fufcepimuidemanuí>cmm, 
mala autem cur non fujlineamml 
E x quibus íEgritudinibus praué reliquo vitíe tempe-
re affeda remanfit: nam f^pe cordis defedus, laterum 
dolores patiebatur y &z vehementes aliquos tremores 
(ípecies paralyfis videbatur j in capite>braehijs,& f^pe 
in tote corpore perferebat:vomitum íinguiis noótibus, 
febrim frequentem patiebatur, 3c per 4o.annorum fpa-
tium^ nullum diem abíque aliqua aígritudinis moleflia 
tranfegit, qux omnia abfque v l la querimonia, immo 
cum máximo gaudip, & deledatione tolerauit. 
C u m his ómnibus infirmitatibus vigint i annos pau-
pertatem,<& innúmeras incommoditates perferens, fri-
gori infuper n i u i , 8c folis ardoribus íe exponens, vn i -
uerfam Hifpaniam , Monaíteria erigens , peragrauit, 
C u m Toleran^ fundationifaciendo intenderet^ipía au-
diente cum alijs focijs íacrum,quasdam mülier qu^ cre-
pidam amirefac , credens Virginem illam íubripuiíTef, 
excepta altera crepida eam in capite ( ipía patienter 
ferente) Ixdcbat. 
In Burgenii etiam fundatione^dum ligneum pontem 
tranfiret, q u í d a m muliercula l i l i obuia fuit, verbaque 
ignominioía in illam inferens, in riuum cceno Se aqua 
refertum proiecit:5¿ cum eius íbeiae inmulierem inue-
herentur, ipfa gaudens ridebat; cisque, vt ab ira in mu-
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lierem ceíTarent, praecipiebat, 
Sxpe ia carpore multa tormenta a D^mone rubibat: 
frequenter enim cüm aliqua anima eius intercefíione 
abaliquo graui peccato emergeb^tyDáemon contra i l -
lam infurgens, varijs doloribus diícruciabat, femel i l -
lam cerea face percuíííc, & aliquando grauiter corpus 
cius elidebat: quae cüm fe libcnter pafiuram vfque ad 
mundi finem (íi hxc Dei voluntas eflet } dicerct, appa-
ru i t i l l i tumD^mondeformis i£ th iop i s fpec ie , inquem > 
cum.Dei í¿rua aquam fandam proieciíréc3protinusfGe-
tidiffimo odore relióto^abíceílíe. 
Güm Abulas mGraretur,eam D^monfDei pcrmiffu) 
€ choro egredientem a fumraitate vnius ícalae pra^cipi-
tem dedit, ex quo i l l i brachium confradtum eft: eiquc 
dixit Dominus, Daemonem illam interficere voluiffe. 
C ü m vulnus curaretur, intenfiífimos dolores, abfquc 
^ l l a querimonia pertulit i nolens ve tune aliae religioí^ 
adftarent ,neexremedij ac^erbitate moleftia afficeren-
turj cumque íema Dei effet animi rnagnittidine príe-
ftans, Se laboribus affueta ^ dixit F. Didaco de Yan-
gucs fuo Confeffario , mirari í e , quomodo humanum 
corpus poterat ca tolerare, qux tune 3c alijs occafioni-
bus perpeíTa fuerat- 8c ex eo lapíu brachium adeo man-
cum rcmaníit, vt deinceps illonumquam vti potuerit. 
T>e ys cjute m honorepertulit, 
6%. Multa quoque in honore Se aeftimatione Dei íer-
ua forti patieiuia pertulit;nam cum vifiones^ 3c reuela-
tiones 
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tipnes pati coepit^a D^mone illuíam aiiqui exifiimaue-
runt: alij dicebant, ipíam effe a malignis ípiritibus op-
preffam/acros exorcifmos in ea experiri volentes: alij 
mulierem fallacem credidcrunt,cique íanétíe Inquifi^ 
tionis poenas minabantur, &adeo tum ab ómnibus de-
relióla fuit^vt nemo eius confeílionem audire vellet. 
Güm de primi Monafterij ereótione ageret, multa de 
ea in tota Ciuitate Abala*, & in fiio Monaíterio maledi-
cé contumelioíeque dióla íunt: tune in iudicium coraní 
Prouinciali vocaca eft^n quo multa aduerfus eam obie* 
¿ta fuére:in concionibus ctiam5vbi ipía , & tota ciuitas 
adí labat^ i^cam ahqui inuehebantur5adeoaperté^ ve; 
pr^ter noriiinis prolationem?nihilaliud deeirct. 
In varijs occaííonibus^pr^íertim cum nouam refbr-
mationem inílituere tentaret , graues teñes contra eam. 
iníurrexerüt, in eam contumeliofiffima verba, ac íi me-
retrix aliqua eíTet, dientes: multa etiam maie olentia 
de caferipícrát Ph i l ippo l í . Hiípaniarü Regi, & N u t i o 
ApottolicOjqu^ feripea in multoru manus deuenerunt, 
& iftaomnia magna animi ^qukate Dei ferua audiebat. 
C ú m íemel i 11 i narraret P. M . Dominicus Banez>. 
Primarius Cathedraticus fchole Salmanticenfis 5 quód 
in quodam virorum grauium coníeíTu aduerfus eá ha-
bito^uidam iüorü in i l láprobra & iniurias cóicciíTct, 
& eam aílimilaílct Magdalcne a Crucetque fuit mulier 
in Hirpaniafamofa^b faliacias éc iiíicitas paciones cu 
d^raone cocraélas) Dei íerua magna animi traquillitate 
r e í p ó d i t m z m¡fera} no me eognofcfitfí ^Pater Ule me cognoutjfet 
mama 
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matou inme prohra& makdiftameneo contultfftt, Nec multcí 
póft,cüm fortuito furgens caput cuidam portx elififfet, 
dixit hunc "Veré ejfe doloremeredíderim, nam feto vhi me mok/iia 
afficiat yerba ^eró contumelí(fa) c¡ua modo relatafmty non curo, quia 
ex Hitó nullodolore premor: cjuibus verbis non parum acdifi-
cationisaccepit príedidus Magifter. 
C u m Hifpali moraretur, inter plurimas moleñias , 
quae fefe i l l iobtulcrunt, ipía Se eius íbeiae fandx Inqui-
fitionis officio denuntiat^ funt^vt Tupra^ multi granes 
teíles in eas produí5li funt^tunc epiftolam fcripfit Macri 
Mar ix Baptift^ Valliíbleti PrioníTae, inqua dicebatjíe 
De i beneficio mirifice obledari , videns fe tot anguílijs 
3c moleftijs fimul circumuentam: Se quamuis confide-
r^ret, quantum detrimentum poiTet fuis Monafterijs 
hoc afferre, non pr5pterea affligi poterat3quia patiendi 
eupiditas omnia íuperabat. Hoc ídem exCiuitate Hif-
pali fcriplit alteri Religiofae his v c A i s . BenediBm Deuójn 
hac mim Cmíate Veré me cognojemt ,/ubdens, curaturam ideirco, m 
exeaCmtateejtredipojfet. 
Quandoad PrioiiíTe officium in Monafterio Incar-
nationis A b u l ^ promota fuit, vt íupra^moniales in eam 
multa impropena,& contumelias dixerunt,Monafterij 
aditum i l l i prohibere tentantes,qu^ omnia cum magna 
humilitatc,<8c patientia, Dei ferua audiebat. 
Ob fibi illatas contumelias,nihil prorfus commouc-
batur,& diceíe confueiierat,S^ cordihaherepropo/ítam quan* 
dam Veltití tabeilam j n qm murmuratlom & contumeliarum icimac* 
ciperet. Erga inimicos,vel quiea períequebátur^quatuor 
pr^fta-
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praeílabat. Primo Deum pro ipíís orabat: lecundo íín-
gulari eos amore proíecpebatur, quafi ípecialibus íuis 
benefaótoribus : tertio conferebat in eos omnia quac 
porerac officia : quarto non patiebatur ^ vt coram ipía 
aliquis de eorum fama detraheret, quos purgabat3di-
cens y eos illa omnia mérito míie peragen : fleque mos erat 
dicere Epifcopo Domino Aluaro de Mendoza, ¿p^Tí 
úliquUa VeíferUitdiligt optarttjufficeret, Hit aliquod detr'mentum 
affemti 6c eius ConfeíTarius F. M . Didacus de Yangues 
afferebat, quod í¡ citra peccatum fieri poíTet^ aliquis 
iliam de induftria períequi poterat 3 vt eius beneuoíen-
tiam x 3c apud Deum interceíIÍGinem ^ acquireret, 
I)e ys qutfm animo putuík, 
6y, Maiorainanimo quá in honore Se corpore pertis-
l i t per 20. annorum ípa t ium, internas ípiricus defola-
tionesperpetiens, & tune maius tormentum i l l i erat, 
orationivacare, quám martyriura fubire, 
Poftquam magnam Dei familiaritatem coepit expe-
r i r i , ingentes períequutiones íuf t inui t , multis annis 
anxio valde &¿ dubio animo fuit, an a D^raone eflet 
i l lufa , tune cura ab ómnibus amicis, 8c ConfcíTarijs 
derelióta eíletjhuiurmodi vilíonem paíTa eft. Videbat íe 
folamin campo quodam coníli tucam/a multis circum-
uentam , qui varijs armis inftrudii l lam diuetí imodé 
lancéis, pugionibus>&enfibus y ulnerabant ^ cüm ne-
moil l iauxil iaretur , Chr i i íum in fublime confpexit, 
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ilíi manum porrigentem, ex quo intellexitdqiiárn multa 
líbi in animo perferenda cffcnc: vt pofleafuit pcrpeíTa. 
Máximas míuperal iquando Dei dcrcl i Piones patieba-
tur, in quibusC abícondente íe diuina luce ; Deus dx~ 
moni permictebat, v t e á m varijs tentationibus,&: mo-
le ílijs exagitaret : talibus etiam poe'narum gencribus 
intrinfecus fxpe agitabatur ^ ¥ t ipfi aliquoties tocius 
corporiscompagesíbluerentur . Gumque tot labores, 
Se períe cu dones permlerit, numquam fuílinendi labo-
res íatura v i íacf t : adeo enim erat laborum Se moleftia-
rum auida, vt affirmaret ad patkndummnináigem, diofine, 
quam patly Upateretur^ñmt Diuus Bernardus dicebat^^mo, 
& qukamo • Jmo l't amem. Nec in hac vita Dei vifione 
carente y in alio poterat obledari , nif i in hac, proptec 
cius amorem, tolerantia* 
f>e Jiuma frudenüaJemíe'Dm, 
70. Diuina proríiis prudentia ornata fukySc omnem 
ípem fuam inDeo reponens, contra omne i l lud qupd 
humanam prudentiam redolet, magna ob Dei gloriam 
aggreffa eft^ , qux tali induftria diuinitus fibi collata di-
lexit , v t omniafelicitereuenirent, 
Pluribus annis fuá Monafteria mira prudentia guber-
nauit,& ad magnam vit^e perfedionem ea d i r e x i t ^ ob 
id multas leges Se ftatuta ianciuit, á íummis Pótificibus 
approbata,6¿ prudentiílímafpiritualia mónita reüqui t , 
Hac c^lefti prudentia communita ? valde optabat vt 
negó-
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negotiaqugDcum ípeé lanc/pc ,^ pofitainDeum fidu-
ciapotiusregercntur, cjuám multis naturalis racionis 
argumencationibus, Se xgvé ferebat, cúm aliejuem of-
fenderet adeo humana: prudencia: annexum á v t Dei ne-
gotia íblo naturalis luminis dudu veüec perficere. 
In libáis quos edidic^quoad orationem^reuclaciones^ 
vifiones. Se. virtutum exercitiu,varia documenta ferip-
fítmirq doékv'mx38cfíudusy Se ccxlefti prudencia refer-
ta, aliqua etia ípiritualia mónita in copendium redadla 
cofcripííc, qu^ varijs idiomatibus imprefTajper cotS or-
bemcircumferuntur. InnuIIafemagis eius prudentia 
reíplenduit^quára cüm- de rebes dubijs confuí ta, fingu-
lari prudencia^ diuina quadá íapientia^omnibus iuxta 
vnius cuiufque indigentiafii) confilium praeberet; erat 
cnim dono diferetionis pr¿edica, numquam in proprijs? 
íTegocijs^proprio rationis diólamini fe commific^nec fe:-
ipfam vn^uam^if i ex Confeffarij íencenciajrexit^ 
2)e (ImpUcitcíte Jema Veu 
y i , InChriftiana iimplicitace veritate valde ex-
celluitjnihil nifi redlum Se verum loquebatur. Si forcé 
monialis aliqua per iocum aliquid narrans, verba aífc 
quo modo a vericacis tramite aberrantia dixiffet, eam 
©biurgaba^ac íi grauealiquid perpetraffet; Se ceníe&at 
eos^qui híec negligerenc, ad perfeólionis culmen num-
quam deuenturos. 
C ü m de rebivs dbmeílicis rogaretur. ágraui alíquo v i -
r o ^ a x i m a veritate <5ccIaritate omnia aperieb'at; quod 
K z cümal i -
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aliquando íegre ferrent Moniaies, cas íblabítur dicen^ 
ne vexarentur, nam ex veritate ^ 6c ciar i ta te, í equ inu l - . 
lum detrimentum vmquam poterat, 
C ü m in Ciuitate Burgorum Monafterij eredionem 
moliretur , vb i per fex meníes multos labores pertu-
litjpro impetrada licentiaerigendi: eius ftudiofi efficax 
quoddam artificium excogitauerunt ad obtiaendam l i -
centiam: ve rümquia i l l i aliqua mendacij verba erant 
coniun¿la,quamuis i l ludab ea profcrendum non effct, 
& ConfeíTarij omnem ex animo eius fcrupulum euelle-
rent^afferentesoptimumillud effemédium adíiia ne-
gotia peragenda, nihilomimts noluit aíTentiri, dicens 
nulla alia via Deum magis exorabimus,vt íitius hanc e-
redionem peragat, quám fi ob eius amorem nolimus 
vnicum mendacium proferre, quo dcfiderium noflrum 
coníeqüi poteramus. 
Mendacia & verborüm exaggerationes deteftabatur, 
femelmonialemrepr^hendit^quia dixerat^reuera itáíe 
habet, hocdicés , cum íi^autnon^omniaaffirmandaaut 
neganda forent. 
Optabat vt íuae moniaies in eolloquijs íímplicitatem 
&í incer i ta temEremitarumimi tarentur ,v tearum ver-
ba omni prorfus ornatii,&: aíFeólione carerent, Fuit Del 
íerua in ómnibus fimpliciílíma ^ &; re<5larnon enim íb-
lum re<5la intentione praeftabat, quicquid ageret3fed 
ctiam aliorum di¿la,& faóta^in mdiorem feníuminter-
pretabatur. 
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72. Deurn coleba^venerabatur^ & aílídue collauda-
ba^illaque verba Dauid frequenter pronunciaban M¡& 
JerkordiíU Domim 'm (Cternum cántalo. Aíiquando Can t i cum 
Magnificac rcpetebat, íacras preces magna rcucrentia 
períoluebat/requenter diuinis laudibus in clioro cum 
álijs iatererancüoa matutinis precibusin choro intercí^ 
íe non poteráticas ante priraam lucem^quamuis graui-
bus negotijs dittenta^ períbluebat. 
Magno cultu Chri í l i , Se Saoótomm imagines vene-
raba tur, quas ab infantia rana ufe u l i s , 6c floribus exor-
nando coluitjíi deformiter pi(5l¿e eíTent, argre ferebat^vt 
aliquis eas deyotionem tollere diceretaiebat enim no 
pióíuram/ed quod per ipíam repr^íentabatur, coafide* 
randum eíle : dicebat item exoptare íe vacune,- oculos 
conuerteret^Dei 6c Sandorum imagines fpedare. 
A b infantia B . V i r g . Maride, a qua etiam muiros fu-
periusarticulatos fauores coníequuta eft, deuotiílíma 
fiiit . Item glorioío S. lofepho^cuius nomini multa mo-
naíleria dicauit^Bcatis Apoftolis Petro & Paulo, S. l o -
annis Baptiftx, S. Ioan.EuangeIift¿e, S. Mari^ Magda-
lena, S. Annx ,S ,Cathenn^ Marcyr i , S. Hilarioni , S. 
Auguftino, decem millibus Martyrum, S. Alberto, S, 
Angelo,S. Dommico, Sando F ranc i f eo ,SanGa the -
rinae Seneníi , Sanóte C k r f , de Angelo Cuílodi , a 
quibus fere ómnibus fpeciales fauores fufeepit , eo-
rum dies feftos íingulari folemnitate celebrabat , 8c 
K 3 íkpe 
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fepe etiam in eorum laudes, verfus edere confbeuerat. 
3)e maximaíemá T>el ergafacratifimam Euchariflim 
deuotione. 
738 Etiam fíngulari aífeólu Se deuotione Sandliffi-
^muni Sacranienttini Alcaris coiüic, 6c adeo vexabatur, 
ex ftrage 5c violatione templi , tune temporis in Gallia 
. Se Germania illata ab Haereticis, vrqueribunda Deo di-
ceret, Qmd eíi hoc mi Domine <y Dem mi 1 autfimm impone mum 
do}aut hügrauijsmúmalkmedereinam quü poterittot iniurm tihi 
Ülcxm ferré?&c alia huiufmodi fummo cordis dolore pro-
nunciábate 
Dicere íblebat yfe incendi ad fmdctttomm labores perferendos, 
K templum aliquod adderet} in qm 6\míí Sacramentum callocaripojjet* 
Oh máximum frudum, quem ex Sandiffimo Sacra-
mento percipiebat^ quotidie vt plurimum vltra 23. an-
nos dodiíTimorum hominum permiíTu S.EueIiariftian% 
íi impíi^ad eam accederé máxima puritate ftudebat^nec 
vmquam acceííit, alicuius culp^ vel leuiíTimae eonfeia,, 
nifi praemifla confeílione. 
Frequentem hanc Sandae Euchanft¡¿e fumptionem 
miris quibusdam euentibus Deus probauit, moltos an-
uos inter alias aegritudineSjbinos vomitus quotidie pa-
tiebatur, vnum manejalterum nodu: ílatim ac Sacram 
Communionem frequentare coepit^ ceííabat ille, quem 
matutino tempere pat iébatur , alterque vfque ad vitas 
exitum perdurauit, Sacra Eucharifiia fuícepta, fre-
quenterin Deü raptajVultuprefulgente remanebat. Se 
tune 
SerttcelDdYkreJítede lefu. 
tune temporis vifiones «Se interna Dei eloqui¿t,vt lupra 
di í lumeíi : contingebantytimc etiam a maximis aii i i-
(frionibus recreabatur, nec in an imo tanturn^íed etiam 
in corporisdoloribus, & infírmitatibus Icuamciuuai 
claré fentiebat. 
C ü m die quodam Dominico Palmarum Sandain 
Euchariftiaminorepercepiffet, antequam eamdegtu-
tiret, cum magna extafi permaníic, ex qua cüm pauló 
pófi: reuería effet^veré íibi videbatur, os habere Chriftí 
Redcmptorisnt3ftrifanguinerepIetum, & vultum , 8c 
totum corpus eodem íanguíne madefadura, adeo fer-
uente,acíi tune cffuíus fuiíTet, miraque tune fuauitate 
eius anima perfuía a Domino audire meru i t /F&t Wo)tf 
meMfangm übiprofit^m timed* meam tibi aliquando mtfmcordiam 
Je/eBuram, ego illum multk doloribm ^ ffudt^  & tu ipfo) Vt Vides ma* 
onaiucundkdte peifrmm. 
C ü m Hiípali degerct, poftquam die quadam San-
¿lam Euchariftiam fumpfíffe^cognoui^acper modum 
viílonis percepit,quod eius anima in corpus?Chníl i 
transformata, v ñ u m & idem cum eo fiebat j Chr i í lum 
etiam tune confpexit 3 & ex hac vi í ione, magnos pro-
greíTus in Chrifti amore , 6c in alijs virtutibus fe* 
cit. 
Per multos annos cüm feadreceprionem Sacnr En* 
charifti^ pr^pararetjadeo viua fide pr^ftabat,ac í¡ C h r i -
í lum corporeisoculis in propriam domum ingredien-
te cerneret: íic^ue ab ómnibus externis expedid vt ib la 
eo h o t 
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co hoípite frueretur,curabat. C ü m aliquem audíret op^ 
tantem ea tempeftace vixiffejqua Chriítus in hoc mun-
do morabatur,dicebat^«(í¿/c¿m¿í¿^ C ¿ ^ ^ exi/iat nme m 
SanÜifiimo Sacramento¿js inuidmdum mn tmtyqui mm in hoc mundo 
confyexerantjCÜm nos eum Vmafide cernenpoJZimm. 
Cui-abatadmodum vt Eccleíix altarla, ornamenta^ 
¿caliaquae adSandiíTímiSacramenti eultum Se vene-
racionem fpedabant, miinda, & in eo genere perfeña 
forent jad quem etiam eulturn^ ^ nitorenareruandum, 
fuas Moniales coliortabatur. 
Cura ad Monafterium Medinaedel Campo peruenif^ 
fet, P . Didacus Yepes ^nunc Ti ra íbneñEpi fcopus , Se 
p r í e d i t o Virginis ConfeíTarius 3 VÉ íacrum ibi faeeret^ 
íacriftaobculitilli linteum ruauiter olens, quo manus 
detergeret. Cumque odor i lie fiiperuacanea curioíí-
tas pr^dido Pacri videfettir, dixit Vi rg io i Terefias^ 
>í hos ahufm afmMomJlerjsdepelleni, C u i Dei ferua rerpon-
dit ,/cito Tater hmc exme culpam meaá moniaki didkíjji; nam cüm 
recordor Chrijium de Pharifeo m conuiuio fuifa conqueftum ¡quia 
aqumtmatúhm non dedtffet, me maior 'thm eum ddicjs receptffet^  Vea 
lint V/ )f¡ue ad ecckfírf pofles omnia odorífera aqua urigataforentinec 
extsiimes fater mi, <¡uod tihi linteum illudtui mija offiratur,fedqma 
in hu manihm 'Deum es Jtjfcefturm, <& yt recordem puritatk & 
honi odork-quem m conjemtiagejlare debes : quofi caruem, mmm 
Jalterntononcareant: Q u ^ prxd-idus Epiícopus valde pro-
báuic, Se hoc exeploí^pe víus eftinpublicis cocionibus 
cümTua dioceíim vifitaret^ad cohortádos Parcchos Sa*-
cerdotes ad huius Sacrameti cu I tü&Ahar iú mundicia. 
Sacer-
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Sacerdotes niagnopere venerabatur, vt tanti Sacra-
rnenti miniilros, ^ a n te i píos gen u a fleólebat, 
Qjuamuis S. Euch^riftiae fumptíoni vehcmencer in -
hiaret f ü tamen aí i^uanáo ad eam accederé a CoíifeíTa-
rijs incerciiccretur, ipíís agebat gratias: dicebat en im, 
eos maok lDeí émorem curare Potentes 3 Vt tam mgens peccatrix ad 
^acram Euchariftiam quotlák ¡umndam accederét, quám ipjn yokm 
^a^/u/cfere^cumudea thifera&f$<%4tm'fffá^ •' 
J)eoratlo?2k^contemplatíonisdonQdm^ 
Dei collato. 
74. Per 50/annorum rpatium. fe in c<xleíliuni contem-
platione & oratione exercuit, Se licet primos 20. annos 
magnas fpiricus defolationes pertulerity deiade tamea 
adeo íliblime & eminens orationis donum a Deo i l l i 
conceffum eft, ve Confeffarij rei nouitatem percimef-
cerent, doñee experimentis multis compertum eft, d i -
uinitus fuilTe collatum. 
Deum femper &c vbiqoe vt fíbi preíentemalloque-
batur, vel cceleítia meditabatur^nec ob negocia,oficia, 
vel alia externa a diuino hoc exercitio diflrahi poterat: 
íicque in ipfa Martha & Maria fimul , hoc eft ad iua , 5c 
contemplatiua vitainreparabüi vinculo coh^rebant* 
Ea v i affidué eius ípiritus in Deum ferebatur , adeo-
queíe ligatam cerncbat ^ac íi quibuídam fnnibus infu-
blimetraheretur, <Sc aliquando de Deo conquerebatur 
dicens^yí in huno modum a Deo detineor ¡dífficulter certe petera 
re diere rationm nmmgmndmm, qu£ mihi abcoinmcíaíunt. 
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E x continuo lioc 6c familiari cum Deo Col loquio , 
f^pe poft oracionem vultum habebat ( ficut deMoyíe 
kg i tu r j príEfulgencem, ccelefti pulchritudine decora-
tunij aliquando lucere inftar crii tall i , íarpe etiam radios 
cmitcere videbatur. 
Adeocra t inDeum continuo immerfa^vt valetudi-
nem vná cum vita conrumeret, ex hoc í i p e manducare 
non poteratjfepe etiam iníbmnes tranfigebat nodes, & 
aliquandofe alió diuertere cogebatur^ vt fie poffetper-
ennem i l lum cordisxftum compefeere, fleque multo-
ties a monialibus poftulabat , vt ei diuinum aliquod 
canticum canerent: aliquando etiam ad externa nego-
tia parumper animum defleótere curabat. 
Erat eius oratio non folüm affidua , fed adeo fer-
uens ¿ quód ftatim ac feíe i n orationem recipiebat , 
confeílim extra fe raperetur ; íepe etiam abíque v l la 
praeparatione fpiritus eííicacia percufla 3 ab vfu fen-
fuum abftrab^batur: aliquando etiam ex his raptibus 
cum fummis exclamationibus & lacrymis reuer-
tebatur , in quibus magnam noólis partcm iníume-
bat. 
Qjaatuordecim annis antequam é vita migraret, fios 
raptuspati deftitic, erat enim adeo rerum coeleftium 
vi í ionibus&reuelat ionibusaffueta , vt n ih i l nifi quid 
valdeextraordinarium foret, cam abv íu íenfuum iam 
remouerepoíTet. 
Eius oratio erat diuinar&eminentiíf imain ipía, altiP' 
tiííimasreuelationes^Iocutiones^viííones^illuftrationes 
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( vefiipra d idum cí\) patiebatur, & ex earum numero, 
qu^ Deus Ecclefiseíu^ íandis vel procer naturalem re-
rumordinemcommunicare íbiet , c]uodita a fuis C o n -
feffarijs euulgabatur, In ijs P . M . Dominicas Bañez 
primarias fchote Salmanticenfis Cathedraticus, cum 
in eius exequijs íermonem haberec 3 d ix i t , quódmaiora de 
(BeataCatherim Senenfí non legebanturjiec plurajein hoc Velle afferre 
ajjhehat: mm omnia daurju témpora erantrnanifefíanda. P . R i -
paldaReótor Collegij Societatis íeíu Salmanticenfis, Se 
praedi¿be Virginis ConfeíTarius , in alio íermone d ix i t , 
mnqum fe iegijje} quod muid Sanñi ajcendifjent ad tam fublimem 
oratiom¿radum y quem Dei ferua confecuta fuit. P . Julia-
ñus de Aui l a eius ConfeíTarius , dicebat : quod in rebus 
qH¿e dminitm comedebantur , pluns antiqms SanSlos excdkbat, 
O* éam fanElioribus O* Veo cariortbu* ¿equabat, Pater Magi-
fler Gartia de Toledo y eius ConfeíTarius dicebat: 
quódin ys quee ad oratiomm ípeclant ¡acko erat erudita ^ Vt pofí'tt 
Magi/Ira oratipní* haberi) Vtaiij aliar mi feienúamm Maotftri con* 
flitwmtur, ' 
C ü m adeo laboriofum opus ííc , exponere cqlíi-
tudinem oracionis huius feruae Dei , hoc in fide ü -
brorum , quos fcr ipí í t , deponitur : in quibus mag-
na íinceritate 6c veritate aliquos fauores>ex ijs quos 
diuinitus recipiebat^narrauic; quod in ícripcionc v i -
ta: fu^ e iibr i , in quo magna ¿c mirarefert. 
Vigint i annos v ix i t , i n quibus femper progreffus fa-
ciebat in oratione , 6c in Dei fauoribus , resque 
adeo diuinas patiebacur jquod licet fpeciali eílet dono 
L 2 iníisnita^ 
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infignita, acl fpiricualia & myftica declaranda: diccbat 
nihi lominus, qnodeaquíefibi intrinfecmcontlngehant ^mc^erho 
nec cálamo exprimí poterant yka eraní Dei myí ima, arcana 
cernebat/meffahilia. 
Magna ruit efíicaciafuae orationis: quod enim aDeo 
petebat;faciliter obtinebat j eique pollicitus eft D o m i -
nus, pr^í l i turum íe, quicquid ab eo petijílet: jam eíiim 
explaratum habebat, nihii ipfam poñu la tu r am, quod. 
eius gloriaexonrentaneum non effec. Sicque multa fue-
runt euentajin quibus Deus apertéofl:endit,quant¿€ v i r -
tutis effent orationes fuae feru^rnaiD^vrinfra ponitur^in-
fignes morum mutaciones Se conuerfiones^ & innume-
r i alij fi*ud:us ípirituales 6c corporales^íuis oracionibus 
k i animabus vifi funt. 
Deemimntía/ideí/ermDeL 
75. Inijs quaead Cacholicam fidem attinent, a d á l -
tiílírnum certicudinis gradum deuenit; quátó enim my-
ñenaerantobfeur iora , &cel í iora, tanto magis fe infide 
confirmari Se ftabiliri, fibi^ue maiorem deuotioné prx-
bere ferua Dei r^rmabat. Dicebatenim : quód magis 
Dei oranipotentia Se íapiemia , dum altiora erant my-
íleria, demonftrabantur. 
Martyriumfubireprofidei confeflíípne ardenter de-
íiderauit , & dicebat, ^ ¿ w w ^ 
¡rítate J ídf ro^nka Eccle/tceceremonia milites libenter hiortem f u h 
íiret. ' ¡Gumíúx rnoniales in vnum conuenirent, easin 
marcyi-ij adibus exercebat, pr^cipiebat , vt aliqua 
T y r a n -
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Tyranni pcríbnam gcreret, <Sc corara ipfa^ al ix verica-
tis fidem conftaater tuereatur, pro qua ccrporaearum 
vltro Martyrio offcrrent, 
Adeo crac certa in rebus quas fide credimus, v tncc 
primos tentationis motus, aduerfus eam vnquam ícn-
íeric. C ú m die quadam P. M . Bañez concionem ad 
populum haberet, dixit quód Dei íerua habebat íidem 
firmiííimam Se certiííímam y non vt ipíe 8c ú ' \ x perfoníc 
cómuniter habent 3 qua magna Se ardua aggredicbatur. 
Magnam adhibebat fidem verbis diuinis^íciens quód 
Deus nunquam eos dereliquit, qui ei iníeruiunt>&: eius 
verbis confidunt: & hacfiducia predica magna pe regir, 
plures difficultates íuperauk, non alicer ac piares SanSU, 
qui per fidem (teíle Paulo^ Viceruntregmi<& operadfunt mflkíam. 
Mediante inceileólus dono alté fídei n o ñ r x myííeria 
penetrabat, 6c ea cceleíli luce cognofcebat.'pr^fertim SS, 
Trinicatis myfterium eaclaricace, qua in hac vita cerni 
poceft, diuinitus intellexic: &; de hoc myfterio euiden-
tiam habuit, quam Theologi in atteftante vocant. 
Prxcer hanc lucem & myfteriorum penetrationem 
gracia fidei erat infignita, qua poíTecipíius myíleria de-
clarare^ficque dicebac, Sefolam ¡JMÍlare pojje, >í omms hereti* 
cifoos errores cognofeerent, 
Ardence atfeélu fidei Catholic^ propagationem cu-
piebac, nec aliquid magis deplorábate quám íux tempe-
ílatis graíTanccs hixrefes: affidué pro exaltacione SsEc-
cleíí^ orabat, & pro ijs qui fidei propagationi, ¿k, Euan-
gelij prxdicationiincumbebant. Precipuas ícopus qué 
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in noua reformatione erigenda habuit, fuit vt oraticnc, 
& ómnibus modis fibi poffibilibus, Eccleíiíe propaga-
tioni, 6c conueríioni híereticorum, & infidelium opem 
ferret. 
Magni íe jeílimaba^cum Ecclefiae filiam íe coníidera-
batmiorti próxima gratias Deo egic, cjuód eam Eccleíix 
filiam feciíletj Eccleíix Pr^Iacos plurimi faciebat^ 6c ad 
Ecclefiae, 8c Surami Pontificis reuerentiam fuas monia-
les cohortabatur : prxcipiebatcjue eis^ vt Ecclefix ritus, 
quos ipfa fummopere colebat, exaólé íeruarent. 
Operam dabatjVtfux moniales optimé do(5lrinam 
Chrillianamedircerent><5c intelligerent, de qua íxpe eas 
examinabat. 
JEgvc ferebat,quod fu^ Moniales^abílrufa fidei myfte-
ria5vel alias curiofítateSjCjux ad mulieres non pertinent, 
indagarenc. C ü m Tole t i degerec,puella quxdam ab ea 
religionis habitum efflagitauit^quam cüm in rcligionem 
admitti decreuiílet, dixitpuella3habere penes fe Biblia, 
qu^ ad Monafterium erat allatura.Confeflim a Dei íerua 
excluía fui dicente, Bihliajilia ne afferas, ñeque huc yenmju* 
mus enimimlieres) qu* prdterquam mre n'thil aliudfc'mus. Qtiae 
puellx repuiía non fine diuino infiinótu, ob nimiam 
curiofitatenvirerua Dei fuitfad-a:nam(vcpoílea euenit) 
ob aliquos errores contra fidem habitos^aSando Inqui-
fitionis oííicio punita fuit. 
De Jpe m Veo, 
7^Tai i ta habuitfpé videndi Deu j vt seper optauerit 
ex hac vita rnigrarqvt eo,, quod íperabat, perfruerctur. 
Da: pe 
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Saspc de Deo coiloquens, auc ad coelum ocufbs con-
uertens^extra ferapicbatur^onfiderans bona^uibusibi 
frui fperabac. 
Hancadeo yiuam Se certam in Deo /pem, fatis clare 
oílendic, dum eíTct morti próxima : viía enim Sandl íñ-
ma EuchariíHa, magno gaudio dixit. Tempits iam e/i íponfi 
mi, Vt te yidem Ugfrmr, f¿epe etiam repetcbai, fe ob C h r i -
íi;i merita íáluandam íperare. 
Omnem fpem fuam prxcipué in Deo collocabat, hac 
fpe magna Se ardua aggreíTa e í t : licet enim íkpe varifs 
horainum contradiélionibus eflec confliílaca , Se a l i -
cjuando omni humano auxilio deftituta, alijsque inter-
nis moleftijs, & excernis periculis vexata ( vt contigit 
cüm primi Monafterij ereótionem moliretur, alijsque 
occafionibus) nunquam repoficam in Deo fpem amiíí t . 
Mos i l l i erat á\ccic>t>eficiant núhi Domine omniapnines creatu* 
r¿€ coittra me pugnent^ um tu Domine non déficits, optime enim expío» 
ratum baho¡quantum tuentur ij, quiin te confidunt: dicebat iníii-
pcv,quod non mavu hom'mum auxilia ^ Uimahat^ quamfiVirguleficc^  
formt:& quodexpmmento comprQhaueratyquodJtaliquu nolkt cade* 
re^mx ChrisiiiiliampleSlen Jaerat, & conjidendum in eo} qui Cruci 
fueratconfixm<&(¡uivermeftamlcus. Aiíerens etiam hac i n 
Deum ípe Se fiducia, imperium Se animi robur tara ma-
gnum ííbi concigiffe, qüód poíletipra fola toci mundo 
relifterejfi aduerfus iliam infurrexiffet. 
Numquam anceps vei dubia viía fuic, cüm graueali-
quid adoriretur, omnia enimadDei gloriam deílinara 
certitudine magna hac i n Deo fiducia / 6 c ípe pié 
con-
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concepta , cucntura ínerabac : nihi l vnquam adorta > 
c¡uod i l i i fcliciter non eueneric, cüm infolo Dei auxilio 
íempcr confidcret. 
Hanc confidentiam oilcndit^ dum ignota & mops in 
Ciuitatibus, & oppidis, omni humano fubfidio defti^ 
tutaabfqueannuis redditibus fua Monaiteria crexit. 
De chrkate erga í)eum ardentifítma, 
77. Amor huius Virginis crga Deum fuit maximus, 
praefertim cüm ferio ad Deum cóuerfaefletrTunc cnim, 
ve íupra memoratum eí l , Scraphim vidic , qui iaculo 
Ígnito vifeera ipfius adurebat , 6c extrahebat, Sera-
phicoque amore fuccenfa relinquebat.Sicque eius amor 
fuit fímilis e i , quem Seraphim incóelo habent, eft enim 
amor aíliduus feruentiílimus 3c intenfiílímus. 
Fuit amor huius Virginis perennis quidam ignis, qui 
in eius corde ardebat , adeo in Deum erat amoris v i 
transformata, vt nemo fingi poíTet, ita alterius amans: 
n ih i l enim aliud diu no í luque cogitabat/omniabat^aut 
loquebatur, nifi de Deo 5 Sic hoc amore deiiinda^ <Sc 
íauciata, Deum in Jefinenter amabat, 6c eo fruebatur, 
adeoq^ erat vehemens amoris flamma, vt magnum íaepe 
fubiret laborem^vt huic perenni igni,eius vitam confu-
menti^, & alijs coeleftibus obledationibus refiíleret. 
Moleftum ei valdeerat, dum humana negotia,& alia 
extema peragenda fbrent^qu^ cuitare non poterat: cun-
óla traníitoria faftidiebat, creaturarum coníbrtium ab-
horrebat 3 Se optabat ad deferu loca , 6c folitudines 
con-
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confugerej.vt foia Dei pr^íentia perfrui poffet: omnia 
tamen negotia qux ad Dei gloriam fped:abanc, perage-
batrnarn hanc eíTc diuinam voluntatem, ei explora-
tum erat^ficcjue Deodiccbat, QuomoúomlVomine jlcmecum 
nonm fufficit W miferam hanc Vitam tui cmja traducamj & quod 
"Pelim Vtuere, vblomma me impediunt jie te perfrmpofsmui : fed m 'th't 
prátereaáhm j&fomnmJumendu¿, <& cum ómnibus agendum esl, 
er omnia tuiamoreperpetior , opúme enim j m m Domine yhoc mihl 
máximum efje tormentum* 
Erat iíte amor non íblutii aíHduus,fcd adeo ignitu-s 
Se feruenSjVt tales in corde feruse Dei Ímpetus efficeret, 
vteiusanima exhalari, vitafiniri3 amoris ímpetu vide-
retur, ac in corde defixam haberet fagittam inuíítata v i 
¿efurore vociferan , Se Deum vocare cogebatur, quia 
Dei abftinentiam ferré non poterat. 
CúmSalmát icx coenobiú conñrueret , cecinic qu^da 
Religiofa fpirituale Canticum huíiifnciodi, Videantteoculi 
meidulm kfu bone, Vtdemt te oculi mei y (sr moríar egoJiatim: quo 
audico, adeo vehementi Ímpetu videndi Deum fuit 
c o m m ó t a , vt íagitta veluti confoíTa, omni íeníuum 
vfu fuerit deftituta : quapropter brachifs fufFultam eam 
in ccllam deferri oportuic, Se vix die próximo in íc 
reucrti potuic. 
C ü m in Ciuitate Hifpali m Vig i l ia Apoftolorum 
Petri & Pauli matutinas preces perrolucretjdiuino quo-
dam ímpetu percutía eft, qui ei omnem ftnfuum vfum 
vfque ad íacrarum precurn finem ademit: poíl quas ge-
mitus Se lacrymas eíFundens, in íe reuerfa^eo animi 
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angore Dei vifioni inhiabat, vt religioíi aliquot íufpi-
ranees, ne ex hoc ci aliquod vicaf pericuiü contingeretj 
fi íola efíbt ^ cum illa per totam fcrc no6lcm permanfe-
runt. Tune temporis multis lácrymis miras aliquot 
e d i d i t e x c i a m a t i o n es j d i u i n 0 i gn e a m or i s íu cce nía s. oui -
bus temperabac eum ignem, qui in corde árdebac. 
Licet adco arden cer mor i cuperec, vt Deum videre^ 
vt nihi l optabilius, auc vita grauius i l l i eílepoffet, tali 
tamen Dei amere ^ftuaba^quod, vt pro eius amore ali-
quid perpetij vel alicuiüs animae íaluti poiTet confulere, 
vltro íeDei voluntati cammitceret. 
Erat ifteamor adeo intenfus, vt ex eo totain Denm 
cffec transformata: hinc ad intimam illam cüm Deo 
vnionem deuenic, qu2e ipirituale Sc diuinum matrimo-
nium in myftica Theologia nuncupatur; quodeft cul^ 
men Sc fuprem^ cum Deo vnionisfpecies^ad quamiu-
fti in hac mortali vita peruenire iblenc. 
O b hanc intimam vnionem jadeofuae ipfius vak tu-
dinis^uictis^ & íblatij oblita erat, ac fi in humanis non 
ageret, &i^pe Deo dicebat: <¡ua de re deheo ejjefollkita, mjtde 
U Domine ? jamonim ipía non viuebat,íed Chriftus viue-
¿ a t in ea (vt D . Paulus de feipib loquens alTerebat.) 
Huius erga Deum amoris, prxclarum in ómnibus 
fuis adicnibus fpecimen dedit^omnia ad maiorcm Dei 
gloriam dirigebatrmagnaíemper pro Dei gloria praefta-
rCySc perpeti appecebat, vt in toe Monafterioru ercdlio-
nibus a alijsqueeaentibus fupra mcmoratis pr^ftitit. 
Hunc ctiam erga Deum amorem oitendit in exada 
obier-
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obferuantiaíegis Dei, reguk, vocorum^ 6¿ conflitutio-
niiín Cux r e l i g i o n i s , m cxtcvis rebus, qux iibi Dci 
voluntad congruere vid^bantur. 
Hocidem o lien di c i n arden ti affedu, quo Dei glo-
r iám, Se laudem cupiebat^Sc in moleília cjuam ex offen-
fís iüi illatis percipiebac. 
De reciproco Dei amere er¿a femam Tkrefiam, 
70 . Ipfe veróDeus fuas fértil hunc amorem máxi-
mo alio compenfauii. Sxpe enim ei multa amatoria 
verba dicebat : h e^c autem frequenter magno amere 
proferebat ¡Filkjmitotaetmea, & ego* tunófum. 
Quadamdie Chri í tum Redemptorem noftrum v i -
di^qui dexteram porrigens^ei dixic. Afyicehunc clamm^fl 
eniminditium ) quod S hac dieJponfe Vinculo mthiem obftricía, nee 
deincepscimtcixatyyt Creaíom, ^Jgk <& Veituimetmhonorem tue* 
bem y fedetiam Vt mea V£raJfron/a. 
Die quo da m Diuae Magdalense íacro, cura Dei íerua 
íanétaíemulatione familiaritatem maximam, quaeinter 
Ghr iñum 8c Magdalenam interceílit3inuideret: ei dixic 
Dominus, Filiahanc habui amicam,dum in térra commorarer. Te 
}tero ab ip/b codo, 
Diuinitus accepit fe in ftatu gratis efle- innúmera etiá 
alia Deus i l l i conceíTitfqu.e íupra funt declarata, infraqj; 
crunt declarandaj) ad manifeftandani beneuolentiam, 
qua eam ampledebatur^quibus Hbri plcni íunt(etia ma 
nufcriptiJDei Íeruae;pr2eter \\x.c vero multa alia & mira 
icribereomiíic;magnae hominum iucrcdulitati diffidésj 
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Tandeni nullum fuit genus delitiarum/auorum, & gra 
tiarum gratis datarum, quaefanólis tribuí folent, quas 
Deus huic fax fponíae i n fignum maximi amoris, c p o 
eam diligebat, non impertiretur. 
De chanta*e fertue Dsicrga ¡>roxmum. 
7p. Charkas Dei íerua:ergaproximum refplenduit, 
in máximo zelo,quo animarum falutera curabat, c¡ua in 
re mulicrem fe Apoítolicam praebuit: ab eo ternpore 
quo orationi vacare coepic, valde ad animarum íalutem 
propenía fuit: <Sc poñcjuam maiora diuinitus accepit, 
omnefuumí tud ium , & ctíram in hoc fixit, vkamque 
ipfam anlmairum faluti dicauit. 
Necpr^cipuum aliud defiderium in erigenda noua 
Carmelitarum reformatione, tam foeminarum, c|uám 
virorura habuit, quám animarum íalutem ^oratione, 
exemplo,^ dodrina fuorum Monafteriorum curare. 
V t animas Deo lucrifaceret, viginti fere annos maxi-
mis laboribus Monafteriaconftruendo, vniuerfam Hif-
paniam peragrauit,c]u¿e omnia peragebat, Yt Deus in a« 
iiimabus glorificaretur. Affiduis orationibus Se lacry-
miSjaDeo hereticorum conuerlionem flagitabat: rrio-
leílé fercbatjCÚmab aliquo vrgeretu^vt pro temporali 
aliqua re Üei opem imploraret: nam mundo tot hxreí i-
bus & peccads obruto, parum oportune cenfebat^aliud 
z Deo?cjuám animarum íalutem poílulare: om ne igitur 
ftudium^omnisque negotiatio feru^ Dei fuit circa ani-
marum íalutem procurandara, 
Suis 
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Suis orationibus multas animas Deo lucrara c ñ y d e 
^uopleni funtlibri quos conícripíit: pr^cipue autcm 
cap. 38. multas refcrt, eius incerceílionibus diuinitus a 
peccatis creptas, quas nimis operofum cflet íígiljatim 
recenfere : quod icem pnTftitit íuis verbis f c¡ux eranc 
efficaciíTima) libris cxemplo , habuitquc donurn Dci 
ípecialead lucraadasanimas, omnibusque morem ge-
cebat, v t o m ne s D e o 1 u c ri fa ce r e t. 
Affiduum cius ftudium íolicitudo erat dcinfide-
lium hxreticorum conucrfione,morum corredionc, 
'Scanimarurn íaluce , priefertim íeruentiííímo zelo cu-
piebat, vt religiofi eíTent valdc ípirituales, orationiq^ 
vacarent j quos dum alloqüereturjfrequenter de hac re 
cum illis íermonemfaciebar. 
Cüm aliquem cerneretidoneum ad animas lucrandas 
& L ad ecclefi^ inícruieadumjDcum deprecabatur3vc iflu 
fu o fpiritu vellet i nñ rue re , & Deo dicebat, Domine 
hic ad noílram amicitiam eft idoneus. 
Admodurn egré ferebac eorum mortem , qui anima-
n i m íaluci coníulerenc: multum fleuit,cüm To le t i de-
nunciatusei fuiíTet obitus P. M . Auilae V i r i S a n d í , & 
qui ccelcfti dono animabus plurimum proderat: cumq; 
•ciusfoci^ mirarentur(numquiim enim alicuius obitum, 
autaliud rrifte euentum eam flentem viderant j abca 
quxfiucrunt, cur virum in ccelo degentem ira deplora-
ret ? Refpondit Dei ferua ¿hocopthm mthi compcrtum efl , fed 
detrimentum magmm deploro y h.nc mútu animahm enenturum. 
Idem pr^fticit ob eandem cauíam in obitu P. Martini 
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Gutierez Societatis k í u . Valde etiam fleuit,cüm e vita 
deceffitPius V . confiderans quanta bonaEcclefia ami-
liíTet ob tanti Pontificis interitum. 
Mul tum proximorum neceffitatibus compatiebatur, 
ac fi eas ipía pateretur; ómnibus femper confulere ftu-
debatjtam extrañéis y quám domefticis. 
C ü m Salmanticx commoraretur, paupercula quíe-
dam valde afflida eam alloqui cupiens, cüm feruaDei 
cum c^teris focijs conueríaretur^ftatimrurrexic^vt cum 
ca fermonem faceret: de cüm ei Religioía q u í d a m dice-
re^vt parumper quiefeeret, nec id adeo feftinanter age-
ret^reípondit. Se quktem & folat'tum m huiufmodianimahm irme* 
ñire. A l i a vice dum eibum íümcre^vocatafuit , vt íimi-
lem perfonam alloquerctunftatimquefurrexita menía, 
Vtidperageretrcui cüm Religioíá qu ídam diceret^quód 
pofteibum pergercruff ic ieba^reípondi t^^ d ^ esiani* 
mhrum folaúum, íícque nihii morara eft. 
Magnopere pauperum miferabatur.Cüm T o l e d patí-
peremin vianudis brachijs oíFendiíTet, manicas quas 
geftabat, ei e largi taeíhCüm i a quodam hoípitali C i u i -
tatis Burgorummoraretur, inuiíebat & folabacur fre-
quenter pauperes. Cumque ibi íegrotans omnem pe-
nitus ciboruni guftum amifilTet^pomaquaedam citrina, 
a d u l c í a mala medicas ei ateulit, quae concupierat ve 
gu(l üad cibos capiendos irritara: quibus ftatim in ma-
nica proie6tis,ea ínter pauperes diítribuit; quod cu eius 
íbeix moleíté íctrcnt3dixitmal!efeVtpaupermlííjsfruemitíir. 
Frcqucnter in ómnibus Monaíteriorumereíftionibus 
inopes 
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inopes puellas abfquc dote admittebat. 
Státuerat nuil uní diem traníígere abfque aüquo pe* 
cuíiari charitatis adu proximis p v x ñ k o t ejuod li inter-
diu occaí iononíereobcul i í lc t , cúm noólu Religioííé é 
choro aut alio loco egrederencurjeis lucerna pr^íerebat. 
Maxim i henorem proximi faciebat: amicos Se in imi -
cos,vt fupra diximuSjdiligebat: numejuam malcuolen-
tijs, autobtredationibus locumpraebens. 
t>e grutijsgratit dath a T>eo feru¿ Dei collatu, <& miracuHs ab 
ea in VttafaSlu. 
8o. CumqueDeus elegiffet fuam feruam^ ad magna 
pro eius gloria peragenda^óc pr^fertim,vt ei multas ani-
mas lucrifacerecnilam ob í u a m , & aliorum vtilitatem, 
8c profeótum fere ómnibus gratijs exornauic/juas ícrip* 
tura gratis datas appellat. 
Primo i i l i conceííic gratiam, quam vocant fidei.Nam 
& tribuir certitudinem, & penetrationemrerum quas 
fide credimus excelííorem, & rublimiorem ea, quam i u -
fti^v t plurimum poííídent 5 ita vt ipfa diceret ( vt íupra 
í'elatum eft ) Se Jolumefpare fjje^ Vt omms hcmtkifuos errores 
cognofeerent: nunquamadueríus fidem primos tentationis 
motus agnouit,ft 
T>e gratk Sermorm. 
Item i l l i conceííítgratiam fermonis^vt Thcologi vo* 
cant. N a mira quanda Gfficaciam,^ virtuté in íuis VCJ** 
bis habebat, & eoru luceinceliedus oculos illuftraba^ 
eorun* 
earundemque effícacia audientium corda fibi fubijcíc-
bat y quam gratiam fíepifííme experiebatur, qui cura ea 
tradabanc. Quodet iam apparet in l ibr is , quos absqj 
Y lio humano iludió conícriplít. Inquibus Spiricus San-
OÍXXS Ytitur eius lingua veluti inftrumento, ad docea-
dum,&; deleólandum > & excicandum diuina quadam 
v^rtutead viam perfeótionis profequendara, eorum,, 
qui illosperlegunt. 
Magnopereíolabatui:affli¿los;>5&: vnico verbo centa^ 
tionum nébulas depellebat,& luce ac ferenkateanimas 
perfundebat eorura qui cum i l la agebant. 
Degratia mterpretatmiá /ermomm 
Gratiaetiam interpretacionis íermonis prxditafuit: 
nam cüm numquara latinum fermonem didiciílet, Sa-
cras Scripturas interpretara eíljíénfu ranOjCathoricoJ& 
v t i l i jvcex libro Canticorum , quem interpretata fuit j , 
&L exalio l ibe l loquera in orationem Dominicam edi-
dit^apparet, 
Pe ¿ratkTropketU, 
oí . Propbeti^ dóno infígnita fuit, multapríedixit,. 
qux etiam dum viueret, completa fuiit: nam predixic 
iatefiíüRegís Luíitaniaí, &íui exercitüs,& Gallúr nüc 
graffantes h^reíes/vidi tenim Angelum enfe íanguine 
tincfto minantem illis regnis. 
Multa etiam ád íbam religionem fpedtantia dixit r 
videlicct quod primum iüud Monafterium, in quo toe 
con-
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contradidionespcrtulit^omnino conftruendum erat : 
de indecümRel ig io máximas períecutiones patefctur, 
ica vt euerfioni próxima ctteCydixkJaboresfajjmfummfíd 
religo vlterimpromMetur. 
Dixit ei Dominus, quód conueniens erat, vt Patres 
difcalceati aPatribus mitigatis íepararentur,&: ita prx-
ftitumfuit. Dixi t etiam j quód erat viiíura propagatio-
nem Reiigionis ru^,vc euenit:nam ante eius obitum v l -
tra 30. Conuentus ereótos v id i t : fuam mortem oóto an-
nis antequam eueniret, praedixit. 
Praecognouit etiam controueríías magnas futuras 
ínter Religiones B . Dominici j Sc Societatis lefu: vidit-
^ue in vltimis E c c h ñ x temporibus pr^diótas Religio* 
nes máximo charitatis vinculo ligatas, contra A n t i -
chriftum pugnaturas. 
Multas ad íeipíam, Se ad alios ípedlantes prophetias 
habu¡ t ,qux in eius libris diíperfaeTun^ & inalijs quide 
eius vita conferipti fuerunt^aliasque innumerabiles, de 
quibus teftes examinati in eorum depofitionibus la-
tius mentionem faciunt j quare cüm Epiícopus A b u -
Jeñ .D. Aluarezde Mendozajtanta de hac propheti^ gra 
tiaexperientia habuiíret/olitus erat dicere:Si Virgo T e 
refia hoc affirmat, etiafi impoílíbile appareat, eueniet. 
T>e gutia diferetioms tyirkuum. 
82. Habuit etiam gratiam diícrctionis ípirituum* 
Cognofcebat ftatum Se diípoíítionem,6c ea quas intrin-
íecus in animo latebant, ac íiintuseíTet in cordeeorum 
N cum 
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cum quibus agebat. Inter bonum & malum fpirkum 
miro modo cernebat.Enituit praefertim in difcernendis 
reuelationibus Se yifíonibus diuinis ^  ab ijs qux eraní 
i l luí iones,vt i i ia l iquibus euentisapparuic, tam infuis 
}sdonaílerijs,quám in alijs locis. 
S^pe cognofcebat cogitationes & íecreta C o r distad eo 
vt eius Confeflarius P . Fr.Didacus de YepeSjEpifcopus 
Tirafoneñ diicerét>& non anden illam alloquiyniJtpreemijfa con* 
fefíionefle em culpús Veifeym conjfriceret. Aiebat etiam anim^ 
ÍUÍC ftatum in abíentia quoque ab illa cognoíci. 
Prxtereá degebat in Gonuentu Paftraníe^Fratrum 
Carmelitarum Dircalceatorum quídam Religiofus H o -
uicius^ui vocabatur Fr. Auguílinus á Regibus,cjui pop 
ftea Prouincialis di(5li ordinis fuic: hic grauemadmo-
dum patiebatur tentationem^ua tantopere angebatur, 
y t intriníecus tabefcere^immo 3c paulatim vitam ipíam 
iBnire yidereturjC|uam nemini^nee Magiftro qüidem ip -
ü propalare audebatrad quem conuentum accedens fer-
uaDei^ílatim ac pr^di(frum religiofum arpexitjCognouit 
id quod inms patiebatur: quem cüm íeoríurn vocaret, 
interrogauit^quidnam haberet : ipfe veró nolens tenta-
rionem manifeftare, rerpondi^nihil habere, Cumque 
ad fimilem Virginis pr¿edi6líe interrogationcm ter eodé 
rnodo refpondiíret; tándem videns ipía quod tcntatio-
nem detegere nol le t^ ix i t i l l i . Fti i quare miht c<dM tuam ten* 
tatwnm?nonmtmtaúo& affliÜ'wtuahac eU? Et íh t in i om-
nern tentationem latentem figillatim aperuí t , 6c addí-
dit, quódnihileíTet cur timere deberet, &inruperqua 
xacione tenrationi mederi poffet, 6c alia quibusii lum 
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cílíblata^ex eademq^ horapr^diótus Religiofus incolu-
mis>6c a talt moleíHa liberatus,cleinceps remanfir, licet 
cius fpeciei eíTet tentado i l l%vt quem íemel aggredcre-
tur, fero dimitterGt. 
De ¿ratia fanitatum* 
83. Gracia fanitatum eciam noncaruit, ita vt manii 
vel alia corporis parte infirmorum corpbra tangens, 
morbos depelleret» 
Primíi inCiuicate Hifpaíi erat qu^da Nouitiajtnagna 
habens fupparationé.jYulgo apoítema in oculo.Cúm ve 
ró i l l á medid die altera aperire cauterio decreuiíTenr, 
ipfaq-Nouiciapropter periculum fibi imminens vaide 
formidaret, pr^dida Terefia ad cara accedens^ixit,!^ 
timea* filiaJn ^eoconfide^uodcauter'mmnon erit mcejjmum.Qao 
ÚIOLQ i l la manu contreóHs ftatira ruppuratio apertaeft, 
ftupétibus medicis^ui ad deftinatá dicm cauterij vene-
rare] uodpra: di ¿los tumor absqj vl la diípoíítione aper-
tusfiierit:& curn ipfi^tum moniales qu^ aderanrmaní^ 
fefto miraculo tr ibuerüt .Hec eadé Religioía cüm graui 
ftomachi Se cordis dolore angeretur ^ poft multa reme-" 
dia,ad contaélum manus íeru^ Dei ftatim conualuic. 
A l i a monialis A l b ^ cüm grauiííímo capitis dolore la-
boraretJ& oculos adeo maíeaffedos haberet, vtl t icení 
non poffet confpicere^ nec poffet in cederé, frifi admotis 
ad oculos manibus / comprehenfas manus íerux Dei,, 
quando erat morti próxima, capiti3 oculisquc libi itn-
ponens^ab vtraque infirmitate conualuit. 
S^ epe figno crucis liberauit a dentiú molariu dolore 
N 2 Annana 
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Annam a Sanólo Bar cholo niaeo cius íbc iam, & alias 
períbnas. 
loanna afpiritu Sando degens m Conuentu Mcdinaí 
del Campo, laborans febri & Eryfipilate, adeo incenfo, 
vt medici pertimefcerent^nefierec cáncer; dióla Terefia 
exteadens manum i l l i fuper facií, dixit, ConpdeflkyTteus 
te curabky & ex illa hora fehtit íc eryfipilate, &. omni in-
firmitace carentem ; 6c c ü m a b infantia hunc morbum 
palla fuiíTet, in reliquo ivit^^tempore, quod aó .annos 
perdurauit,a recuperara fanitace nihi l inde pcrtulit . 
Í tem inalijs euentibus manifeftum fuic, quód íbla ma-
lí uum contadtione eurabat infirmas/non rolüm abin-
firmitatibus GorporiSjfed etiamfóc hQcíkpiíIiméja ten-
j-ationibus, & affliftipnibus internis, 
$egratko¡>eratmhltirtutum, 
84» Habuit etiam dum viuerct, gratiam opeiatioais 
^irtutunor -Qgia,cü.m quídam cius Conftffarius Pater 
Gafp^r de Salazar: C qwi fueraí Re<S:or Coliegij A b u -
lenfís Societatis lefu ) eflec in fue cubículo , remoto ab 
eo loco^ybi praedióla Virgo comraorabatu^dida Virgo 
i l l i apparuic, januis Se feneílris claufis ¿ Cubieulum 
j u t r a ^ , & q u í d a m móni ta i l l i rpirkualia tribuit, ad 
animx fuas y tilicaíem ípedtantk. 
85. A l i u d etiam infigne a Deo patratum eft miracu-
lum iiieritis ác interceílione fcruse Dei,ad yitamreuo-
cantis quendajm fuum Coníobr inum. Q u o d ita eucnit: 
auno i5d2l GÜm Abute confttueretur domus pro primo 
Mona-. 
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Monafterio, cjuod Dei íerua íundauic , ludens in pra:-
di¿la domo quídam puerjíilius cuiuídam fororis V i r g i -
his Terefiaeivcl ex eo quód trabs corruiílct íuper i l lur r , 
vel potius cjuiaipíc caíu aliquo cecidiffet jux ta domiís 
veftibulum, exanimis eft inuentus, & mortuus abíquc 
aliquo yit^ figno: ílatim Dei íerua, qu^ inde non longé 
aberat in domó cuiufdam Domine Guiomar^ de V l l o a , 
cerrior faótade morte pueri, vná cum pr^diélaDomina 
Guiomara ad locum^vbi puer jaccbatjperrexi^maximo 
doleré percuíTa: pr^caucas quód ad matris pueri noti-
tiam eius raors non peruenirecCüm igicur acceíIiíTent, 
dixit praedida Domina Guiomara Virgin i Terefiíe , 
Sóror yjiuer hk mortum ú i ^cjuaUputMd&lore e'm parientes afficien* 
turkamen apud Deum non eíi impojühik omneVerbum, oraigíturpro 
tilo. Tune Virgo puerutn inter brachia fufeepic. C ú m 
autem praedióti pueri mater rem totam didiciffet, ad lo-
cum vbi puer erat , i l l ico maximis cum lacrymís & af-
flidione acceffit. Interim Dei ferua habens puerum in 
brachijs^ransad Deumpro eius vitajelapío paruo tem-
poris interuallo y i l lum ex brachijs viuú <Sc incolumem 
reddidit matri íux,.áiccns^Eccefil'm tum\ 8c poít hor^ d i -
midium puer ludebatin aula p r x d i & x domus^vná cum 
cius Amita á¿ alijspueris. Illa vero Domina Guiomara 
de V l l o a videns quíe fa(5la fuerant , dixit ferux Dei , 
Sóror, quomodofe hahet res ¡MC , nome puerífle mortum eratf Pne-
di¿ta autem Virgo tacuit diótis confentiens y quod in 
alijs occafionibus faceré non coníueuerat. H ic vero 
puer aliquibus pofl annis Virgini Tcrefi*e dicere* 
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íb lebat : eam teneri illius animx falutem a Domino im-
petrare, fiquidem quando i llam certo affequi poterat, 
propterillam eapriuatus fuit. 
8<5". Per orationem etiam Virginis prsedid:^ multa 
alia mtracula patrata fuerunt: prxcipue cúm Monafte-
riainftruere inciperet, eius Moniales multitudine pe-
diculorum f prxcipux cümora ren t j vexabanturrroga-
ueruntque Dei feruam^vt illis a Domino impetraret^vt 
ea moleftiacarerent: quod ipfa a Domino obtinnit^nec 
deinceps apparuit haecimmunditiain fuis Monafterijs, 
etia fi omnes indufia laneaferant. Adco vt ex moniales, 
qux infeculo habebanc hos pediculo5,in religione i l los 
non patiantur-quodeñ miraculumjquod multacotinet 
tniracularquia quotí l int monialeSjtotfunt &;miracula. 
87. Eius etiam precibus Deus repente Abukefanauit 
quendam,qui ica a retentione Vriníe cruciabatur^ vt 
fe dilaniare velle videretur: quem cúm praedióla Vi rgo , 
ex íuperioris mandato, viíitaffet, & Deum pro eius 
fanitate rogáíTet, ftatim conualuit. 
Item cüm Deo commendaret quendam^ui ferevifus 
vfum amiferatjVt i l l i visureftitueretjdeprecanti ei dixit 
Dns^fadurüíe quod abeo pofl:ulabatí&: jái l l i certu eíTe 
quod nihilab eo poílulaflet^quod ipíenon conceíííííet. 
88. Cüm Dei ferua in humanis ageret, fuis moniali-
bus Dci nomine promifit, niíiil neceílarium eis v m -
quam defiiturum ( quod pr^íertim promilit) ijsque i n 
Monafterio nouíe de laXaradegeban^quia admo-
*dum inops erat, óc i a i l lonouem Moniales fine dote 
admi-
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admiícratrcontigic vt primo fundationis atino fqui crac 
fleriliílirnus} nec vlius erat, qui ill is eleciTiOÍynam ero-
garet^per íex naenfésdiuinitus i ^ . períon^ alercnturfex 
t r i l ic i meofuris ? vfquc ad noui tritici aduentum , cum 
naturalitcr fexaginta non íufFeciffent. 
Item quod cüm in hoc Conuentu multa: Monia-
les 2egrotairenc,&obeleemorynarum defedum mul-
taru rerum egeftatcm paterencur, Deus ex vnica arbore 
Pyr i tantos illis frudus conceííít , vt per dúos integres 
menfe^ fingulis diebus omnes ilke Moniales , &c alij 
plures pauperesin populo xgro tan tes (erat enim annus 
qui vulgariter in Hifpania appellatur del Catarro J 
piris veícerentur: qu^ modo el ixa , modo affa comede-
bant, quotidie onera pyrorum in oppidum defere-
feantur , ac vendebantur : ex quorum pretio , tum 
Monialium neceí l í ta t ibus, tumaliorum injRrmorum, 
qui multi erant, prouifum fuit. 
Item cüm Religioík cuidam nuncupatae Anníe de S. 
Augufiino y eiufdem Conuentus feruae Dci dixiflec; vt 
quotiefcunquealiquid eis deficeret ^ad effigiem pueri 
lefu fquam ipfa iüi dedit) confugeret^ <S¿ ipfahocfíden-
ter aliquoties pr^ftaret, propeeúdem pucrumaliquan-
do pecuniam inuenkbat, aliquando etiam alijs in iocis 
vbi Deus iíli inípirabat: &: femel inuenit prope ipfum 
puerum lefum triginta feuta moneta: 11. luliorum pro 
rcuto,qune ibi nemo nifi Deus collocarepotuerat. 
90.Medianteetiápr^di6l^ Virginis oratiope vife funt 
plures mirabiles couerfiones in peccatoribus.Prercrtim 
cüm Sacer-
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Sacerdos quídam in quodam peccato mortal i , ex dete-
ftabilioribus, qux ipía audierac,v Itra biennium detine-
retur, quo tempere abfque v l l a peccati confeíTíone fa-
crum faciebac; hic audita fama Sanólitatis V i rg in i s , 
i l lám eft allocutus: cui promiíit Dei ferua, rogaturam 
íe Deü y vt huic malo mederecur. Deinde cüm Sacerdos 
abeí íe t ;ab ea poftulauit vt ei feriberet: quod cüm V i r - . 
go pr^ftitiffet, ad primam eius epiftolam peccatum 
coitifeffione aperuit, Se fe melius habere refpondit: nam 
per aliquot dies a peccato abít inuerat: rogaret taraen 
Deum pro eo, quia adeo dasmonum tentationibus cru-
ciabatur , vt tormenta inferni fubire videretur. Deum 
Vi rgo deprecata eft, vt i l la tormenta Se tentationes fe-
darentur, imo velle fe in feipíam retorquereillos das-
nionum Ímpetus , dummodo i l lumnon ofFenderent: 
quod ita euenit: nam permenfem grauiffimis darmo-
num tormentis cruciatafuit, Se Sacerdos remaníit om-
niño liber , máximas gradas agens Deo & pr«dií5lae 
Virgin i : qui poftea i l l i narraba^quantafuerat paíTusróc 
quód cüm a tentatione vexaretur, ad íuarum Epiflo-
larum ledionem omnes tentationes fugaffet. 
pr. Semel etiamorans pro quodam Vi ro graui, cui 
Hiultum Dei íerua erat aftrióla, qui in peccato mortali 
jacebat, dxmonem propeníe conípexit, qu ídam ferip-
tadilacerantem • qus inmanibus geftabatrex quo in-
tellexit Deum fuá peccata i i l i peperciíTe jquod poftea 
magis fuit confirmatum 5 quia d idum fuit feruae D e i , 
magna cüm contritionc feciíTe confcílíonem , Se 
tota 
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toto corde ad Deurn fuiile conucrfum. 
p2. A l i a vice vidic dúos d<emones, qui filis cornibus 
cingebant gutcur curusdam S'acerdotis^qui MiflkSacri-
ficiura celebrabac, 6c íimul vidit Dominum cum mag-
na Maieíl ate i n hoília exilientem ; c^uidixit i l l i : v tprp 
anima illius Sacerdotis orare|: ex qua oratione Sacer-
dos reman fíe liber3& ad Deum conuerfus eñ. 
Multa alia prxterea huiufmodi mira patrauit: qux 
iprarefertin libro vi t^ íli*e cap. 31. 38. & jy. E t i n aiijs 
libris qui deeius vitaferipti funt. 
Item ibis precibus multx animíe a Purgatorij pcenis 
egreílkfunt^cjuos i pía in coelum migrare videbat. 
p 3 . D u m i n humanisageret, fíepe viíafuic haberefa-
ciem magno fplendore pr^fulgentem, vel quando E u -
chariftiam rumebat,vel quando extafim patiebatur^ali-
quando cüm libros feriberet: íed prxfertim no ¿te qua-
dam , cüm matutinas preces períolueret in Conuentu 
Val l i folet i , ferens in mana candelam , fplendor qui ex 
eius facie egrcdiebatur, íupcrabati l lum quem candela 
emittebat, Se flmiíiter ex eius corporcjuec non c t eius 
veltibus fuaulílimus odor terrarodoribus diííimilis , 
egrediebatur. 
De glorio/o ohltu ferutf 'Del. 
p4, Cüm Dei ferua eredlionem Monafterij i n C i u i -
tate Burgenli peregiííet, vbi máximos labores pertule-
rat, decrcuit rediré ad primum Monafterium ab ipfa 
Abulae conftruólum, vt ib i diem fuum obiret conícia 
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q u o i iam gloriofus eius tranfícus appropiivquaretrcum 
yeróBurgis dirceílííret,vt Abulam pergeret,obuius fuic 
i l l i iaoppido Medinac del CampoP.Fr . Antonius á le-
fu , tune Virginis íuper ior , cjui eam ibi cxpedabat,vt 
Albam perduceret: quod Dei ferua valde molefté tuli t , 
videns quód hoc agemi l l e , roga tusaDuc i íTá Albíe, 
qux illam fandam seftimabat, & hac de cauía hunc i l i i 
honorem deferebac. Albam peruenitadmodum defati-
gaca, Se febri alijs^ue doloribus laborans : poft paueos 
dies crefeente morboj pridie dici S. Francirci,pofl:quam 
fuo Prálaco coafeííionem fecerat,íacram Euchariítiam 
poftulauic. ínteriiiiqj dumil la afFerebatur, coepit mo-
niales ad vitae perfedionem,^ regul^ conftitutionum-
que obíeruantiam exhortan. 
Ailatafacra Eucbariftia fetiamíí adeo grauiter ^gro-
taretjVt no poffet corpus mouere^ nifí aduabus religio-
fis adiuta} tanae adeo eius confpeélu gauiía eft,vt fe vei-
let é leóbo deijeere^ifi a momalibusaftátibus detinerc-
tur: fíec^ abíque aiicuitis auxilio,muka cum velockate 
fupra leólum íedit,vii!.turnqii€ acccn&m, & pr^fulgen-
tem habeos,cuña fuoíponÍG alloquens, quem adílatexn 
cernebac, gaudens &c I x t a , ínter alia amatoria eloquia 
hxc efFabatur. 0 V omine mi ,<tyJ¡)onfí mijiam dífider ata hora ad* 
mmtjam lempm ejl Vi te ^ k k m i ^ ad te yeniam, <r fimulfímm mi 
Ttomimúam tmpm efl kerfdáend'tfluodfotlix fiu/ium^Jit, fiat Vo* 
(mita* t m j m próxima cH hora Jnqua evp exhoc ergajiuloegrtdíar, 
0- mea anima teperfruatur^qmd adeo concupiuU, 
Gracias agebat Deo,quód illam Ecclefix filia fedíTct 
fxpc KpctQbzttTandemJlommeJllíafumEcckfa.S^c etiam 
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aDeo peccatorum veniam flagitabatí6cdicebatr«Seftrí*' 
fímerku falmndamfperdre: a l i qmndo hunc Dauid vcrficu-
lum reperebac, Sacri/iclum Veoípmtas contréulatmy cor contri* 
mm tsrhmniliamm í)em non dejpkks, Deindepauló ante diem 
Sanóto Franciíco dicatum,Sacramentum Extrema: V n -
élionis fufcepi^reípondens Pfalmis, precibus, &c orado 
nibus yquxib íyYt moriseft^dicuntur: poft cuius Sacra-
mdnci rufceptionemjgratias item egit D e o , quod i i lam 
Eccleíííc filiam feciffet, 
Cumqj a h í0 Pr^elato rogaretar^an poft eius mortem 
Corpus eius Abu lam, vbi primum Monafterium con-
ftruxerat, deferri vellet: ipfa vero oñendens rpiritum 
paupertatis, Se negationem propri^e voluntatis, quem 
femper habuic>dixi ^ ««/w debeo evo pwprmmaliquidhaberesmm 
hkpmxillumttrr¿ecorpori nondabitur? 
Totam iilam noólem in Píalmorunií verfículis pro-
nunckndis traniegi^víque ad matutinum tempuSjtunc 
17 horasreci^byit in latus^Óc formaqua diuaMagdalena 
depingi íblet^Crucifixum habens >c]uem numquam di-
rnifit de manibus vícjue adíepultur¿etempus^ ¿c inora-
tione pofíta^magpa pace 3c quietejabíque y l lo corporis 
motUjtotadie in extafi permanfit, vfqueadhoram no-
na n^Ais^n qua anima reddiditfuo Creatorijipíb die S» 
Francifci anno 15H2. gratis vero fux circiter 6S. poftquá 
47. annos i n religione traduxerat,2 7. fnb regula mitiga-
tionis} Se zcKpollremos fundans nona reformationcm. 
p5. In obitu huius Virginis multx circumftanti^ 
mirabiles concurrerunt , in quibus Dominus voluit 
O 2 hono-
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honorare & manifeftare innoceatem & íandam vitam 
fu^feruae. 
Primo prxdida Virgo odio annoSjanteciuam obireü, 
prxdixit mortcm fuam?& ÍCÍUÍEquód Albae erat futura. 
Paucis diebus ante eius obitum multa cceli fignaap-
paruerunt: q u í d a m religioía vidit duas ftellas Cellac 
virgmis imminentes: Aliíe fepe viderunt ftellam mag-
nam «5c pra:fulgentem íupra Monaílenj Ecclcííam:Alia 
Religiofa vidit radium pr^fulgentem coloris Criílalli , 
traníeuntem per feneílram cell^ > vbi Virgo ex hac vita 
migrauit. 
Q^u^dam Religiofa Dei feruajvocata Francifca a Icíu, . 
ca node qua Virgo deceíTít, cu Vallifoleti oraret, vidit 
propefe lucem adec magnam ^ vt oculos ad ccelumat-
tollere cogeretur,& in ipfa confpexit, quemdam veluci 
hiatuni,¿cin il lo ingentem Rotam k m i n u m cum mag-
no fplendore & laetitia , ac fi aliquis hoípcs recipcretur 
intra i l lum : tune ipfa cogitauit, quód aliquis iuftus, 
tune in coelum ingrederetur. Cüm deinde obitus V i r -
ginis & mortistempus nunciatum eíTet , animaduertit 
fe ea ipfa hora paffam fuiíle vifionem, in qua Virgo 
obierat, & cógnouiteameffe^uaein crelum tumingre-
diebatur. . * 
Al i a Dei ferua vocata Elizabet a Sandio Dominico, 8c 
ex primis íocijs, Segobix Prioriffa^adem ñO(5te,m qua 
Virgo deceffit^maximum percepit odorem in fuá celia, 
& vidit lucem, ac fi effet alicuius candelas: & inteliexit 
i l l u d efk aliquid procer naturalem órdinem rerum. 
Cura 
SemkDeíThre/í^dele/u, íop 
C ü m autem el obitus Virginis nunciatüs cffet, intei-
lexic i l lud ipfum eñe quod pr^uiderac. 
Anna a Saóto BartholomeoCqu^ fuit PrioníTa Mona* 
fterij Parifíeñ ) & religiofa manifeftx virtutis 8c Sanóti-
tatis, ipíiusque Virginis famiharis íbeia , antcejuam 
Virgo anirnam efRarec^vidic Chri í tum magno íp i en do-
re pr^fuigentem , multis Angelis comicatam prope 
áíliícéntem. 
A l i a religiofa, qux argrocantium Monialium curam 
gerebac,a íeneftra quadam pr^dida: Virginisaudiuic 
magnum fonicum aiiquorum pr^ k t i t i a geftientium. 
Se vidit Cjuofdam prxtereunres per clauflrum veftibus 
a Ibis amidos , larté admo4um Virginis cellam ingre-
dientes. Se ad decumbencis leóhim accedentes,Se íla-
tim illa é vita migrauit • E x quo videtur, quód adeam 
comitandam vencrant. 
Item alia Religiofa,cüm extremum halitum effla-
ret, vidi t quandam quaíi columbam ab eius ore egre-
dientcm. Obijt De i ferua ex Ímpetu quodam magno 
amoris De i , poftquam totum i i lum diem in oratione 
permanferat, Se hpc reuelauit Matri Catherina: a lefu, 
f undatrici 8c Prioriffx Conuentus oppidideBeas,mu« 
lieri ípedabilis íandiitatis Se alijs. 
Poftquam é vita migrauit, viía eft magna q u í d a m 
lux in fuá celia, & quidam íuauiífímus odor in C o n -
uentu , & extra ipfum permaníí t , 3c in ómnibusfuis 
indumentis Se etiam in rebus quas manu tetigerat, ve 
in í a i ino , lance.: Se Monialis q u í d a m cüm Virginis 
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corpus ad celebrationem exeqiiiarum induiíTet, mafurs 
abluens, deindecoeleftem odoremexiliis egrediíenfic, 
qui odor per muiros dies perdurairk. 
Remande Virginis corpus candidura,vul£us erat for-
mofus 8c perlucidus ad modum cryftalli x membra om-
íiiaerant flexibilia & tradabilia, nec rugae apparebanc 
quas ob íenedutem contraxerat. 
Qi iando erat morti p róx ima, acceílit ad ea religioía 
cjuaedam ( vt fupra diótum cftj imponenfq^ íibi ma-
ñus Virginis fupra caput & oculos fimul conualuit, a 
duabus infirmitatibuSjquibus in his partibus laborabat. 
Stacim ac efflauit animam, Religiofa qu ídam qu^ fen-
fu olfadus carcbat^exoícul^ns i l l i pedes, íenfum repen-
te recuperauit, 6c fuauitaté odoris egrediencem é corpo 
re percepitrin cuius etia manibus etiá odor adeo intenfus 
permáfit, vt crebris áblutionibus no poffet euaneícerci 
Eadem ipfa no<5le qua cbijr,apparuit glorioíá p r^d i^^ 
M . Catherinae a Ieru,qu^ hoc confeftim retulit Próuin-
ciali fui ordinis, ancequá aliquid accepiíTet de eius obi-
tu aut infirmitace,& diótá Catheriná curauic a quodam 
morbo, Se eadem etiam nodeapparuit alijsReligiofís. 
Confluxit ad fui corporis fepulturam totú oppidü, v t 
adfunus mulieris Sandae, cum publica voce & fama, 
communiqi d ido in yniuerfo populo Sanditatis & ex-
cellentix vitae huius feruíe D e i , corpus ipfum in magna 
veneratigne habende 6c tenendo : ¿c fuper feretrum in 
quo ipíura corpus jacebat^collocatus fuit pannus broc-
cat^quod ipfa pr^dixerat,vt fupra d idum eft^timentcs 
autem 
autcmRefigiofeomneSj& príercrcim Domina q u í d a m 
vocataTereí iade Laiz>funaatrix & patrona illius C o n -
uentus^ne Sanduni corpus abreptum Abuiam fer retur, 
pofuerunt i l lud in cjuada concauitate fornicis inecclc-
üa^confpicua parietis inferioris chori; ante quám erant 
quídam cáncelli ferrei^vc i l lo tam cxterni,quam dome-
ftici perfruipoffent: de túmulo pneparato incluferunc 
corpus íuo habku indutum, ia capia quadam, quam tot 
lapidibus calce Se lateribus obruerunt, vt confraóla 
multaquc térra impletafuerit , murufque folidus vfque 
ad fiipremam partem xdificatus eíh 
Statim ac deceílítjvcfies e i u s ^ alia quibus vía fuerat 
tam in relígione quám extra iliam^diftributafunt, quas 
ícruantur inflar reliquiaru , 8c praTertim in oppido A l -
baciper quac etiam multa miracula patrata funt, 
X>e apparitiombm (oñ mortem feruíel^ei, 
$6. Poft mortem f«pe apparuit multis religioíis viris 
& Monialibus^Sc alijs laicis cum manifeftademonflra-
tione glori^quafruitur. 
Primo Granate apparuit Matri Anton ia ,qu^ fuic 
primaMonialis noux reformationis,<Scüli oftendit qua 
magna gloria frueretur,6c quibus pr^rogatiuis effet or-
nata,ob maximü zelum qué habueratfdum in humanis 
ageretjde conueríione h^rcticorum Se infidelium:(Sc di-
x i tquód propter ea qu^ perperffa fuerat in hoc mundo, 
vt animabusauxiliaretur, multis a Deo gloriar gradibus 
fuerat infignita : & c a m conftituerat proteíflricem, 
patronam conueríionum infidelium. 
Alia 
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A l i a religioía ex primis monialibus Conuentus A b u -
len,quam pr^dióta Virgo valde dilexera^dum viueret, 
vocata Elizabeth a S. Dominico, quam etiam pr^dióta 
V i rgo fecum duxerat, vt PrioriíTg officio fungeretur in 
ereótione Monafterij oppidi Pafl:ran^;& in Ciuitate Se-
gobiae^ poft eius mortcm fundauit conuétum Cíefar-
auguft¿s,&: nunc eft Prioriíía A b u l x , h^c magna v i in 
fpiritu rapta vidi.t animam príedidtíE Terefi^ cum tan-
ta gloria,vt eamexprimere non valeret, Se particulari-
bus donis-eminsntem : Se pr^fertim vidit Zonam qu¿e 
i l lam prxcingcbat, & vinciebat cum Deo : Se cognouic 
quod h^c Zona erat íignú magn^ charitacis,quaDcum 
dilcxerat, ardentis deíiderij.quo proximorüm íalute 
curauerat: ob quam cauíam Deus illam ad tanta gloria 
euexerat: & antequam hanc vifionem pateretur ^ cu-
piens a Deo edoceri,qua gloria virgo frueretur, ei didlu 
íu\t3e/i intelleSluó tuíióJtcutoculmmSíuíe ad lucemJoln , ad intelli-
gendamgloriamqmmea ferua fruitur. E t pr^dióta Elizabeth 
nemini has vifíones apcruitjnifi iuramento coaóla. 
Eadem ReligioraSegobi<e officio PrioriíLe fungens, 
cüm noíSle quadam diei fetti Innocemium matutinas 
preces perfolueret,magnum percepit odorcm;& con-
ípexic didam Yirginera chorum ingreíTam, & deinde 
circumcirca Moniales , quaein choro aderant, deambu-
lantem. Tune etiam viía fuita duabus alijs Religiofis 
qu^ fuerunt Fraílate eiuídem ordinis, quarum altera 
alia vice il lam vidit geftantem coronara magni fpien-
d o n s & glorian 
Item 
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Item apparuit magna luce & claritate prxfulgens 
cuidam Religioíb fui ordinis, cuius nomé tacetur, nam 
adhue viuit, &c i l l i dixic 3 y qulin c&lo&in térradegunt, eiuf* 
dem debent effe amorh &purttatu^nosfruendo, VOÍpariendo : nam in 
hoc díft 'uigu 'mur 1 E t quod nos fdcimia in cwlo cum Efjhtíii T>mma% 
facite Va* in térramm SanElifímo EuchariflU Sacramento, E t hoc 
dicas meis moniaühus:. Quibus verbis animas il l iu^ religioíi 
impreíla íuerunc h^c quatuor, A m o r , Puntas ^ Sacra-
mentum Se labores. 
Et iam apparuit gloriofa poft mortem Comi t i de 
Gforno>dum eius fepulchrum inuiíeret , & Tereíi íede 
L a i z , fimdatriei Conuentus AlbaejCÜm morti próxima 
effet. Item apparuit in fomnis R. P . F. Didaco de Yepes 
Epifc opo Tiraíbnenfi3& ali}s multis^vt conftat ex eius 
vitae iibris>& in formationibus fadis. 
De núraculi*poH ohitum VtrjnntA. 
97. Poft obitum ipfius Altiflimus & omnipotens 
Deus,ad gloriam fui n o m i n i s ^ ad feru^ huiusfu^ San-
¿titatera manifeñandam, infratam plurima miracula 
operan dignatuseíL 
De ineorruptione mlracuhfa corpomferUít Veu 
Pr imüm cjuódcüm eíTct corpus Virginis humatum, 
abfcjue vlla inteftinorum extraótione, aut bal íamivn-
dione, aut alio quocunque modo a corruptioneíerua-
tum: ¿ cumrupraillud^humum & calcem Cementarij 
P proie-
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proieciíTen^Óc tumulus vndique íolidé effet ^dificams, 
nihilominusita magnumefflabatodoremfjjs praeíertím 
diebus S a n d o r ü , quos i pía precipua deuotione coluit) 
aui aliqua b crat íimiiis odoribus lilij,aliquádo v i o l ^ 
aliquando Horum aliorum. Nec folúm a Monialibüs 
Monaí ler i j , íed ctiam ab externis pcrcipiebatur, tanta 
iatenfione.f vt eius nimia infolita odoris fragrantia 
compukrir Moiiiales,vt a Pr¿elato extrahendi corpus a 
fepulcho facultacem expofcerentjpr^fagientes magnum 
aí iquodibi latere miraculumj certó emm fibi perfuade-
bant, fíeri non poíTe^vt aliquod hnmanü corpus talem 
emitteret odorem, nifi íupernaturali quadam virtute 
incorraptum effet: adeo vt tadem Prauincialis Monia-
l ium perfuafionibus acquiercensJdie4. lu l i j anno 1583, 
poft noue traníados meníes, íepulchrum aperiri decrc-
ueritrcumque tetra íepulchrieffoderetu^quantóiriagis 
fodientcs corpori appropinq.uabant,tantó magis odoris 
fragrantiampercipiebant.E-tfqnod mirabilius cíijterra 
& lapides ipfi é íepulchro cruti,eumde ejEBabat odorcni, 
inuentoquecorpore, tanta ab ipfo fragrantia fuauitatis 
emanauit^ac li ilÜc florum omnium ftiiíTentodoraméta 
cogregata.Tandem Prouincialis a íepultura corpuscx-
traxit , reperitque capíam in antenori parte abruptam, 
& fere p u t r e í a é t á ^ niuiofam, vcftes etiam putrefaélas, 
& corpus opertum terr^que per capfarn ingrefla fuerat; 
jacebat pr^didum corpus incorruptuni, mira quadam 
integneate ira ílexibile^ t-idcm^ íiiaue., ac í¡ viuum eíTer, 
integrum vná cum inceílinis, codé modo quo humatu 
fuit^  
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fin t; o l e i ^ copiam magaam c íundens , ac odorem fua-
uiílimum emitcensjquod aperitiílimis^ medicis aüjsq; 
pcrfonis ípeélatíE auctorkatis vifun^caracjuam miracu-
lum reputatum &: approbatumfuit. Qu^ corporis in -
corrupcio víqj ad hodiernum diem períeuerat , 8c ta v-
niuería Hifpaaia alijsq; remocis prouincijs publica eft 
Se notoria^ac pr^ter veirupernacuralemrerum ordinein 
eueniffe habica^.& cireditá» 
f>e oteo fe u Ujuore qut ex corpore Virginkcontmuo ermnat, 
98. A b hoc vcncrabiii corpore egredicur affidúe l i -
quor quídam ad modum olei vel bal íami, tanta abtm-
dantia,vt prius quám il lud é fepuichroextraxiflentjter-
rám capfe,in cuapofitumfuerar^proxiraam penetrara: 
qui etiam ef :ditur a quouis carnis fruftulo^uarauis á 
pratdido corpore di fían 61o, Q u o d qleum colleétum 
fuit in multis pan ni s > quibus mediantibus Deus multa 
miraculaoperatuseft f vt infra annotabitur J in confír-
líiationem, quód fit pleum praetér vei íupra naturalcm 
rerum ordinem fluens, vt hoc in vniuería Hiípania fuit 
6c eíl publicum S¿ notorium. 
3)e odore fmuipmo corporis) &atíarum reñqmarumjeru<e Vei . 
pp. A b hoc etiam venerabiÜ corpore, & ab ómni-
bus alijs reliquijs huius Virginis^videlicet veñibiis,lit-
t e r i s / c r i p t u r i ^ librisquos conferipíi^egreditur mira 
q u í d a m odoris íuauitas- quod in tota Hiípania publicu 
eft,6c publica vox &c fama^c in confirmationem huius 
fuauitatis &:'odoris Deus aliqua miracula operatuseft» 
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Primó cüm Pater Prouincialis, qui tune tcmporis 
erac, tuliffec manú huius corporis Oiijfiponem, llatim 
ac peruenit ad Monafl:enurn,cürn omnes Moniales per-
cepiíTent magnam odorisfuaiíitatem, <]uam man^s ex-
halabat^ná erat nocabilis 6c; extraordinaria^ aderat mo-
nialis quísdam inter illas, vocata Agnes á Matre D e i / á 
natiuitace3odoratus vfu prorfus carens: cju^gre ferens 
non poffe illam í andam relicjuiam olfaccre, vt c^terx 
monialesjgenibus flexis manu Dei íeruíe admota nari-
bus^magna fide dixit^eríémn jumhimJurteBura, ntfiolfaciam 
illui) quod me /^orores odorant^t cum ipfis pofiim Deum iauclare, 
Procinus magno rubore pcrfura3fiens,fenticbatfumum 
cjüendam calidum egredi ex ea manu, Se per nares eius 
afeéderej^uo fenfus paulacim apericbatur;& ita accidit, 
nam ttatim odorem manus percepit^óc exinde perfedus 
ille fenfus olfadus in ea pcrmaníit . C u m alise Monia-
les vellent rei vericatem magis explorarejilli pofuerunt 
varias odorum fpecies3c¡uas bene dircernebatjaiens, hoc 
hmeolet^lludmaléjlicct figillatim non poííet declarare <jui 
odor eílet. 
Cumque idem Prouincialis eiusdem ordinisíecum 
ferrec digitum diót^ Vi rg in i s , eumque oítenderet M o -
niaÜbus degentibus in Conuentu Malagon, eis dixit, 
cúfiderate quomodo oleat.Eratin i l lo Monafterio c¡u£-
rdam íoror laica, parum erga pnrdidam Virginem afFe-
tcla5eó quód dum viueret, a|> il la mortificaca fuiffet:6c 
intra le dixit ( ve poitcaipía confeíla eíl j dkmt^uódoiet, 
imoJtfM: nondum feré hoc diccre compíeuerat , cum 
ílatim 
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ñar im cgreíTus eft é digito acko intenfus odor , Vt ex vi 
iiiius feré omni íenfu deílitutacccidcric, erat cnim ñas : 
nec mul tó póílinfe reuería^cuipam agnouit, &c confeí^ 
faeft virtutem,c¡uam Deus in i lío digito collocauerat. 
S Í tune dixit altiori cjuám íblebat voce, mm multum okt* 
De ¡amofangume fanSlo tinSío referió. in corpore Viroinis, 
ico. Ante obitum Virgiais i l l i applicauerunt cjuen* 
á a m pannum laneum, veíanguinis fluxum impediret, 
cum quo ipfam humauerunt: Se poít triennium inuene-
runt pannum tinólum íanguine , adeo vino 6c recend 
colorete fi i l la ipfa hora fuiíTct cgreíTus é corpore5olen-
tem íuauiíTiméjVtalixreliqui^ Virginis^ Eí partes pr^-
d i d i pan n i , qu? non erant íanguine confperf^ crant 
putrefadae, Reliquae vero in quibus erat íanguis, re-
maníerunt intaót^ Se i n t egm& omnespanni in quibus 
pra-didus pannus inuoluebatur/anguine tinóli redde-
bantur. Q u o d vt notabile miracüfum a medicis fuk 
tunda judicatum. 
i Applicato corpori Virginis alicjuo linteo, íkpe con* 
tigit, vt ex co viuus &recens íanguisegrederetur: 6c 
ídem inuentum eft in aliquibus fruííibus carnis^ex qui* 
bus viuus íanguis exijt, folummodo inuoluris in aliqua 
carta aut in alia re (quod etiam accidic in térra qu^ cor-
pori coniundtaerat) ¿¿ item in alijs occafíonibus viía 
íunt alia miracula3pr^íertim Gxíarauguft^jvbi in Gon* 
uentu Monialium Difcalceatarum íeruacur Zona, cum 
qua Vifgo fuit fepulta,, ex qua aliquando egredi vií¿e 
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íunt a l iqu^ guttuLs coíoris íanguinei: Se hxc Zona i i^ 
niagna veaeratione habetur ia prxclida vrbe^ 6c cum 
ipía xnulca. miracula faóta funt. 
f^€tmíjl4ionecorpommCmtatemAhuU\ 
i ' o i . D u m Virgo in liumanís agerct , D . Aluarus de 
MendozaEpifcopus Abuíenfis obdeuccioncm ac^fti-
mationem Sanditatis quam de Virgine conceperat, ex-
truxitcapellam maiorem primi Conuentus^queni V i r -
go Abulae erexerat, ea condidone , vt ex vno iatere 
Capelbe collocaretur cius corpas , Se ex alio corpus 
didasTerefi^: & hac de cania ícripturam confecerat 
fubfigGatam aProuinciali ordinis : vt vbicunque prae-
dióla Tereíía obiret,inde A bulam transferretur: fícque 
tam Epifcopus quám CiuitasAbulenfis in primo Capi-
tulo ordinis cclebrato, poft obiium Virginis fogacum 
.naiferunc, vt Abulam corpus Virginis transferretur-
quod cúm a Capitulo obtinuilTent, ad opusperagen-
dum miííi funt dúo Pr^Iat i^ui didura corpus Abulam 
tcansferrent, rel ido brachio in Ciuitate Alb¿e. Tanta 
autem fuit odoris iüauitas, qu^e in extraíiendo corpore 
líianauic, vt Moniaies 3 qu;e in choro matiatinas preces 
tecicabant, i l lam percipientes, reiquefadum ruípican-
tes, i l l ico relidis precibus in inferioreni chorum deí~ 
cendcrint-Cumque ante illarum ad^ientum jam corpus 
cfl'ct ex t radüjd id i PatresAbulam ii lud tulerunt meníe 
Kouembri 1585. vbi íecrctó admodum aíTeruatum eíl. 
Dcmum ciim hoc denuntiatum cfí'ec Duci Alb¿eD, 
Anto* 
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Antonio de T o l e d o , 6c Patruo eius D . Ferdinando de 
T o l e d o , Prioriordinis Sandi loannis, litem religioni 
inferentes diploma a ííxto V . Fel. mem. obtinuerunt, 
vt corpus Albam reportaretur: cjuod fadum fuitdie 
23. Auguíl ianni 1500'. vbi magno appIauP^ receptum 
eft jnec inde vllis vmquam precibus Ciuitatis Abulcn-
fis extrahi potuit5 renitente Duce Alb¿e, & eius Pa t rüó 
Ferdinando de Toledo. 
102. Deus etiam ad interceíTionem, & per inuoca-
tionem feru^ fux Teref i^ , neduminHi ípan ia ,Tedia 
multisalijs prouincijs & regionibus opcratus eft, 8c 
quotidie operatur plurima miracula:óc quod omnes de 
huiuímodi miraculis notitiam habentes finealiqua du-
bitatione crediderunt, tenuerunt, & reputauerunt, te-
nent, credunc^ &repií tant miracula huiuímodi fuiflc, 
& eíle v e r a ^ non ex arte ñeque ex v i verborum,neque 
ex illicica padione cum aliquo malo ípir i tu , fed a Dea 
ob merita , & a d interceílionem feru^ fu^ Tcrcfi? :qua: 
omnia per totam Hifpaniam publica <Sc comprobata 
íunt. 
Defama & ofmiom SanBtt¡atu chm>immferuú Del. 
103. Fuit inrupcr^dida ferua Thcre í í a , dum in ha-
manis age re t ? ab ómnibus vtriufque fexus Cdelibus 
tam a Principibus, Nobilibus-, quárn ignobilibus^ tam 
a laicis quám ab Eccleílafticis ? 5c prxícrtim a viris re-
ligiofis, fpiritu & dodrina prxPcantibus, communitcc 
6c vniuerfaliter habita , 6c reputata pro Sanda. % 
Etob 
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E t ob fámam Síuiéticacis cius Principiíía D. loanna 
Sóror Phi l ippi II. Regis,curauit per aliquot dies cam 
fecumdeiinere^in Monafteno quod Madriti eiTxerat-& 
ali^ D D . Primarie, videiicct DudíTa Alb? D . Ndaria de 
Toledo , & D . Aloifia de la Cerda íoror Ducis Medina 
eoeii,rogabant Prxlatos feruae Dci^vt illam peralicjuot 
dies fecum liabere poíTent. EtEpifcopus AbuIenfis,D, 
Aluarus de Meadoza^ qm mulcos annos fuic Pndatus 
Vi rg in i s , conftruxic Capellam maioreni Conuentus> 
quam p e d i ó l a Vi rgo Abu\x erexerat, fpeciali condi-
tione, vtferua Dei poft obicum collocaretur in Al ta r i 
didiaeCapellae. 
E t dum adlmc viueret, dicere folcbat P. F.Petrus de 
Alcantara3fundator nouae reformationis Difcalceato-
rum Praticifcaníefamilia ( vir alias San(5liffimus>& dif-
crecionis virtute confpicuus)Veí/eruameJfe'í>mmexfanBio* 
rihm 3 quas Dem in ecelejta jua bahmt: & P. P.Petrus de 
luaííez ex familia S, D o m m i c i , 8c confeíTarius fuus di-
cebat^mpoílibile fibi eíTe, eam no exiftimare Sanilam, 
& ro leba td icere ,quód illam non cognofcebant. E t 
comnaunitcrab ómnibus erat habita Se reputara talis> 
máxime a viris dcóliíTímis Se grauiffimis, vt fupra di-
élum eíl. m 
Et h.TC vox & fama Sanditatis fuit3erat)&. eíl publi-
ca & notoria. 
F m a & oftniaSanñitatuferm VdpoHúm obiúum, 
Ic4» Ecpoltquamde hócíecuIoniigrauir,habitafuit 
Dei 
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Dei rerua,nonrolüm pro fanóta, fed pro muliere ííngula-
ris Se excellentis fandlitatis, nedum in Hifpania , fed in 
Gallia & in Italia,in Indij s Occidentalibus^alijsq,- varijs 
regnis habita eft, non ab humilis folüm, vei rnediocris 
conditionishominibus magna exiftimatió & opinio de 
eius fanclitate • ve rum a fummis Rcgibus, Principibus, 
CardinalibuSjEpifcopis, viris doótis 6c grauibus^ alijsq-
vtriuíquc fexus fidelibuSjabijs magis Se aíTenfu firmiori, 
qui vel religionis^mendicantis obíeruatia^vel monaftica 
difciplina xcatem agunt , veluti li eiusdem ordinis 
filia, vel religionis alumna foret> fíe ac ómnibus infticuti 
hominibus íandta mater appellarur. 
Eius reliquia in Hifpania 3 6c extra ipfam diftributr 
funt inter Principes^Cardinales^Epifcopos ScReligiofos, 
aliasque períbnas^habenturque vt reliquia í a n í l ^ & f e r -
uanturinReliquiarijs cum magna veneratione inter ían-
¿lorum reliquias, arque requirungur ab his qui eas non 
habent, magno affedu 6c deuotione 3 adeovt non folúm 
caro eius aut veftes feruentur, fed etiam miffiuae epiftolíe 
fuá manu fcript^e.Sic vt in Hifpania nobilis quardam per-
íbna in oppidode Alfaro te íbmentó reliquerit epifto-
lam feruas Dei^aftringens hxredem^vt illam femper con-
feruarer,fub poena amiííionis cert^'quantitatis pecunias, 
quod etiam ab alijs in fimilibus reliquijs preftitum eft, 
Statim ac deceííitferua Dei. D . Ferdinandus deToledo 
Prior ordinis S. loannis reliquit quatuordecim mill ia 
ducatorum ad fumptus canonizationis fandac Virginis 
fublcunndos. A l i a Domina fundacrix Conuentus A l h x 
Q reliquit 
mi -3)e Vttu morihm 
rcliquic fexcentos, vt illi conftrueretur facellum 8c fe-
pulchrum YC íanól^e. 
Statim d e p i l a fuit eius imago cum radijs & rplendo» 
ribas gloria^ & fe pe typis mandata miikis in locis, vt ia 
Hifpania.jRoma^ Lutecia, & a l ib i , nec cypis excuíír ío-
lüm, íedavarijs pidloribus^varijs inlocis etiam depicl^. 
Q u ^ imagines paffim ineccleííjs^ publicisíacellis, & ia 
cubiculis Epiícporum^aliarumque pevfonarum grauium 
viíunturjqm eas non minori quám íanélorum imagines 
^ultu veneratione profecjuuntur. 
Communiter vtriiifcjue fexus fidelcs in fuis calamita" 
tibus , infirmitatibus3 &. tribulationibus íeipíbs com-
mendanriiuic feru^ Dei, vt mulieri íanól^: & funt rrmlti 
gui quotidie particulaobus orationibus eiusopem i m -
p l o r a n t ^ illam colunt^vt ípecialem patronam 6c aduo-
c a t a m ^ per, eius interceffione m íe multas a Deo gratias 
fauoi;es inipetraturos íperant, íed & impetram. Adeo 
.Vt pauló póft-eius obitum typis mandatae fuerint multe 
commcmorationes cum eiusAntiphoná & oratione pro* 
pria,que per vniueríam Hiípaniam diftribut^f^pein Ec-
clefiaíticis leólionibus. Se quotidianis precibus iteran-
tur. 
In íignum deLiotionis& fanclitatis erga Dei feruam, 
íionnulli y i r i graues multa ei fecerunt obfequia^vt mu-
lieri fanót^ j Reuerendiíímius inprimis Epi-fcopus A b u -
lenfis D . Laurentius de Otadici erexit conuentum íra-
t;rum Carmeíi tarum diícalceatorum refbrmationis, qua 
X>p\ íérua Abube inftituk, 5c inferipturis quas facit cum 
xeligioae 
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religionedicit íe erigere i i lum Conuentum ad gloriara 
3c honorem Dei , & S. Matris There í ix a lefu. 
Il luíl . Patriarcha A n t i o c h i ^ Archiepifcopus Va le ti ^ 5 
D.loannes (fcRibera in ftacuds qux facit cuiusdam C o i -
legij afsigaans particulares pcrtioncs diftribuendas qui-
busdam pr^cipuis íanólorum feftiiiitatibus, dicic, ve ña^ 
tira acDeiferua fueric canonizara ^in die feíto eius di-
ílribuatur idem quod in alijs die bus afsigaatis diítribui 
folec. 
A d euulgandam fanditatem ferux Dei Therefix poft 
eiusobitum conícripci func cjuatuor libri decius v i t a , 
& íanditate a períbnis admodum grauibus. Pr imum 
compofuit Patee Ribera Societatis íefu, Le6lor ferip-
tur¿e Sa lman t i c^&vi r alias grauifsimus, qui in.huius l i -
bri feriptione nulluiualium finem habuit fvt ipíe in pro-
logo fate tur) ni fi gloria Dei,ck Ecclefie vtilitatem^vtque 
ineacogni tá eíTec magna fandtitas ferux Dei. A l i u m edi-
dit Reuerend. Epifcopus Tiraíbneníis ConfeíTarius prae-
fat¿e Thereíi¿E,& Re gis Phil ippi II. Confcripíit Se alium 
P . F. loannes a lefu Mar i a > diffinitor ordinis. Qua rmm, 
P . lulianus de A u i l a , ConfeíTarius d i d ^ Virginis The -
refíae, etiam íandi ta te & virtute pnsftans, Prarter hos 
libros fcripíit epiftolam , in commendationem eius 
fanditatis, M F.jAloyfius de León , ex familia S. A u * 
guíí. Cathedraticus feripturae fchol^ Salmanticenfisr 6c 
v i r ex do¿lioribus>& maioris authoritatis eorum qui fiu 
tempeílate in Hifpania floruerunt. Prarter cjuos omnes 
mulci authores k i íuis operibus particularia elogia faciut 
0^2 defandí?-
Í 24 'De Vita <ú? morihm 
de fanólitatceiusdem Virg in is , cuius etiam obitu fíngn-
lis annisSalmanticae, Se in alijs locis deíignato quodam 
die fermo habitus publicé eft, in honorem Se laudé d i t o 
V i rg in i s , cjuem plerumque vel Magiftri T h e o l o g i ^ v e l 
alia* períbnx do dores, & maiorisauéloritatis in illa vn i -
ueríitate florentes^pronuntiarunt lie,ve etiam die quada 
concionern ad populum habensP.F. Dominicus Bañez 
primarius Cathedraticus illius vniuerfitatis dixent ¡feta 
fanSlam epsiimarejemam Mei Tkewfíam ^^uam^mam Catherimm 
Senenfem ^ Hocique hdc Smenjem iliammjutójeriptk) multk ¡¡arafanguU 
m t á m . - ' * 
in plurimis Hiipani^ Se Italix locis ob deuotioné Dei 
íeruXjpuellis nomen Thereí í^ iraponitur,c|uod ídem ac-
cidic in remotiílímis regionibus Philippinarum Infula-
rum3vbi etiam Indic^ mulieres nouiter ad fídem coauer-
fefuas filias huius Virginis deuotioné nomine Therefí-
,anovocant. 
De fmc¡uentMfif)uUhñpru<e VeL 
105. Statim vero ac corpus feru^ Dei Thereí ix ex C i -
uitate Abube Albam allatum fuic,D. Maria Enricjuez de 
Toledo^DüciíTa Albx^pro corpore íerux Dei afferuando 
confecit arcam multi pretij Se ^ftimationis y íerico pur-
pureo ornatam, clauis laminisque inaurátis diñinótam, 
Cuius pietate exfuperans Serenifs. Domina Clara E u -
genia ex mandato Patris fui Phil ippi H.Regis illue ope-
r im entum broccati miííc,ad tegendam arcam, ficqueali-
jquapridiu corpus ptrmanfic, doñee l i l i c o n ñ r u d u m fuit 
íacsl'" 
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íaccl lumfumptuofuma térra eredum cum inaurátis cel-
lis vndiqueex illis pendentibus argentéis telis,magna ar 
gentea lampade poíita,omniainfigni Ducis Aibani A n -
tonij Aluarezde Toledo liberalicate tributa,^: ad tumu-
lum Virginis co l loca ta , ex Ytraque parte fcpulchri po í í -
tum eíl hoc Epitaphium. 
R I G I D I S C A R M E L I P A T R V M R E S T I T V T I S 
R E G V L I S , 
P 1 V R I M I S V I R O R V M F O E M I N A R V M q ; E R E CTIS 
C L A V S T R 1 S , 
M V L T I S V E R A M V I R T V T E M D O C E N T I B V S 
L I B R I S E D I T I S , 
F ^ T V R I PR ALSC IA , S I G N I S C L A R A , C E L E S T E 
S I D V S A D S I D E R A E V O L A V I T 
B E A T A V I R G O T H E R E S I A . 
IIII. N O N . O e T O B R I S CID o D . CCC. IL 
M A ^ ? E T SVB M A R M O R E , N O N C I N I S , 
SED M A D ID V M C O R P V S , 
P R O P R I O S V A V I S S I M O O D O R E 
O S T E N TV M G L O R I i E . 
A d quod íepulchrum haílenus fuit habitus, 6c habe-
tur indies frequens vtriufque fexus concurfus, non fo-
lum ex oppido A l b e , fed etiam ex alijs Ciuitatibus, & 
Q^j Regnis 
12 6 ® ^ yita4? tmrihm Seru*e VelThre/íítJeJefím 
Rcgnis r & pr^fertim Ciuitate Salmantica. Vnde plures 
Magiftri graues , & d o d i Pr^lad^óc Religiofi aliarum fa-
iniliarummagtia deuotioae vifitanc dicla: Therefi^ fe-
pülchrurrijpro impétrádaeiusapiidDeum intercefsionG: 
^uos neqj ab inino traxic,neq- nunc trahicaliqua huma-
na diligentia,vel íblicitudo, vel íncrú , vel inanis gloria, 
yelfamatali ratione comparanda^vel aliqua demun alia 
terrena vtilitaSjfed íbla deuoúOjSc pius erga.S. Virginem 
aífeólus , quo diüinitus Huiufmodi corda moyentur 3 eos 
traxit Se trahit fponte accedentes^vt feru^ Dei implorent 
aux i l iu r ia^ quoniam frequenter optara beneficia confe* 
quuti func, fulpenderunc. Se fufpeník apparent circa fe-
pulchrum votiuíe tabella, Se donarla cérea diueríarum 
¿ rnaa rum^ vt in Hiipania fieri eít íbl i tum. 
S E K V M 
RIS T H E RES A E 
E I E S V , E X C A L C E A T O R V M 
excalceatarumqj Carmelitarum fundatricis 
Encomium, 
A D 
R ^ - ' I N C H R I S T O P A T R E M F R A T R E M 
Hieronymum Gratianum, á Macre Dei, S. T J i , 
Do^orem , &eiusdem inñi tu t i 
Religioíum. , 
Tam cermsoelída recuhantem mole yiatúr, 
BJl decusHefper tj prAnUnTherejía ^egiú^ 
Acceptum calo nomen, Wgoindyta, faclk 
Máxima, qu^eflvpidiZ rtequeant jat dicew Mufe, 
Carmeüríjñddiremcauit:Jedu!alegfs} 
^jñitmtque nouo collapfos ordtne ritus, 
(phmma^ aíifiúctjs)&%egi$dote$nii.ivm 
Fdtaykióadyta&mdíoúbmátMapuelltt 
ClauUra Veo Uaimtbutaque mfede lacault. 
Jnfano procul a ftrepítu ftudiofafalnth 
J-^mim fíormú qH£%jdlí¿tom 
Promda ^ enturo nutrirent lampada Sfonfo, 
Ipfa modum doc ult: nccfola Voce rfed acri 
Corda flih, &fantlk fuccendu f'eBoraJcript^:: 
Aurea quxtotum dscantatfmM per orbem. 
Hauferat h¿ec ?mll^ ñudijs, nulloq^ labore 
Km uth dommntaficne^dufpWi&a Magiftw * & 
fPneumate diulm fmetrat myfíeYu kgk, 
VátM honore cluem <& non pgiétrafuturi. 
Cui non nota operum maieíiw ? claraq; Ihero 
Slgmfoloacudidarnirach freqmnúa dextr&P 
ÍPo/? vbi felicem tetigit maturafemciam, 
*Plena Deo j l r i mores ac crimind fecli 
Tíxojajmc ahyt^upidamq; tnftdera mentem 
tyfapoU ru t i lms^ purl Sulla nitom, 
Intulit; arme Vides celja H Jlationeferena* 
Excutiens yultm Ccekflempurpuret aulam? 
Etfoli Vmmfm mbar exerat a í m 
Admrfum nehulatjpeccatricefy tenehras ? 
llltc mensniuea yeñitur luce, prior fy 
iporttofupremce ¿¡mfemine creutt abaur¿e 
NoninteileBi hihit ebria mSlara hmjiu*: 
At qud defragili compoíla ejl altera lmoy 
Expe&ans reducem^egmá, hacconditur Wnm 
Non dmo^ajjyriofed mmans corpm amomOy 
Cmmmaq • ( j r p r o p r í j rorans opobalfama odom* 
Sicjucconec inanefuojiec turpe cadauer 
Liquitur¡autputri fanie fluit integraUto 
Memhra latentfaxojiecfadct confáa labú, 
Quani morsforrefole índice induhitata quieús 
Symbola, Sí í€tern¿e argumenta vberrma Vitae^  
Qttje tu d o ü e ^ater^reparaU r a r a comía 
Gloria, dum cekbri Grat 'mo infécula cura 
Transfundid meritifque faues yírtutibus t oante 
^romittit/mBtt fudoñhm orbU lmioremy 
Atqne aliam certus niercedemfyandet oljmpm. 
Antonias Sanderius C . 
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